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PROFIlS-TYPES DE SOLS MALGACHJ!}S
-=-=-=-=-=-=~=-=-- --
(INVENTAIRE PROVISOIRE)
INTRODUCTION
Loin d·~tre une mise au point définitive, cet inventaire est sur-
, tout un ~ide. un instrument de travail, destiné à illustrer par des
exemples, précis et à ~ynthétiser sous une forme condensée les nombreu..
ses observations faites jusqu'à ce jour à Mada1ascar sur les sols et
les phénomènes pédogénétiques.
Conçu primitivement comme un guide pour les étudiants du Collège
Supérieur d'Agriculture à Tananarive, cet inventaire est également sus-
ceptible d'intéresser les spécialistes des Sciences du milieu naturel
physique et les agronomes; C'est pourq~oiil nous a semblé utile de lui
assurer une certaine diffusion en lui apportant quelques légères modi-
fications.
Le profil-type est représentatif d'un milieu pédogénétique: en
effet, ses différentes propriétés sont la résultante de~ actions exer-
cées par les facteurs de ce milieu (climat, roche-mère, végétation,
etc •. ~). En d'a?tres termes, le profil-type est celui dont les carac-
tère~ essentiels se retrouvent groupés avec la plus grande fréquence
dans des conditions déterminées ("profil moyen"). Il se rapproche le
plus du type 'de sol idéal qui, pour chaque milieu considéré, serait
l'élément de base d'une classification génétique naturelle.
Bden, que le s classifications dites "génétiques" soient encore en-
tachées d*uh certain empirisme, nous avons, dans un but didactique et
par souc! de logique, préféré utiliser une telle classification pour la
présentation des profils, plutôt qu'adopter un ordre géographique, plus
accessible aux non-spécialistes mais donnant la prépondérance aux fac-
teurs de formation des sols sur les caractères intrinsèques de ceux-ci
et les phénomènes d'évolution.
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Les divisions et subdivisions principales retenues s'apparentent
de très près à celles de la classification génétique française de G.
AUBERT (Bulietin de l' ORSTOM 1958). Pour certains types, nous avons
également utilisé la nouvelle légende du Service pédologique Interafri-
cain pour la Carte des Sols d'Afrique au 1/6.000.0000 (Sols Africains,
1960, N° 1) (Cf. plus loin Remarques sur la classification et le choix
des profils).
Les descriptions et caractéristiques des profils retenus dans cet
inventaire ont été extraites des travaux réalisés à Mada1ascar depuis
1946 par les pédologues de l'IRSM et de l'IRM1.
Outre la situation du profil, le nom du pédologue prospecteur, et
les renseignements essentiels sur le milieu, un commentaire interpr~te
les résultats d'analyses et donne,. le cas échéant, des renseignements
supplémenta:O:oB sur l'environnement et l'évolution du sol. Nous ne dis-
posions pas toujours des résultats complets d'analyses, et dans ce cas,
les indications données par le prospecteur ont été reproduites d'une
manière plus détaillée dans le commentaire.
Pour le détail des méthodes analytiques employées cf.:
- Formulaire des Méthodes analytiques en usage aux Laboratoires de
chimie et de microbiologie de l'IRSM, Janvier 1959 (Document ronéotypé)
- Méthodes d'analyses physiques et chimiques des terres appliquéeA
au Laboratoire de la Station de l'Alaotra (R. DIDIER de SAINT-AMAND,
L'Agronomie tropicale, 1958, N° 1).
Pour le choix des profils-types, nous avons utilisé au maximum les
travaux ayant fait l'objet de publications spécialisées (cf. Index bi-
bliographique). Dans de rares cas, nous avons modifié l'appellation
originale de l'auteur pour les besoins de la classification. Il est
possible que nous ayons fait des omissions ou des erreurs et cet inven-
taire étant provisoire, toutes sug~estions de modifications dans le
choix adopté seront les bienvenue:J.
J. HERVIEU Février 1961
Tananarive.
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. . S o l s s u r c e n d r e s
I.- SOLS ROUGES ET JAUNES DE DECAIJCIFICAT ION
N°s
Sols rouges ( sur calcaire massif lA
~ .sur calcaire sableux lB
) sur grès dunaire lC
Sols jaunes ( sur dune ancienne 2A)
sur calcaire tendre 2B(
CLASSIFICATION DES PROFILS-TYPES
(Classes, Groupes, Sous-Groupes et Familles)
Sols ferrugineux tropicaux à concrétions
Blus ou moins lessivés
5A
6A
5B
sur sables
sur sables argileux
sur gneiss
~ sur grès jA
~ sur sables 3Bsur gneiss 3C
( Sur gneiss 4A
~ sur roche basique 4B
Sols lessivés
Humifères
Sols à concrétionnemcnt
-----------------------
~~_~~E~_~~_E±~!~~~
Sols à cuirasse de
-~~--------------~~EE~_~~_R~!~~~
Sols ferrugineux tropicaux non lessivés
Peu humifères
---...---------
II.- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX
•
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Sols concrétionnés sur basalte 14A
------------------
Sols cuirassés ~ sur granite 14B-------------- ~ sur basalte 14Csur alluvions et( colluvions 14D
Sols ferrallitique s typiques
ê2~~_1~~~_~~_~~~~ ~ sur migmatite SA( sur gneiss SB
ê2!~_!:.9~~~ ~ sur granite 9A( sur dolérite 9B
) sur basalte 9C
ê~!~_j~~~~ sur alluvions anciennes 10 A
Sols ferrallitiques humifères
Sols bruns sur cendres basaltiques lIA
----------
Sols noirs ou "Ando" sur ankaratrite llB
--------------------
Sols faiblement ferrallitiques
7A .
12A
12B
13.A.
13B
sur >~eiss
sur alluvions anciennes
sur grès calcaire
ê2!~_2!:ê:~~~
ê2!~_!:2~g~~
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Sols ferrallitigues plus ou moins lessivés
Sols ferrallitigues à pseudo-concrétions
ê~!~_Î~~~~_~~~_!~~~~ ( sur gneiss~ sur migmatite
Sols ferrallitigues concrétionnés
ou plus ou moins indurés
III.- SOLS FERRALLITIQUES
1
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1
à aspect tourbeux
sur sables
~ 15A15B(
) 150
l 16A16B) 160
( 17A
~ 17B) 170
17D
17E
19B
2lA
22A
( 18A
~ 18B
) 180
19A
~ 20A
( 20B
( à GIey'
~
~
~
Sols humifères, à taches et
concrétions ferrugineuses
Sols à concrétions ferrugineuses
et accumulation de calcaire
(Sols tachetés à GIey
~
~
~
~
§Q!~_E~~._Q~_~Q~!!~_~~~!:~E~~ ,
à taches concrétions ou cuirasse________L _
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Sols à engorgement total permanent = Sols de marais
Sols à tèndance tourbeuse
------------------------~
Sols à engorgement total temporaire
§QJ:~_;!!ê:E~2ê:g~~
Sols hydromorphes à évolution complexe
Sol fcrrallitique à cufrassc de pente
Sol ferrallitique irrigué
Sols faiblement hydromorphes
(à engorgement temporaire, partiel ou total)
IV.-. SOLS HYpROMORP~S
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Sols de marais maritimes
Solonetz
32A
33A
27A
27B
23A
23B
23C
24A
28A
25A
)( 29A
29B
) 290
29D
30'.
( 26A
~ 26B
l
( sur grès calcaire
~ sur calcaire crayeux
( sur roche métamorphique
) calco-alcaline
Sols rendzinoïdes
Sols bruns calcaires
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Sols humifères d'altitude
§~!~-~!!~~!~~~-~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~!~~-~~-~~!~~~
Sols argileux salés à alcalis___________________ L _
Sols d'humus brut sur sables
Sols calcimorphes sur roche-mère calcaire ou
roche cristalline riche en minéraux calco-alcalins
Sols calcimorphes à engorgement au moins temporaire
Sols calcaires brunifiés
v.- SOLS CALCIMORPHES
VI.- SOLS HALOlIlORPHES
VII.- SOLS ORGANIQUES A HUMUS ACIDE
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Sols moyennement désaturés
34A
34B
340
( 36A
~ 36B
37A
( 38A
~ 38B~ 38038D)
( 39A
~ 39B) 390
( 40A
~ 40B
~ 1 r.rl:..:.. -'40D)
( 41A
i 4lB
42A
43A
( Sols fortement désaturés
1
( Podzols humiques
~ Podzols humo-ferrugineux
) Podzols de nappe
.".
Sols à déficit do saturation faible ou nul
------------------------------------------
Dépôts fluviaux-marins = Sols de mangrove
Matériaux d'origine éolienne = Sols dunaires
rf1~tériaux d'origine volcanique = ~2l~ sur cendres
!1atériaux d'origine fluviatile = Sols alluviaux
§2!~_~!!~y~~~~_~~y~~_~g_~~!~~~_2~_~
~2~E!~!~_E!~~_~~_~~~~~_~~~~!~~~
VIII.- SOLS JEUN~S PEU OU PAS EVOLUES
SOLS JEUNES SUR r.JA.TERIAUX DI APPORT R1~CENT
SOLS IvIINERAUX BRUTS = LITHOSOLS ET nEUOSOLS
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REMARQUES
Les sols de décalcification peuvent ~tre comparés aux sols rouges
méditerranéens, mais leur texture diffère souvent de celle des argiles
rouges de décalcification. De plus une grande partie d'entre eux se
trouvent à :t-fu.dap;ascar sous un climat actuel peu rubéfiant (Extrême-
Sud): pour cette raison, ils ont été parfois appelés "pseudo-méditer-
ranéens".
Dans les sols ferrugineux tropicaux, la présence d'un horizon hu-
mifère bien différencié est souv~nt liée à un drainage plus ou moins
défectueux et le phénomène de lessivage associé à une hydromorphie par-
tiefhle.
Dans les sols ferrallitiques, les principaux critères de différen-
ciation à Madagascar sont la nature et l'intensité d'altération de la
roche-mère, le concrétionnement ou l'induration d'une partie du profil,
la couleur.
Dans les sols hydromorphes, le phénomène d'accwnulation de' la ma-
tière organique est souvent difficile à dissocier à Madagascar des phé-
nomènes d'engorgement total, permanent ou temporaire. Le problème se
complique par le fait que cette accumulation de matière organique revêt
rarement un aspect très consistant, que la nature des humus formés est
encore très mal connue, et que les apports minéraux par sédimentation
sont très variables d'un point à un autre pour des sols de même catégo-
rie. L'hydromorphie est un des phénomènes pédogénétiques les plus géné-
raux, mais dont les limites d'action et l'influence exacte dans l'Avo-
lution du profil sont les plus 'difficiles à observer et à précise.,. Ce
phénomène déborde fréquemment le cadre de la Classe des sols hydro-
morphes, si étendu que soit déjà celui-ci. C'est ainsi qu'on le retrou-
ve dans les sols ferrugineux tropicaux, les sols ferrallitiques, les
sols calcimorphes, les sols halomorphes, certains sols podzoliques et
alluviaux jeunes. On peut dire cependant que dans un grand nombre de
cas, à Mada;~scar, l'accumulation de matière organique ou la différen-
ciation poussée d'un horizon riche en matière organique sont dues à
-9-
Dans les sols jeunes alluviaux~ nous avons cru devoir retenir,
comme critère intéressant, le degré de saturation du complexe absorbant
(les valeurs de celui-ci ont d'ailleurs en gros une répartition clima-
tique). La présence de calcaire ou une faible hydromorphie sont égale-
ment des caractères importants.
l'action prépondérante, permanente ou temporaire, de ce phénomène, d'où
les subdivisions que nous avons adoptées.
Dans les sols calcimorphes, la nature ou la position topographique
de certaines roches-mères favorisent l'engorgement temporaire, lequel
favorise la formation d'argiles foncées et les caractères physiques
particuliers de ces sols.
Dans les sols halomorphes l'action des phénomènes d'hydromorphie
conditionne la répartition des sels dans le profil.
Dans les sols organiques à hUmus acide les causes de la formation
de cet humus sont variables: altitude, pauvreté et perméabilité de la
roche-mère, mais l'hydromorphie n'y est souvent pas étrangère (engorge-
ment temporaire).
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Sauf sous
mère, leS sols
noUS puissions
climat très sec où ils diffèrent très peu de la roche-
minéraux bruts sont trop divers et trop fugaces pour que
. .
en donner des descriptions ayant une valeur générale.
_ Climats de Thornthwaite _
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Types A8C2
r. Peu ou pas de deFiei-
enœ en eau en hiver
w,.Légèr~defidence en
eau en hIver
W2.~Drtc deFicience en
hiy.r
Types C,DE
tra
Types climatiques
A- Perhumide r:;·::::,:-:j
8. Humidebo~o~9
c. Subhumide ~
D. Semiaride
E.Aride ~
Subdivision thermique
K.. Megathermique
&'. Mesothermique
d. Peu ou aucun excè& d'ellu
en uison des pluies
w,_ta"'muxcell d'eau en l!té
W2 - Large excès d'eau en éta
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SOLS ROUGES ET JAUN8S De DECALCIFICATION
N° 1.B.- (Sol rouge sur calcaire sableux)
Emplr'l cernent: Dis trict de Mannbo , au Sud d'Ant s Oa •
Prospecteur: J. HERVIEU.
- Réaction neutre. Texture fine et homogène, sol décarbonaté.
- Capacité d'échange assez élevée et richesse en éléments échan-
geables.
- Réserves minérales bonnes.
Horizon brun noirâtre, humifère, argileux à structure
poudreuse.
Horizon rouge argileux, à structure polyédrique.
CQlcaire éocène, lapiézé au contact avec le sol.
Climat Semi-aride avec peu ou pas d'excès d'eau en été.
Unité géomorphologique: s~œface structurale éocène.
Roche-mère: calcaire sableux, tendre.
Topog~~phie: plateau.
Formation végétale: for~t sèche de l'Ouest, dense.
N° 1.A.- (Sol rouge sur calcaire massif)
Emplacement: District de Majunga. Km 566. Route nationale N° 4.
Prospecteur: J. RIQUIER.
Climat : Subhumide à forte déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Surface structurale éocène.
Roche-mère: Calcaire fin, ~~ssif.
Topographie: Zone plane.
For~~tion végétale: prairie claire à Heteropogon contortus (Danga)
PROFIL
0
- 10 cm
10
- 50 cm
+ 50 cm
CQl\IJr.1ENTAIRE
1
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COJ.vrr.mNTAIRE
PROFIL
Débris vé.,;étaux abondants en surface.
Réaction neutre. Sol décarbonaté. .
Assez riche en matière organique. Complexe absorbant à capacité
d'échange moyenne mais bien saturé. Réserves minérales bonnes.
: Horizon rouge brunâtre, sableux, particulaire, moyenne-
ment riche en racines.
; t
Horizon rouge orangé vif, sableux homogène, pD.;::-ti- ··'_a.ire
sans cohésion. . .
"
: Croûte calcaire feuilletée, séparant le sol rubéfié d'un
. grès calcaire sableux, un peu durci, conten~nt des con-
. crétions radiciformes et des gastéropodes terrestres
(30 à 40 %de C03 Ca).
0 30 cm Horizon rO'lll?;e brun:1tre, riche en racines. Sablo-argileux,
à structure grumeleuse, friable.
30 - 90 cm Horizonrouge foncé vif,. sablo-argileUx, à structure par-
ticulaire poudreuse, assez tassé.
+ 90 cm • Passage rapide à la roche-mère calcaire friable, locale-.
ment encroûtée.
o - 20 cm
20 100 cm
N° 1.C.- (Sol rouge sur grès calcaire)
Emplacement: District d'Amboasary-Sud, Andranobory - lac Anony.
Prospecteur: J. HERVIEU.
Climat Subhumide avec peu ou pas d'excès d'eau en été.
Unité ~éomorphologique: Système dunaire stabilisé (q~~ter~~ire
ancien)
Roche-mère: grès calcaire sableux, tendre.
Topographie: pente faible •.......
For~~tion végétale: bush xérophytiqùe •
100- 110 cm
. .
PROFIL
1
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COMMENTAIRE
fiée.
- Complexe nbsorbant peu important, mais bien saturé.
- Réserves minérales bonnes.
d'excès d'enu en été.
stabilisé (qUr'.lternairc.
Horizon brun jnun1tre, un peu humifère, sableux grossier,
à structure particulnire.
: Horizon homogèno, jaunâtre, sableux grossier, particu-
laire.
Cli~~t semi-aride avec peu ou pas
Unité géomorphologique: Système dunaire
récent)
Roche-mère : sable dunaire.
Topo~rnphie: sommet de dune ancienne.
For~~tion végétale: culture de mais' et antaque.
o 20 cm
- Réaction neutre. Texture sableuse (la fraction sableuse n une
granulométrie caractéristique du triage éolien).
- h~ m~tière organique est en qu~ntité moyenne et assez bien humi-
N° 2.A.- (Dune ancienne)
Emplacement: District d'Ambovombe, Erakoky.
Prospecteur: J. IDRVIEU.
COMMENTAIRE
L'épaisseur de sable décalcifié peut atteindre.plusieurs mètres,
et cc sable repose fréquemment sur une croüte calcaire de nappe (cal-
caire dur et blanchâtre.
20 - 150 cm
Réaction: faiblement alcaline. Texture très sableuse (fraction sa-
bleuse à triage éolien dominant).
~~tière organique en faible quantité.
Capacité dtéc~'.lnge du complexe absorbant très faible, ~'.lis il y a
sursat ur::tti ion.
Réserves minérales faibles •
PROFIL
1
1
1
1
1
1
1
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1
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CARACTERES GENERAUX DES SOLS DE DECALCIFICATION
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N° 2.B.- (Sol jaune sur calcaire fin)
Emplacement: District de Majunga, Anaborengy.
Prospecteur: P. SEGALEN.
Cli~~t Subhumide avec forte déficience en eau en hiver.
Un~té ~éomorphologique: surface structurale éocène (plateau de
Me:lhllIIlavo)
Roche-mère: calcaire pulverulent.
Topographie: plateau.
Formation végétale: Savane à Hyphaene shatan ou Medemia nobilis
Brun foncé, argileux, à structure grumeleuse avec quel-
ques grosses mottes.
Brun jaune, argileux, massif avec quelques fentes.
Jaune pâle, argilo-calcaire.
Calcaire .pulvérulent.
Réaction faiblGment acide à neutre (6,4 à 6,9).
~~tière organique assez abon~inte en surface (2,5 %).
Bases 6c~~~cableB assez élevées, surtout en chaux et en magnésie.
Fraction argileuse constituée par un produit K~olinique assez hy-
draté et des hydroxydes de fer •
R~pport silice/alumine du sol compris entre 2,1 et 2,3.
PROFIL
0
- 10 cm
10
- 80 cm
80
- 90 cm ..
+ 90 cm
COMI'ffiNTAIRE
Lessivage très poussé du calcaire dans h~ p~rtie plus ou moins ru-
béfiée du profil.
Réaction neutre à faiblement alcaline.
Texture très variable, en fonction du matériau originel.
Matière organique en quantités importantes sous couvert non dégra-
dé, assez humifiée.
Complexe absorbant plus ou moins important mais à fort pourcentage
de suturution.
Réserves minérales bonnes, sauf dans les sols très sableux.
Rapport silice/alumine variable.
1
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SOLS FERROOHr..:mX 'l'ROPICAUX
1.- SOLS F.illRRUGlNEUX TROPICAUX NON IESSIVES
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N° 3 B.- (Peu humi~ère sur sables)
Horizon rouge peu humi~ère, sableux.
Horizon rouge orangé cL~ir, très sableux, pn.rticulaire.
: Horizon rouge cL~ir, sableux, particulaire.
Clim~t : Type subhumide avec peu ou pas d'excès d'eau en été.
Unité géomorpholo~ique: Surface structurale de l'Isalc.
Roche-mère : grès quartzique assez tendre.
Topo~rnphie: Pente faible.
For~~tion végétale: ~orêt sèche de l'Ouest.
N° 3 A.- (Peu humi~ère sur grès)
Emplacement: District de Betioky. vallée de ln. Taheza, près de
Vohimam.
Prospecteurs: P. SEGALEN et Cl. MOu:R:i5AUX.
Emplacement: District de Mitsinjo, environs de B~L~kokn.
Prospecteur: P. SEGALEN.
Cm'Ir1ENTAlRE
- Réaction faiblement acide. Texture très sableuse (sable siliceux)
.
- :r.htière organique peu abondante.
- Complexe absorbant peu important mais à fort pourcentage de sa-
turation.
- Réserves minérales moyennes.
- R'J.pport Si02/A1203 voisin de 2.•
PROFIL
o - 12 cm
12 - 35 cm
+ 35 cm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"1
1
1
1
1
;1
il
1
15 - 80 cm
o 15 cm
1
1
1
1
1
1
1
1
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Clùaat : Subhumide à forte déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Pédiments pliocènes.
Roche-mère : sables continentaux légèrement argileux.
Topographie: zone pL~ne.
Form~tion végétale: savane arborée.
PROFIL
: Horizon gris rouge foncé, sablo-argileux compact ~~is
bien pénétré par les racines, à structure nuciforme.
: Horizon rouge clair, sablo-argileux, à structure ~~ssive
compacte, tache les doigts.
Le sol garde le m~me aspect sur plusieurs mètres. L'épaisseur de
sable rubéfié peut atteindre 15 mètres, reposant sur des sables bario-
lés et des sédiments calcaires.
aOMT,mNTAlRE
- Réaction légèrement acide, fraction sableuse très importante
(jusqu'à 80 %) et très peu de limon.
- ~~tière or~anique en faibles quantités et peu d'azote.
- Complexe absorbant à faible capacité d'échange et mal pourvu.
- Le rapport Si02/A1203 de L~ fraction argileuse est voisin de 2,
et L~ Kuolinite domine.
N° 3 0.- (~eu humifère sur gneiss)
Emplacement: District de ~~evatanana, environs de ~~~~zo~~.
Prospecteur: 01. MOUR·~AUX.
Clim~t subhumide à forte déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: reliefs gneissiques érodés (collines
chaotiques) du socle nord ouest.
Roche-mère : roche cristalline acide (gneiss)
Topo~raphie: pente notable.
For~~tion végétale: prairie à Aristida clairsemée.
-16-
PROFIL
)~rosion en nn.ppe on surface.
N° 4 A.- (A horizon humifère bien différencié sur gneiss)
Emplacement: District d'Ambovombe, environs d'Amborompotsy, haute
Menarandm.
Prospecteur: J. HE RVIEU.
Horizon rouge un peu ~ranuleux dans les 10 premiers cm,
très compact en dessous. Texture argilo-limoneuse.
: Horizon rouge clair, b~riolé de taqhes ~rises. Présence
de m~sses altérées blanchâtres.
: Gneiss altéré à structure visible. Brun ocre domin~~t,
structure compacte.
: Gnéiss altéré à taches rouilles nombreuses (biotite en
altération) •
o 100 cm
lm à 2m50
2m50
Vers 5m
Cm.1MENTAIRE
Climat semi-aride, avec peu ou pas d'excès d'eau en saison
des pluies.
Unité géomorphologique: thalweg évasé de bassin versant élémen-
tn.irc •
Rochè-mère : matériel de ruissellement sur los roches cristallines.
Topographie: pente moyenne à f~ible.
Form':l.tion végétale: prairie à Aristida ou Impcrata, cult~œo do
manioc.
- Erosion forte en surface.
- R~action faiblement acide.
- Très peu de matière organique, l'érosion en !lr').ppe étant la règle
générale.
- Complexe absorbant à faible capacité d'échange à faible pourcen-
tage de saturation dans l'horizon rubéfié.
- Altération Kaolinique de ~~ roche-mère.
- R~pport silice/alumine élevé.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
75 - 100 cm
100- 130 cm
PROFIL
CO~mNTAIRE
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cmo - 15
- Réaction faiblement acide.
- L~ somme argile + limon ne dépasse guère 30 %.
- Leo tcnellrs en matière organique varient entre 2 ct 6 %et les
teneurs en azote sont également notables.
- L~ cap~cité d'échange du complexe absorh~t est assez élevée, et
le pourcentage de saturation fort.
- Les réserves minérales sont bonnes.
N° 4 B.- (Humifère sur roche basique)
Emplacement: District do Diégo-Su~rez, pL~teau d'AntaniQen~.
Prospecteur: P. SEGAIEN.
La présence d'un pédoclim~t humide particulier et de séries gneis-
siques riches en minéraux alco-alcalins facilitent L~ forn~~tion d'un
horizon humifère qui donne au sol son c~ractère particulier.
Les n~ppes sableuses des sédiments situés en bordure du socle sous
cli~~t semi-aride et lGS alluvions anciennes à tendance sableuse de L~
m~me zone clim~tique ont donné ~~issance à des sols ayant des caractè-
res tout à fait a~~logues à ceux des profils 3 A et 3 B, ~~is en géné-
ral moins homogèneset moins profonds.
Horizon brun à brun noirâtre, faiblement granuleux,
sabla-argileux, enracihoncnt moyen, assez humifère.
15 - 30 cm : Horizon intermédiaire, rouge à taches noires (migrations
d'humus dÜs à L~ culture), sablo-argileux, ffiQssif légè-
rement durci.
30 - 75 cm : Horizon rouge vif, sablo-argileux à argileux m~ssif, lé-
gèrement plastique en profondeur.
: Horizon jaune rouge sablo-argileux.
: Horizon jaun~trG, sableux grossier ~rgileux, ~vcc gra-
viers de qu~rtz.
Au delà de lm30, arène sablouse gneissique jaunâtre.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
o - 100 cm
lm - lm70
lm70 - 2 m
1
1
1
1
1
"1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
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Cli~~t : subhumide à faible déficience en eau en hiver~
Unité géomorphologique: surface structurale des basaltes crétacés.
Roche-mère : roche volcanique basique.
•
Topographie: zone plane.
Formntion végétale: Savano arborée.
PROFIL
: Brun à rouge foncé, argileux. Assez bien structuré,
granuleux à nuciforme, cohésion moyenne.
: Brun rouge. Ar~ileux, plus m~ssif, nuciforme.
Brun clair: roche altérée débutant brutalement uvee par
endroits quelques taches rougeûtres.
L'altération de L~ roche s'effectue suivant des lignes inclinées
plus ou moins parallèles, e~lobant des boules de petites tailles s'al-
t3rant en écailles.
COMr-lENTAlRE
- Réaction faiblement acide à noutro.
- Texture à dominance argilo-limoneuse.
- MQtièrc organique: 3 à 5 %contre 8 à 12 %sous for6t.
Cr.>.!h'lcité d'échange du complexe a.bsorbunt assez élevée et teneurs
en bascs éC~~l~cnbles notables, avec un fort pourcentage de saturation.
- Le rapport silice/alumine dans le sol est voisin de 2 et la K~o­
linite constitue une grande partie de la fraction ar~ileuse, le reste
étant des hydroxydes de fer,
tion.
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N° 5 A.- (Lessivé)
II.- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX A CONCRETIONS
PLUS OU MOINS LESSIVES
Horizon beige ~ris sableux fin peu humifère, structure
poudro-particulairG.
Horizon beige blnnch&tre à structure particuL~irc, à
petites taches rouille vers L~ base.
: Horizon rouge rouille, assez compact, à structure prisma-
tique à concrétions ferrugineuses tendres.
- Réaction du sol faibloment acide.
- Texture à forte domin~te sableuse en surface.
Lessiva~e de l'argile.
- ~L~tière organique Gn quantité plutôt faible.
- Complexe absorbant peu important à faible pourcentage de satura-
Emplacement: District de Maevatan~n~, Km 433, Route n~tion~le N° 4.
Prospecteur: G. TERCINIER.
Climat : Humide à forte déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Carapace sableuse sur grès (témoin dlune
surface ancienne).
Roche-mère : Sables continentaux.
Topogmphie: Haut de pente.
Formation végétale: Savane arborée.
o 10 cm
COMI''iENTAIRB
10 - 40 cm
+ 40 cm
PROFIL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Au delà, roche dure en voie d'altér.ation, bL~nche, brune ct rouille
finement grenue, riche en q~'lrtz avec lits fins de feldspaths Raolini-
sés. Se détache en écailles. Transition rapide avec l'horizon sous-
jacent.
N° 5 B.- (A concrétionnement de nappe de pl~teau)
EmpL~cement: District d'Ambal~vQo, près du village d'Ambatohirika,
plaine de la Zomandao.
Prospecteur: J. RERVIEU.
Climat : Subhumide à légère déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Surface d'aplanissement dans le socle.
Roche-mère : Gneiss à grain fin, richc en q~~rtz.
Topographie: zone plane.
Form~tion végétale: prairie à Heteropogon.
PROFIL
Horizon brun jaunâtre, riche en racines, humifère.
Sablo-argileux, à structure faiblement ~rumeleuse.
Horizon rouge foncé, très tassé, fortement durci, un
peu humifère, à enracinement plutôt faible. Sablo-
argileux, à structure massive secondairement polyédri-
que grossière.
Horizon rouge à rouge jaune, durci, devenant un peu hu-
mide et plus ro~uble vers lmlO. Sablo-argileux, à struc-
ture massive, secondairement ~~rticulaire,poudreux.
Horizon rouge vif, très riche en concrétions pisolithi-
ques ferrugineuses de 1 à 2 cm de diamètre en moyenne,
à surface assez irrégulière. Petites concrétions brun
rouille, très durcies, incluses dans les précédentes.
La m~sse terreuse est rouge, sablo-argileuse humide,
un peu pL'lstique.
Horizon rouge violacé ou rouge ,rouille avec taches jau-
ne clair ou jaune grisâtre, encore riches en.concré-
tions ferrugineuses en général plus petites ct plus ar-
rondies que dans l'horizon précédent. la masse terreuse
est sablo-argileuse, assez com~'lcte, avec des graviers
de quartz.
Horizon identique au précédent mais contenant des cail-
loux q~~rtziques de 3 à 4 cm en moyenne.
Horizon jaune rouge avec taches rouge vioL'lcé ou gris
cL'lir, hl~ide, sablo-argileux à ~raviers do qU'lrtz
(arène gneissique) non durci, à felspaths altérés "en
neige Il •
3m50
5 40 cm
o - 5 cm
Om40 - lm40
lm40 - lm85
2m80
2m55 - 2m80
lm85 - 2m55
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
,1
1
1
1
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COM1>1ENTA1RE
- r·10yennememt acide en surface, la. réaction du sol devient ::tssez
fortement acide en profondeur.
Texture sablo-arGileuse dominante avec un rapport limon/ar~ile
a.ssez élevé.
- Présence dnns le profil mais surtout dn.ns IGS horizons concré-
tionnés, de q~~ntités importnntes de pseudo-snble, snuf dnns L~ zone
tn.chetée.
- La capacité d'échange du complexe nbsorbant est fnible Qvec un
pourcontage de saturation moyen.
- Le los~ivf.l.go du fer ainsi que celui de l'argile sont peu nots ct
limités aux horizons superficiels.
- Les réserves minérales sont fn.ibles.
- L~ fraction nrgileuse est constituée pour la plus grande lnrtic
de K~olinite ct d'oxydes de fer avec de faibles qu~tités d'almùine.
- Le m;>port silice/alumine est voisin de 2 dans le sol, sa.uf dans
les horizons à concrétions où il ost inférieur.
- Le concrétionnemont est dû surtout à un apport d'oxydes de fer
avec dépnrt modéré de silice.
N° 6 A.- CA cuirnsse de nappe de pL~teau)
Emplacement: District de l\brovoflY, à l'Est d' AmboromaL'J.ndy.
Prospe cteur: P. SEGAIEN'.
Climat Subhumide à forte déficience en cau en hiver.
Unité géomorphologique: Surfnce structurale de l'lsnlo.
Roche-mère : Snblos argileux continentaux.
Topogmphie: Plnteau.
Formation végétale: Prairie à Heteropogon.
1 -22-
CARACTERES GENERAUX DES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX
- Réaction moyennement acide.
- la somme argile + limon atteint en moyenne 30 %dnns tout le
profil.
Faïble capacité dtéc~~gc du complexe absorbant et celui-ci est
mal pourvu.
- L~ cuirasse contient 51,2 %de fer, 19,8 %de qu~rtz ct seule-
ment 5,2 % dt alumine. Les concrétions ont une composition Q.l:.~.:.logue ..
- Réaction faiblement acide.
- Texture à dominante sableuse sur matériQux sédimentaires.
- Rub6faction assez poussée sur une épaisselœ souvent importante
du profil.
- Concrétionncment et cuirasseme nt dûs à une n~ppe temporaire sur
~~tériau à texture pas trop grossière.
- Sauf cas particuliers, horizon humifère peu différencié.
- Sauf sur roche basique, complexe absorbant à faible c~pQcité
d' éch'lllp;e ct assez m:ll pourvu.
- Rapport silice/alumine dans les horizons rubéfiés le p1~~ sou-
vent voisin de 2 ou supérieur.
- Réserves minérales plutôt faibles.
- Form';ttion favorisée par un clim'J.t tropic':1.1 à sai.sons ::tltcrnantes
et ~m matériau assez perméable.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PROFIL
o - 25 cm
Om25 - 2m75
2m75 3 m
3 m - 4 m
+ 4 m
COMr<1ENTAIRE
Brun rouge foncé, sablo-argileux.
: Brun rouge foncé, sablo-argileux avec de nombreuses
cincrétions mQis contournées.
Concrétions beaucoup plus nombreuses passant à un banc
dur et continu. Celui-ci forme un léger surplomb sur
le bord du pL~teau. Cette cuirasse renferme de nom-
breux grains de qu~rtz soudés par un ciment rou~e som-
bre; c~vités peu nombreuses. Ln partie supérieure est
couverte d
'
un enduit peu épais rouge très sombre.
Rouge jaune avec quelques taches, sablo-argileux.
BL~nch1tre avec taches roses, sablo-ar~ileux.
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Forte érosion en ~~ppe en surface.
SOLS FERRALLITIQUES
: Rouge, argilo-limoneux, compact. R~res micns très altérés.
: Rouge pâ.le à jaune ocre. La. texture devient pro~ressivement
plus sableuse, quartzique avec miens altérés.
: Beige blanchAtre, friable, à sable grossior abondnnt (arène)
à structure lithologique encore visible. Feldspaths alt6-
rés "en neigG", micas en altération.
: BL~châtre à voinulGs rouilles, q~~rtz intact. T1inérnux fer-
romngnésions peu altérés.
L~ roche-mère est une mig~~tite à biotite.
4 - 5 m
3 - 4 ID
N° 7 A.- (Sol rouge sur gn~iss)
Emplacement: District de ~1~evata~~~~, Km 292 de la route n~tionale
N° 4.
Prospecteur: Cl. MOUR8AUX.
Clim~t Humide à légère déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Basse surface d'aplanissement érodée.
Roche-mère : Roche cristalline acide à faciès gneissique ou ~rani-
toïde.
Topographie: Collines ch~otiques.
Firmntion vogétale:' Prairie à Aristida.
1.- ~OLS FAIBLEMENT FERRALLITIQUES
o 2 ID
2 3 ID
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
COr-U"iENTAIRE
- Réaction du sol faiblement acide.
Grande pauvreté en matière or~Œnique à cause do l'érosion.
- Capacité d'échange du complexe peu élevée ct pourcontage de sa-
turation plutôt faible. Les bases éch~ngeables Qugmentent ~~s L~ zone
de d6purt.
- Réserves minérales moyennes à bonnes.
- Le ~.pport silice/alumine ne descend pas au dessous de 1,4 dans
le sol et devient supérieur à 2 dans les horizons profonds.
1
1
1
1
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- Ln fraction argileuse est à dominance K~olinique avoc peu ou pas
d'8.1umine.
- L'altération au nivoau de la ~oche libère surtout des hydroxydes
de fer,
II.- SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES
1.- SOLS JAUNE SUR ROUGE SUR ROCHES CRISTALLOPKYLLIENNES
N° 8 A.- (Sol forestier surmigm~tite)
Emplacement: District de Moraman~a, Sud de Périnet.
Prospecteur: J. HE RVIEU.
Clim~t : Humide avec peu ou pas de déficience en eau en hiver,
à perhumido,
Unité géomorphologique: reliefs polyédriques du versant oriental.
Roche-mère : m!gm~tite.
Topogxuphie: pentes fortes voisines de 35 à 40°,
Vég6t8.tion: for~t dense ombrophile.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PROFIL
o 20 cm
20 - 45 cm
45 - 120 cm
+ lm20
: Litière de débris végétaux plus ou moins décomposés, brun
noirâtre, lé~èrement spongieuse, à faible densité.
: Horizon jaune ocre clair, argilo-sableux, à structure
faiblement nuciforme, avec migrations d'humus sur le
trajet des racines. Cohésion moyenne, enracinement enco-
re important.
Horizon rouge violacé avec débris alumin~-quartziquesà
structure poreuse cloisonnée (structure "en pain d' épi-
ces"). Argileux, à structure polyédrique faiblement dé-
veloppée, moyennement plastique, enracinement faible.
: Sur plusieurs mètres,. masse rose et blanchâtre à structu-
re rubanée avec minéraux primaires altérés ayant conser-
vé leur forme (en particulier feldspaths altérés "en
~itSe"). Gravillons quartziques. Ensemble peu cohérent
à toucher onctueux (mica abondant).
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La couleur de l' horizon jaune ne semble pas pouvoir être rapportée
dans tous les cas au lessivage du fer, mais plutÔt à une action de
l'humus sur les composés du fer.
N° 8 B.- (Sol de prairie sur gneiss)
Emplacement: District de Belanana, près du village de Beangezoka.
Prospecteurs: P. SEGAlEN et G. TERCINIER.
Horizon brun clair, peu ht~ifère, durci.
Horizon jaune clair, compact.
: Horizon rouge, compact. Le sel minéral visible est le
quartz.
Climat : Humide à légère déficience en eau en hiver
Unité géomorphologique: Cuvette de Bealanana, Ankaizina.
Roche-mère: GneiSS à biotite.
Topographie: Pente faible.
Formation végétale: Prairie à ~~tida.
o - 15 cm
15 - 60 cm
Om60 - 2 m
- La réaction du sol est fortement acide dans les horizons supé-
rieurs du profil, moyennement acide dans l'horizon de départ.
- La texture est en moyenne ar~ilo-sableuse avec 1.ID maximum du
taux d'ar~ile dans l'horizon rubéfié (lessivage oblique des horizons
supérieurs). Les teneurs en sable grossier sont fréquemment plus élevés
dans les horizons de surface, mais le pourcentage d'humus est plutôt
faible.
- Complexe absorbant à faible capacité d'échange et à faible pour-
centage de saturation, peu de bases échangeables.
Rapport silice/alumine dans le sol en général inférieur à 2.
- Fraction argileuse à forte proportion d'hydroxydes de fer et
d'alumine (goethite et gibbsite en particulier) avec un peu de Kaoli-
nite.
PROFIL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
COMl\'ŒNTAIRE
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deur.
2. - SOLS ROUGES SUR ROCmS ERUPTIVES OU ROCHES
CRISTALLOPHYIJLIEmmS A FACIES GRANITOIDE
: Litière de débris végGtaux, brune, spongieuse.
Horizon brunâtre, humifère, limono-sableux. Structure à
tendance grumeleuse, enracinement très important.
Horizon rouge à rouge jaune, peu humifère, argilo-sableux,
avec migrations d'humus sur le trajet des racines. Enra-
cinement moyen.
: Passage progressif à un horizon rouge violacé, sablo-
argileux, nuciforme à polyédrique, enracinement faible.
o 5 cm
5 - 40 cm
- Réaction du sol fortement à moyennement acide.
- Texture argilo-limoneuse en suxiace à sabla-limoneuse en profon-
Climat : Perhumide.
Unité géomorphologique: Chaînes anosyennes.
Roche-mère: Granite.
Topo~raphie: Pentes fortes, voisines de 30°.
Formation végétale: for@t dense ombrophile.
2 m - 3m50 : Horizon rouge, compact, analogue au précédent avec un peu
de mica blanc.
3m50- 4m50 Zone d'altération grisâtre, sableux, très micacée. La for-
me des feldspaths et autres minéraux est visible mais la
plupart sont sans cohésion et s'écrasent sous les doigts.
Humide.
N° 9 A.- (Sol forestier sur granite)
Emplacement: District de Fort-Dauphin, col du Manangotra.
Prosl~cteur: J. H3RVIEU.
Peu de matière or~nique (dé~radation du couvert vé~étal).
- Complexe absorbant à faible capacité d'échange et peu de bases
échangeables.
- Le rapport silice/alumine varie entre 1,0 et 1,5.
40 - 70 cm
70 - l50cm
PROFIL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
150 - 200 cm
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Roche altérée blanchâtre, à structure gneissique encore
visible mais peu cohérente.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
COMMENTAIRE
- La réaction du sol est très fortement acide en surface puis de-
vient peu à peu jusqu'à faiblement acide dans la roche en altération.
- La texture est en moyenne argilo-sableuse, les teneurs excep-
tionnellement élevées en limon en surface sont dues au colluvionnement.
- Les teneurs en matière qrganique sont élevées, mais l'hlwifica-
tion est faible.
- Le complexe absorbant est fortement désaturé.
Le rapport silice/alumine est très bas.
Les réserves minérales sont faibles sauf dans la roche altérée.
N° 9 B.- (Sol de "8avoka" sur dolérite)
Emplacement: District de Brickaville, environs de Fanandrana~
Prospecteur: J. HERVIEU.
Climat Perhumide.
Unité géomorphologique: Surface d'aplanissement orientale à dis-
section profonde, à réseau hydrographique du type ar-
borescent ou dendritique, à pentes convexes.
Roche-mère : Dolérite à grain fin, à allure basaltique (dykes)
Topo~raphie: Sommet de colline, pente faible.
Formation vé~étale: Végétation secondaire (savoka) à Aframomuo
augustifolium (Longoza), Haronfa Madagascariensis
(Harongana) et Clidemia hirta Mazambody).
1
1
1
1
1
1
PROFIL
o - 20 cm
20 - 50 cm
Horizon brun à brunâtre, moyennement humifère, riche en
racines, argileux, à structure faiblement grumeleuse à
nuciforme.
Horizon brun jaunâtre, un peu humifère, avec présence
dans la partie supérieure de ,quelques pseudo-concrétions
rouille ou rouge jaune, ferro-alumineuses, à structure
cloisonnée et grains de quartz. (débris d'alté-
ration ferruginisés colluvionnés) .. Argileux, structure
nuciforme à tendance polyédrique.
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N° 9 C.- (Sol de prairie sur basalte)
Climat : Humide avec psu de déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Massif volcanique quaternaire de l'Anka-
ratra.
Emplacement: District d'Arivonimamo, plateau de Tsimakabeomby, au
sud d'Imerintsiatosika.
Prospecteur: P. SEGALEN.
- La réaction du sol est très fortement acide dans tout le profil.
- L'horizon humifère, bien que nettement différencié, est moyenne-
ment riche en matière organique et celle-ci est peu humifère.
- Horizon de départ d'épaisseur réduite et transition rapide avec
la rochG-mère.
- Texture assez argileuse et structure instable.
- Complexe absorbant à faible capaoité d'échange et plus ou moins
désaturé.
- Rapport silice/alumine bas dans tout le profil.
- Les réserves minérales sont très faibles sauf en acide phospho-
rique.
- La fraction argileuse est essentiellement constituée d'hydroxy-
des de fer et d'allli~ine (gOD~hite et gibbsite) avec un peu de IVlolinite.
Horizon rouge foncé vif, contenant quelques petites bou-
les de roche altérée, ou présentant des zones ciroulai-
res rouge clair mar.quant l'emplacement d'anciens débris
complètement altérés. Argileux, compact, à structure
massive à l'état humide, polyédrique fine à l'état sec,
Peu perméable, enracinement faible.
Horizon jaune beige, à taches rouge vif nombreuses et
bien individualisées, argilo-sableux (hydromorphie au
contact de la roohe-mère en altération).
Dolérite altérée en plaquettes (desquamation de boules),
jaune et rougeâtre, bariolée~
Dolérite gris. noirâtre à grain très fin.+ 2m70
Om50 - 2m20
2m20 - 2m60
2m60 - 2m70
COMIVJENTAlRE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CONl\'ŒNTA IRE
PROFIl,
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30 85 cm
85 150 cm
lm50 lm80 ••
1m80 2 m ••
2mlO 3 m •
·
o - 30 cm : Horizon rouge foncé, limono-ar9ileux, avec quelques ra-
cines fines donnant de la cohesion au sol, structure
grumeleuse assez fine.
Horizon rouge foncé, structure massive à polyédrique,
quelques concrétions.
Horizon identique au précédent sans concrétions.
Horizon rouge devenant grisâtre (transition).
Horizon gris, argileux, mais assez peu cohérent.
Roche altérée grise, avec par endroits, des boules de
basalte s'altérant par écailles.
Roche-mère: basalte.
Topographie: plateau.
]'ormation végétale: prairie à Aristida similis.
Réa.ction du sol faiblement à moyennement acide.
- Texture à dominance argilo-limoneuse.
Teneurs en matières or~aniques assez élevées (4 à 7 %) dm~s
l'horizon de surface.
- Capacité d'échan~e du complexe absorbant faible et peu de bases
écha~eables.
Réserves minérales moyennes à bonnes (acide phosphorique).
- Rapport silice/alumine très bas dans tout le profil.
- La fraction argileuse contient de la Kaolinite plus ou moins
hydratéo (métahalloysite) à la base du profil.
- Dano les horizons supérieurs ce minéral Kaolinique est peu à peu
remplacé par do la gibbsite qui devient nettement prépondérante, accom-
pagnée de ~oethite en profondeur, d'hématite en surface.
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3.- SOLS JAUNES SUR ALLUVIONS ANCD~NNES
N° 10 A.
I!lmplacemont: District de Moramanga, environs de rv-iarovoay.
Prospecteur: J. H3RVIBU.
Climat : numide à légère déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Terrasse ancienne (900 m) de la dépression
du r'Iangoro.
Roche-mère: Alluvions anciennes (paléosols hydromorphes).
Topographie: Zone plane.
Formation végétale: Jachère à Cynodon alternant avec culture de
manioc.
PROFIL
o - 20 cm Horizon brun jaunâtre, argilo-sableux, à structure fai-
blement grumeleuse à nuciforme, assez friable. Assez hu-
mifère, enracin8ment moyen.
20 - 100 cm : Horizon jaune ocre clair, sableux à s~blo-argileux,fai­
blement nuciforme, à tendance particulaire. Cohésion et
enracinement faibles.
Au delà, on observe dans les alluvions anciennes des stratifica-
tions entrecroisées et des zones tachetées fossiles, au contact du so-
cle altéré sous-jacent.
COMImNTAlRE
- La réaction du sol est fortement acide.
- La textlœe est assez variable, argilo-sableuse à sableuse.
- La teneur en matière organique est notable grâce à une culture
bien conduite avec engrais vert (crotalaire).
- Le complexe absorbant, à capacité d'échange moyenne, est mal
pourvu.
- Le rapport silice/alumine est bas.
- Les réserves minérales son+ ..pR·ih't:\~ A2Uf en acide phosphorique.
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111.- SOLS FBRRALLITIQ~S HUMIFERES
N° Il A.- (Sol brun)
Emplacement: District de Diégo-Suarez, Station forestière des
Roussettes, rlonta:~ne d'Ambre.
Prospecteur: P. SEGALJN.
Climat Humide d'altitude.
Unité géomorphologique: Vmssif volcanique de la Monta~ne d'Ambre
(quaternaire) •
Roche-mère : Cendres basaltiques.
Topographie: Pente moyenne à forte.
Formation végétale: Forêt dense ombrophile.
\ \
PROFIL
o - 10 cm Horizon brun noir, très doux au toucher; racines abon-
dantes avec des débris de feuilles en surface. Limo-
neu~ à structure grumeleuse très fine.
10 50 cm Horizon brru1 foncé, ar~ilo-limoneux, à structure grume-
leuse. Quelques racines, poreux.
Om502m70 : Horizon brQ~ à brun clair, argilo_limoneux à structure
grumeleuse, enracinement faible, poreux.
+ 2m70 : Cendres plus ou moins altérées, grises ou rOt~e-brun.
COMrJGNTAIRE
- La réaction du sol est moyennement acide •
. - La texture est à dominance argilo-limoneuse, la fl"'action sableu-
se étant constituée par des fragments basaltiques.
- Les teneurs en matière organique atteignent jusqu'à 20 %en sur-
face et diminuent assez lentement en profondeur.
Le rapport C/N est compris entre 10 et 14.
Le complexe absorbant a une capacité d'échange élevée mais est
fortement désaturé sauf en surface sous forêt.
- Le rapport silice/alumine est bas dans tout le profil (0,7 à 1,4~
_. L.-'l fraction argileuse est constituée surtout de Kr'lolinite et
d'hydroxydes de fer et d'aluminium.
1
1
1
1
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N° 11 B.- (Sol noir ou "ando")
:Gmplacement: District dl Ambatol,ampy, route du col de Nab.afompona
dans l'Ankaratra.
Prospecteur: P. SEGAIEN.
Climat Hum~de d'altityde.
Unité géomorphologique: ~~ssif volcanique de l'Ankaratra (quater-
naire) •
COMîl'IENTAIRE
Roche-mère: Ankaratrite.
TopoGraphie: Pente faible.
Formation végétale: Prairie à Pentastichys Perrieri avec quelques
Philippia et Helichrysum.
- La réaction du sol est moyennement acide à faiblement acide en
profonde"l1X •
- La texture est à dominante limono-argileuse, avec augmentation du
taux d'argile (jusqu'à 30 %) avec h~ profondeur.
- Les teneurs en matière or~anique sont très élevées (plus de 25 %
en surface) et gardent des valeurs notables dans tout le profil.
L'humification est bonne et le rapport C/N élevé en surface (18 à
23), s'abaisse jusqu'à 10 en profondeur.
\
- La capacité d'échange du complexe absorbant est très élevée (40 à
70 méq/100 Gr) mais le degré de saturation est très bas.
- Le rapDort silice/alumine est compris entre 1,0 et 1,5, mais peut
atteindre des valeurs voisines de 2 en 8"l1Xface.
- La fraction argileuse renferme do la Kaolinite, de la Gibbsite et
des hydroxydes de fer~
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PROFIL
0 25 cm
25
- 40 cm •
·
40 - 50 cm
·
·
50 - 70 cm ••
+ 70 cm
Horizon noir, tachant les doigts, limoneux à structure
grumeleuse fine.
Horizon brun foncé, limoneux, avec quelques fentes verti-
cales assez espacées, à structure grumeleuse à nuciforme.
Horizon brun clair avec encore quelques fentes verticales.
Gris avec des taches blanches, argileux, plastique.
Fragments d'Ankaratrite altérée.
+ 30 cm
o - 15 cm
15 - 30 cm
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IV.- SOLS FERRALLITIQU~S.PLUS OU MOINS LBSSIVES
N° 12 A.- (Sol orangé sur alluvions anciennes)
Emplacement: District d'Ambatolampy, environs d'Ambohimandroso.
Prospecteur: J. BERVIEU.
Climat Humide à faible déficience en eau en hiver.
Unité géomorpholo~ique: Bassin fluvio-lacustre quaternaire d'Am-
bohimandroso.
Roche-mère : Alluvions anCielLnes.
Topographie: Plateau bien drainé, pente faible.
Formation végétale: Taillis d'Acacia decurrens.
PROFIL
Horizon brun clair, assez humifère, argilo-sable~cr. La
structure est faiblement grumeleuse à nuciforme. Enraci-
nement assez important, plasticité faible, porosité sur-
tout tubulaire.
Horizon jaune rougeâtre, argilo-sableux à argilo-limoneux,
structure faiblement nuciforme à tendance polyédrique.
Enracinement faible.
Horizon ro~e oran~é vif, argilo-limoneux, nettement po-
lyédrique à structure assez stable. Un peu micacé, légè-
rement plastique.
Cet horizon à profondeur variable (lm50 à 2m) passe à un matériau
alluvial jaunâtre, limono-sableux à sablo-argileux, à stratification
entrecroisée, à niveaux ferrugineux durcis.
CO~ŒNTAIRTI
- La réaction du sol est fortement acide.
- Texture assez variable avec cependant fréquemment un lé~e~ les-
sivage de l'argile (et du fer).
La teneur en matière organique, assez élevée, diminue rapidement
après mise en culture. L'humification est moyenne.
Capacité d'échange du complexe absorbant assez élevée, mais très
faible pourcentage de saturation (lessivage).
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Le rapport silice/alumine est voisin de l ou inférieur.
- Les réserves minérales sont très faibles.
- la. réaction du sol est 'faiblement acide à neutre et devient al~
caline en profondeur.
- La fraction sableuse est toujours importante, tandis que la
fraction argileuse riche en oxydes de fer croît de la surface à l'hori-
zon grésifié.
N° l2 B.- (Sol rOuge sur grès calcaire)
Emplacement: District de Fort-Dauphin, Iforiana, à l'ouest du
Ranofotsy.
Prospecteur: J. HERVIEU.
Climat Humide avec faible déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Système dunaire quaternaire stabilisé.
Roche-mère : Grès calcaire sableux.
Topographie: Faiblement ondulée.
Formation végétale: Forêt arbuEtive de type intermédiaire du Sud-
Est.
: Horizon rOUge brunâtre, humifère, riche en racines et
débris végetaux, sableux, particulaire.
Horizon rouge foncé vif, sableux, particulaire, avec
en profondeur quelques taches rouge violacé légèrement
durcies.
Horizon rouge violacé, très ferrugineux, lé0èrement
grésifié, sablo-argileux, à structure massive.
: Horizon rouge orangé vif, sableu~ fin, particulaire à
poudreux, peu durci, non calcaire.
: Sable jaune non calcaire, peu cohérent, particulaire.
: Grès calcaire blanchâtre sableux, plus ou moins pulvé-
rulent, mais encroûté en surface avec épigénie de ra-
cines par un calcaire fin dans la masse.
o 20 cm
20 - 50 cm
50 - lOO cm
lm - 2m50
2m50 - 5 m
+ 5 m
PROFIL
OOMMENTAIRE
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- Le matériau originel contient en moyenne 30 à 40 %de calcaire,
mais la partie encroûtée peut en contenir jusqu'à 60 %. La fraction.sa-
bleuse de ce matériau présente un triage et une morphologie éoliens~
Il y a lessivage très sensible de l'argile et du fer.
Sous forêt le s teneurs en matière organique s ont élevées màis
l'humification est faible et le rapport C/N élevé.
- Les réserves minérales sont assez bonnes sauf en potasse.
- Le rapport silice/alumine est en général inférieur à 1.
- La capacité d'échange du complexe absorbant est faible mais le
de~ré de saturation assez élevé.
N.B.- On voit que dans ce profil la nature calcaire du, matériau origi-
nel influe sur les caractéristiques du sol, en particulier sur le com-
plexe absorbant. Mais l'altération poussée de ce matériau, les mi~ra­
tions de certains éléments, les valeurs basses du rapport silice/alu-
mine, rapprochent davantage ces sols, formés sous climat oriental hu-
mide, des sols ferrallitiques que des sols ro~es de décalcification,
formés semble-t-il, en conditions climatiques à tendance plus sèche.
v.- ~EL~ FERP..ALLITIQUES A PSEUDO CONCRETIONS
On entend par "pseudo-concrétions" des débris d'altération présen-
tant fréCluemment une structure cloisonnée dite "en pain d'épices"
(cloisonnement de paillettes de gibbsitc englobant des grains de
quartz), riches en alumine et en oxydes de fer, plus ou moins remani~es
et ferruginis6Gs secondairement.
Emplacement: District de Fianarantsoa, périmètre forestiGr d'Ampa-
maherana.
P'::::O:';;.JCtC1.ï..:r~ P. SEGALEN.
PROFIL
0
- 4 cm ·
·
4 - 20 cm ••
20 - 75 cm
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Climat : Humide avec peu ou pas de déficience en eau en hiver.
Unité géomorphGlogique: Surface topographique anciemle à dissec-
tion profonde.
Roche-mère: Gneiss.
Topographie: Collines à pente forte (25 à 30 0 ).
Formation végétale: Forôt ombrophile dégradée.
Litière végétale, feuilles, brindilles, etc ••
Horizon noir très grumeleux.
Horizon jawle assez compact, contenant à la base des pseu-
do-concrétions sablo-argileux. Les pseudo-concrétions
sont de forme irrégulière et à surface mamelonnée, les
dimensions variant de 3 à 10 cm.
+ 75 cm : Horizon rouge, à structure massive.
La zone d'altération est très épaisse, 5 à 15 m et plus, bariolée
avec feldspaths Kaolinisés et boules altérées.
L'horizon jaune paraît le plus Bouvent remanié, surtout en bas des
pentes.
COMNENTAIRE
- Caractères généraux des sols ferrallitiques forestiers jaune sur
rouge, mise à part la présence des pseudo-concrétions. (cf. tableaux
analytiques). Ces pseudo-concrétions contiènnent du quartz en quantité
notable, les teneurs en fer et alumine étant assez variables.
- Le rapport silice/alumine est très bas dans le sol et davantage
enco~~ dans les pseudo-concrétions.
N° 13 B.-
Emplacement: District de Brickaville, Est de Ranomafana, embran-
chement route nationale N° 2 et route de Va~omandry.
Prospecteur: J. HERVIEU.
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C l i m a t : P e r h u m i d e .
U n i t é g é o m o r p h o l o g i q u e : S u r f a c e topo~raphique a n c i e n n e e n v o i e d e
d i s s e c t i o n .
R o c h e - m è r e : M i g m a t i t e g r a n i t o ï d e .
T o p o g r a p h i e : C o l l i n e s à p e n t e s c o n v e x e s ( 1 2 à 1 5 ° ) .
F o r m a t i o n v é g é t a l e : P r a i r i e à H y p p a r h e n i a r u f a e t Arist~~~~_~~~_lis
P R O F I L
o - 2 0 c m : H o r i z o n b r u n â t r e à b r u n j a u n â t r e , u n p e u h u m i f è r e , s a b l o -
a r g i l e u x , à s t r u c t u r e f a i b l e m e n t g r u m e l e u s e , e n r a c i n e -
m e n t i m p o r t a n t . Q u e l q u e s p e t i t e s p s e u d o - c o n c r é t i o n s
n o i r c i e s e t a r r o n d i e s .
2 0 - 6 Q c m H o r i z o n j a u n e o c r e a s s e z v i f , a r g i l o - s a b l e u x , à s t r u c t u r e
n u c i f o r m e r i c h e e n p s e u d o - c o n c r é t i o n s à c a S s u r e r o u g e
b r i q u e e t s t r u c t u r e c l o i s o n n é e e n l a m e l l e s .
6 0 - 1 2 0 c m : P a s s a g e p r o g r e s s i f à u n h o r i z o n r o u g e o r a n g é v i f , a r g i l o -
l i m o n e u x , à s t r u c t u r e p o l y é d r i q u e , u n p e u m i c a c é .
A u d e l à , s u r u n e d i z a i n e d e m è t r e s , o n p e u t o b s e r v e r u n e z o n e d e
d é p a r t b a r i o l é e j a u n e e t r o u g e , r i c h e e n m i c a , l i m o n o - s a b l e u s e , f r i a b l e .
C O M M E N T A I R E
- L a r é a c t i o n d u s o l e s t f o r t e m e n t a c i d e d a n s t o u t l e p r o f i l .
- L a t e x t u r e e s t s a b l o - a r g i l e u s e e t l e s p s e u d o - c o n c r é t i o n s p e u v e n t
a t t e i n d r e 5 0 % e n p o i d s d a n s l ' h o r i z o n j a u n e . A v e c u n e f r a c t i o n q u a r t -
z e u z e n o t a b l e , e l l e s c o n t i e n n e n t d e s q u a n t i t é s v a r i a b l e s d e f e r e t
d ' a l u m i n e ( s o u v e n t p l u s d ' a l u m i n e q u e d e f e r ) .
- L e s t e n e u r s e n m a t i è r e o r g a n i q u e s o n t m o y e n n e s ( a c t i o n d e s f e u x ) .
- L a c a p a c i t é d ' é c h a n g e e t l e p o u r c e n t a g e d e s a t u r a t i o n d u c o m p l e x e
a b s o r b a n t s o n t f a i b l e s .
- L e r a p p o r t s i l i c e / a l u m i n e e s t t r è s b a s d a n s l e s o l e t l o s p s e u d o -
c o n c r é t i o n s .
L e s r é s e r v e s m i n é r a l e s s o n t t r è s f a i b l e s .
N . B . - L ' a c c u m u l a t i o n d e p s e u d o - c o n c r é t i o n s d a n s u n h o r i z o n ( i c i
l ' h o r i z o n j a u n e d e s s o l s a c t u e l l e m e n t o u a n c i e n n e m e n t f o r e s t é s ) p l u s o u
m o i n s p a r a l l è l e à l a t o p o g r a p h i e , p a r a î t a s s e z c a r a c t é r i s t i q u e d e s u r f a -
COMl\IENTAIRE
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N° 14 A,-
VI.- SOLS FERRALLITIQm~S CONCRETIONNES
OU PLUS OU MOINS INDURES
Horizon brun gris foncé, limoneux très riche en concré-
tions.
Horizon brun foncé, grumeleux, ar~ileux, avec moins de
concrét ions.
Horizon brun rouge, argileux, à concrétions rares.
Horizon brun ro~e puis rouge jaune, nuciforme, sans
concrét ions.
Horizon violacé, argileux.
EmpL~cement: District de Van~aindrano, route de Lopary.
Prospecteur: P. SEGALmN.
Climat Perhumide.
Unité géomorphologique: Surface structurale des basaltes crétacés.
Roche-mère: B~salte.
Topogrnphie; Pente faible.
Formation végétale: Prairie à Aristi~~ similis avec pteris agui-
~.
PROFIL
0 40 cm
·•
40 80 cm •
·
80 - go cmOmgo
- 2m20
2m20 2m50 ••
ces topographiques anciennes en voie de dissection.
Leur accumulation locale &~ns un sol ferrallitique peut être due
soit à un colluvionnement local, soit encore à certains caractères de
la roche-mère; en effet, il semble bien, qu'au moins sur le versant
oriental, l'nltération "gibbsitique", qui donne naissance à ces pseudo-
concrétions, soit plus fréquente sur granite ou roche cristallophyl-
lienne à faciès granitoïde.
- La partie supérioure de ce type de profil ~~ra1t être nor~~lc­
ment drainée, mais, à la base, des horizons gris ou tachetés sont fré-
quemment observés.
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- La réaction du sol est moyennement acide, ou fortement acide en
profondeur.
- La masse terreuse est surtout limono-ar~ileuse.
- Les teneurs en matière organique sont moyennes (5 %) et le rap-
port C/N de l'ordre de 12 à 13.
- La capacité d'échange du complexe absorbant n'est jamais très
élevée et les teneurs en bases échang8ables sont faibles (faible degré
da saturation).
- Le rapport silice/alumine est assez bas.
- La fraction argileuse contient de la K~olinite avec des quru1ti-
tés appréciables d'hydroxydes de fer et d'aluminium.
N.B,- Les concrétions, très abondants en surface, sont caractéri-
sées pnr des faibles teneurs en silice et des fortes teneurs en oxydes
de fer.
N° 14 B.-
Emplacement: District d'Ankazobe, plateau situé au nord d'Ank~zobe
(Tampoketsa). .
Prospecteurs: J. RIQUIER, J. 1illRVIEU,' P. MAIGRE.
Climat : Humide avec pou ou pas de déficience en eau en hiver.
Unité p,éomorphologique: Pénéplaine ancienne.
Roche~nère : Granite stratoîde.
Topogr2phie: Niveau super18ur du plateau.
Formation vép'étale: Prairie à Aristida similis et Trichopteris.
PROFIL
o - 55 cm : Horizon formé de pisolithos de quelques cm de diamètre,
parfois agglomérés en cuirasse (localement couche hu-
mifère de 15 cm).
Om55 - 3m90 Zone bariolée, jaune rouge avec taches vio~~cées ou
rouge brique plus ou moins durcies et de plus en plus
nombreuses en profondeur.
+ 3m50 : Ar~ile bL~nchâtre à taches Violacées, à consistance
plus molle.
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Les pisolithes à pellicule ferru~ineuse jaune rouille, ont une
cassure rouge vioL~cée et contiennent des grains de quartz Qr~ileux.
Les taches des horizons profonds durcissent fortement à l'air.
~~ n~ppe phréatique au centre du plateau oscille entre la cote -
4,5 m en sQison sèche et - 0,50 m en saison des pluies.
COÏ''IHDNTAIRi'!:
LQ réaction du sol est faiblement acide.
- La m~tière or~anique est peu importante.
- Ln capacité d'échange du complexe absorbant est faible et le dé-
ficit de saturation élevé.
- Le rapport silice/alumine est bas dans les horizons supérieurs
mais augmente en profondeur dans L~ zone blanchie.
- Le sol et les concrétions sont riches en oxydes d'aluminium.
N.B.- Le processus de ferrallitisation est accompa~né ici d'une
tendance au cuirassemont due aux conditions locales de mauvais dxnina-
go. Sous l'action de l'hy dromorphie, il y a concentration du fer par
taches dans L~ zone argileuse d'altération, taches qui durcissent en
concrétions dans les horizbns supérieurs.
Localement il peut y avoir concentration mécanique des pisolithes
resoudés plus ou moins par des solutions ferrugineuses. Il y a plutôt
un lé~er lessivage du fer en surface, car en saison sèèhe les remontées
capillaires ne sc produisent pas, p~r suite de la trop grande profon-
deur de L~ nappe phréatique.
En surface les concrétions peuvent former 60 %de lu ~~sse totale
de l'horizon, L~ terre intermédiaire étant appauvrie en éléments fins.
En profondeur la texture est à domin~nce sablo-argileuse à argilo-
sableuse.
•
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N° 14 C.-
EmpL~cGmGnt District d'Ambatolampy, près du village d'Ambatotsi-
pihina.
ProspGcteurs: P. SEGALEN, J. HERVIEU.
Cli~~t : Humide aVGC faible déficience en eau en hivGr.
Unité géomorphologique: Coulée du ~~ssif volcanique dG l'Ankaratra.
Roche-mère: Basalte.
Topo~rnphie: Plateau (bordure)
Formation végétale: Prairié à Aristida similis et diverses grami-
nées.
.
- Il n'y a guèrG de différence de composition entre la cuirasse et
les horizons sous-jacents. La cuirasse semble s'être formée sous l'ac-
tion d'une ~~ppe phréatique. On sait également par les phénomènGs ac-
tuels que les racines d'une vé~étation de prairie peuvent aider au con-
crétionnement (canalicules). Le sol superficiel peut être rapporté.
- Les teneurs Gn fer et en alumine sont à peu près équivalentes
(30 à 35 %) dans L~ cuirasse qui est pauvre on silice: il nt y a pas eu
migration des éléments sur des distances importantGs, mais durcissement
Gn pInce des produits d'altération.
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PROFIL
o - 60 cm·
Om60 - lm20
lm20 lm50
lm50 - 1m80
lm80 - 2m20
CŒ-ïE8NTAIRE
: Horizon rouge orangé, sans horizon humifère biGn diffé-
rencié, argilo-limonoux, à structure grumelGuse à po-
lyédrique.
: CuirassG rou~e foncé vif, semblant résulter de l'ag~lo­
mération de concrétions irrégulières et de canalicules
de taille variable, Itensemble comportant de nombreu-
ses petites cavités.
: Rouge tacheté d' ocre, argileux, IIk';l.ssif.
: Horizon jaillîe rouge avec des plagos jaunes, argile~lX,
massif.
: Horizon gris, tachoté L~r~ement de rouge, arGileux,
massif.
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N° 14 D.-
Emplacement: District d'Antsirnbe, Cr':l.nton d'Ambohimiarivo ..
Prospecteur: p. ROCHE ..
Cli~':l.t Humide avec peu ou pas de déficience en enu en hiver.
,
Unité géomorphologique: Cuvette lacustre quaternaire.'
Roche-mère : Alluvions L':l.custres anciennes et colluvions basalti-
ques.
Topographie: Zone plane ffi'].l drainée.
Form':l.tion végétale: Prairie à Aristida SPi
- La réaction du sol est fortement acide~
- La texture est à dominante limoneuse avec peu de sables,
Les teneurs en matière organique sont moyennes en surface ~'].is
l'hurùification est faible.
- Les teneurs en bases éC~':l.n~eables sont faibles et leur lessivage
se produit jusqu'à l'horizon durci, de m~me que pour l'humus.
- Le lessivage intéresse également les sexquioxy~es, en ~'].rticu­
lie~ les composés du fer et le cuirassement est en outre favorisé par
les mouvements verticaux de la U':l.ppe phréatique.
- Le rapport silicelüumine est bas, voisin de 1; dans le matériau
originel il ost égal ou supérieur à 2.
- Le cuirassement est accéléré pnr l'érosion dcs horizons supé-
rieurs.
1
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1
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PROFIL
o 30 cm
30 60 cm
60 80 cm
80 - 100 cm
lm lm30
COMl\1ENTAIRE
Horizon brun gris, très foncé, limoneux à structure gru-
meleuse t riche en mcines •.
Horizon rouge jaune, limoneux, structure nuciforme.
Horizon rouge jaune, riche en fer et plus ou moins durci,
grenaille ferrugineuse.
Zone de durcissement net à larges plages de concrétionne-
ment noirâtres, brw1 jaune (début de cuirassement).
: Alluvion L':l.custre ancionne, avec marques d'hydromorphie,
limoneux.
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SOLS HYDRül10RPIillS
: Accumulation de racines plus ou moins dense, flottante,
aisée à pénétrer, en général pauvre en matière organi-
que tourbeuse.
: R~cines et ~~sse spongieuse plus ou moins décomposée
(densité environ 1,5).
: Matière organique ± décomposée rappelant L'l tourbe, à
densité plus élevée (environ 1,7 à 2) mais la masse
reste gorgée d1eau ct se présente le plus souvent sous
l'aspect d'une boue organo-minérale, pûteuse et vis-
queuse.
: Id O avec une tendance ~rum81eusoen profondeur et quel-
~ues taches ro~eâtre; apparition de granules d'argile
(horizon intermediairc).
Argile L~custre blanchâtre, compact~.
: Argile sableuse mic::l.cée.
Sable ~
l • - SOLS A ENGORGEII'lENT TOTAL PERMANENT - SOLS ]JE MARAIS
Empl::we ment Dépression du Lac Alaotra, District d'Ambatondruzaka
au sud d'Ambohi~~ndroso.
Prospecteurs: Cl. MOURŒAUX et J. RIQUIER.
Climat : Humide à légère déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: dépression lacustre de l'Alaotra.
Roche-mère: Alluvions récentes fines.
Topographie: ~~rais permanent.
Formation végétale: Cyperus mada~ascariensisJ Clperus L~tilolius
domin'lnts.
o - 1m45
1.- SOLS A TENDANCE TOURBEUSE
N° 15 A.-
PROFIL
3m40 - 4m20
2m40 - 3m40
4m20 - 4m90
4m90 - 5025
+ 5m25
lm45 - 2m40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
IL------------~
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1
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COM1'Œ8NTAIRE
- La réaction du sol est fortement acide.
- Les teneurs en matière organique dans les horizons les plus
tourbeux atteignent 65 à 75 %, et deviennent très faibles dans les ho-
rizons minéraux profonds. L'humific~tion est faible et 10 rapport C/N
très élevé.
- Ln densité apparente des horizons tourbclcr est voisine do l,l,
mais s'abnisse à 0,5 pour la matière organique séchée à l'air. La ~~sse
tourbeuse séchée à l'air a une capacité d'absorption très élevée (150 à
200 %), avec phénomènes de gonflement.
- 1e Ca est en quantité notable dans les horizons tourbeux mais L~
potasse et L~ m~gnésie sont en faibles quantités.
- 1.'1 co.pacité d'écho.nge dans ces mêmes horizons est très élevée
(75 à 80 méq/lOO g), m'lis le déficit de saturation est très important.
- Les réserves minérales sont faibles.
Emplacement: District de Manjak'lndriana, canton d'Ankazondandy.
Prospecteur: R. DIDIER de SAINT AMAND.
Climat Humide avec pou ou pus de déficience en eau en hiver.
Unité ~éomorphologique:Hauts-Plateaux; reliefs de dénudation in-
termédiaires avec la zone forestière
orientale, à réseau hydrographique assez
. ,
enca~sse.
Topogrnphio: Vallée en submersion permanente.
Form~Gion végétale: Cypéoucées diverses.
PROFIL
o - 60 cm : Horizon gris très foncé, limona-argileux, très riche en
l~'ltière or~anique peu évoluée, avec débris végétaux
presqu'intacts. Peu ou pas d'éléments sableux. Le L~cis
des racines forme un ensemble spongieux retenant les
éléments du sol qui font pâte avec l'eau, facile à péné-
trer.
1
1
1
1
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60 -120 cm Horizon brun rouge foncé, riche en racinas. Présence de
nombreux troncs dta.rbres témoign..-:mt du fait que la val-
lée était ~~guère occupée par une vé~étation arborée.
Granulométrie des éléments minéraux plus grossière
qu 1en surface.
+ lm20 : Sable quartzique, particuL~ire.
COM~mNTAIRE
N° 15 C.-
- L~ réaction du sol est assez acide.
- Les teneurs en matière organique atteignent 30 à 50 %et l'humi-
fication est assez bonne. Le sol est très riche en azote d'où un rappor~
C/N prlS très élevé.
- Le complexe absorbant est faibloment saturé pnr les calco-alca-
lins. Les teneurs en :lcide phosphorique sont faibles.
Emplacement: District de Bricknville, nord-ouest d'Andevo~nto.
Prospecteur: J. HE RVIEU.
Cli~~t Perhuroide.
Unité géomorphologique:. Zone côtière orientale (lagunes).
Topographie: Marais.
Formation végétale: Cyperus latifolius, Typhonodorum lindleynnum,
Cyporus aegualis.
: Couche racin~ire dense, brun noirâtre, argilo-limo-
neux, plc.1.stique.
: Horizon organo-minér::ù peu dense, très riche en débris
végétaux, brun chocolat.
Horizon tourbeux brun rouge à brun noirâtre: masse
végétale spongieuse imprégnée d'une boue minérale
fluide très micacée.
o 40 cm
lm 2m environ
40 - 100 cm
PROFIL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
COMr·iJE)NTAIRE
N° 16 A.-
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2.- SOLS A ACCUMULATION DE DE.BRIS VEGETAUX (Horizon organo-minéml sans
consistnnce).
Chevelu radicuL~ire fin, gris beige, rete~~t dos li-
mons, peu décomposé.
Chevelu, radiculaire très fin, gris beige assez bien
co~~té par les ~imons.
: Horizon gris, micacé, limoneux, un peu humifère.
o 20 cm
20 - 60 cm
Om60- lm50
Climat : Humide avec peu ou pas de déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Vallée comblée dans le m~ssif volcanique
qu~tornaire de l'Itasy.
Topographic: Dépression formée par alluvionnement récent.
Form~tion végétale: Cyperus m~d~p,ascariensis, Leerseia hnx~ndra.
Emplacement: District de Soavi~~ndriana, Plaine de Fitandambo.
Prospecteur: P. ROCHE.
- Ln réaction est fortement acide.
- La teneur en ~~tière organique dépasse 20 %en profondeur et
l'humification est faible~
- L'horizon organique profond a un aspect proche de la tourbe
classique (couleur et consistance).
COMl\'IENTAIRE
PROFIL
- On ne peut parler ici de sol à tendance tourbeuse car los débris
vé~étaux sont peu décomposés et l'accumulation ne se fr-dt pas sur une
grande épaisseur, mais le sol est encore saturé d'eau jusqu'à au moins
1 m 50.
- Les apports minéraux sont à dominante limono-nrgileuse, au moins
en surface.
.;. Bien que les taux de matière org::mique puissent varior entre 13
et 28 %, l'humificntion est faible.
1
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- La ~éaction du sol est fortement acide.
- L~ capacité d'éch~nge du complexe absorb~nt est élevée et le
pourccnta~e de snturation moyen avec des teneurs assez élevées en bases
échangoQbles 'o~igine dos alluvions: roches-mères basiques).
N° 16 B.-
Emplacement: District de Fort~Dauphin, Plaine d'Anosibe.
Prospecteurs: J. HERVIEU et R. RATASItAHY.
Cli~~t : Perhumide.
Unité géomorphologique: R~sse plaine alluviale de l'Ef~ho.
Roche-mère : Alluvions récentes.
Topographie: Anciens bras fluviatiles.
For~~tion végétale: Cypéracées où domine Heleoc~~ris plantaginea.
PROFIL
o - 40 cm : Horizon d'accumulation de débris vé~étaux, brun foncé à
noirâtre, fibreux. Ensemble spongieux, à odettr caracté-
ristique.
+ 40 cm : Sable gris cL~ir, grossier, fl~~nt, gorgé d'cau.
COMHENTAIRE
- L~ réaction du sol est fortement à moyennement acide.
- En profondeur le sable est très dominant, alors que le sable fin
et l'ar~ile constituent l'essentiel de la fraction minérale méla~ée à
la ffi~tière or~nnique.
- L~ toneur en m~tièrc or~ique atteint 26 %; celle-ci est assez
peu hmùifiée avec un rapport C/N élevé.
- Le complexe absorbant est pourvu dans l'horizon orgnnique, ct sn
capacité d'éch~nge diminue beaucoup en profondeur.
- Peu de bases échnngeablos sauf pour la magnésie.
- Tencurs notables en sels solubles et en'sodium (proximité de
zones snum1tros en bordure de mer).
1
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N0 16 C....
Emplaccment: District dc Moramnn~u, plaine de Torotorofotsy.
Prospecteur: J. HERVIEU.
ali~~t : Humide à perhumidc.
Unité géomorphologique: Dépression alluviale (bief).
Roche-mère: Alluvions récentes.
Topogrf.!.phie: Marais.
For~~tion végétale: Heleochnris plantaginea, Dryopteris unita,
Sph::1.ignes •
PROFIL
o - 25 cm· : Accumulation de débris végé-taux: horizon organo-minérnl
grisâtre à fraction minérale argileuse, à plasticité
élevée.
25 - 100 cm : Horizon beige cL~ir, à gris bleuté, très argileux et très
plastique.
COMMENTAIRE
- lf>. submersion est perll1'1.nente.
- La réaction du sol est nssez fortement acide.
Le taux d'argile dépasse 50 %en profondeur.
- Le sol est fortement désaturé.
- La teneur en matière organique est de 22 %en surface; celle-ci
est bienhumifiée avcc un rapport CIN moycn (type de transition avec
les sols ~'1.récageux).
II.- SOLS A ENGORGEMENT TOTAL TElfiPORAlRE: a) SOL MARECAGEUX
1.- SOLS NARECAGEUX A GillY
N° 17 A.-
EmpL':l.cement : District de BeaL'ln':tna, région de l' Ankaizin..'J.na,
plaine de la moyenne ~~evarano.
Prospecteurs: P. SEGALEN et G. TERCINIER.
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Climat : Humide à légère déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Vnllée alluviale, plus ou moins colmatée,
. de la moyenne M,.':l.evarano.
Rochc-mère : Alluvions récentes.
Topographie: Cuvette do débordement.
Formation végétale: Cypéracées et graminées.
- Dans les horizons orguniques gorgés d'eau uno grande partie de
l'année, los éléments minérallX sont très abondants (alluvionnement ac-
tif), et constitués presqu'en totalité d'argile et de limon.
- ln réaction du sol est fortement acide en surface, faiblement en
. profondeur.
- La toneur en matière organique atteint en moyenne 7,5 %et l'hu-
mification est assez bonne, avec un rapport CIN peu élevé, voisin de 10.
- La capacité d' éch.-'lnge du complexe absorbant est assez élevée
dans les horizons or~aniqucs et le degré de satul~tion moyen.
- L::t ch.-'3.1..1x et la magnésie sont assez abondantes, la potasse est cn
faible quantité. Présence notable de phosphore assimilable (~'3.tériaux
basiques).
- Les horizons argileux profonds ont fréquemment un rapport 8102/-
A1203 inférieur à 2 (origine ferrnllitique).
1
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1
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PROFIL
0
-
20 cm ••
20 - 40 cm
40 - 80 cm ••
80 - 130 cm ••
COMr·1ENTAIRE
Horizon humifère, noir, compact, à structure prismntique,
avec quelques racines.
Horizon noir, argileux, humifère, très compact et très
plastique.
Argile bl~nche très compacte et très pl~stique, à nom-
breuses taches humifères.
Argile clair à taches rouilles, plastique.
N° 17 B.-
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EmpL~cement: District de ~~rovoay, PL~ine de Manaratsnndry.
Prospecteur: p. SEGALEN.
Climat : Subhumide à forte déficience en onu en hiver.-
Unité géomorphologique: R~sse vallée do la Betsibok~.
Roche-mère : Alluvions récentes.
Topographie: Plaine d'inondation.
Formation végétale: Typ~~ apgustifolia, Cyperus compactuc.
- Le sol est exondé une faible partie de l'année.
- La réaction du sol est très fortement acide (pH compris ontre 4
et 4,5)
- Texture à dominnnco argilo-limoneuse.
- Lu teneur en matière organique ne dé~~sse ~~s 7 %; Ithumific~-
tion est assez bonne et le rapport C/N voisin de 13 en surface.
- La capacité d'échange du complex~ absorbant est comprise entre
30 ct 40 méq/lOO g et les teneurs en bases échangeables assez élevées.
Pou d'acide phosphorique assimilablG.
- Les réserves minérales sont bonnas sauf en ch~ux.
- L~ fraction nrgileuse a L~ composition suivante: K~olinite (en-
viron 50 %), montmorillonite (env. 30 %), hydroxydes de f~r (env. 12 %).
Horizon noir à gris foncé, à matière organique bien dé-
composée, argileux, ph~stique.
Gris, encore riche on matière organique, argileux, plas-
tique.
Gris clair avec quelques taches ocres, argileux, pL~stique.
Gris brun clair, argileux, pL~stiquo.
PROFIL
0 7 cm •
·
7 12 cm ·•
12
-
50 CID ••
+ 50 cm ••
COMNENTAIRE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Climat : Perhumide.
Unité ~éomorphologique:
N° 17 C.-
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Emplacement: District do Pénérive, plaine de lIIa~~fo.
Prospecteur: R. DIDIER DE SAINT AMA~ID.
Horizon gris brun, assoz riche en ~~tière organique pou
évoluée, aVGC une fraction sableuse f.\.ssez import:mte.
: Horizon verdâtre, à grains de sable cimentés par du limon
et de l'argile, compact, assez riche en ~~tièrc organi-
que. L'1 texture devient plus fine en profonde~œ.
: Horizon verdâtre moins riche en matière organique et plus
compact Clue le précéde nt.
R'1sse vallée de l'Iazafo (zone des basses
oollines orientales).
Roche-mère : Alluvions récentes.
Topographie: PL~ine d'inondation.
ForIDQtion vé~étale: R'1phin ruffia, Typhonodoram Lynd1ennum, Cypé-
racées, Rizières.
o 30 cm
COMrmNTAIRE
60 - 100 cm
- Le sol est noyé une grnnde partie de l'année.
- La teneur en matière or~f.l.nique n'est pns très élevée (8,5 %),
mais l'humification est assez bonne. Le rapport CIN reste élevé, voisin
de 15.
30 - 60 cm
PROFIL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le complexe absorbant a une forte capncité d'échange mais le de-
gré de s::t.turation est très moyen ct les toneurs en bases éch::t.ngca.bles
médiocres.
2. - SOLS HAR:lCAGEUX A ASPECT TOURBEUX
N° 17 D.-
Emplacement: District d'Antsirn.be, Plaine d'Ambohibary - So..mbaina,
aux environs de Tsa1J.'3.ram:ody Antsira. .
Prospecteur: P. ROCHE.
3. - SOLS rr1ARECAGEUX SUR SABLES
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N° 17 E.-
Climat : Humide avec peu ou pas de déficience en enu en hiver.
Unit8 géomorphologique: Cuvette alluviale dans le massif volcani-
que de l'Ankaratra.
Roche-mère: Alluvions d'origine basaltique.
Topographie: B~s do pente.
Formation végétale: Prairie à Aristida similis et ~ragosti~.
Horizon noir, à aspect tourbeux, humide.
Horizon brun noir, à aspect tourbeux, limoneux.
Horizon gtis noirâtre, argilo-limoneux, encore riche en
m~tière organique.
Emplacement: District de Fort-Dauphin, environs de Mahialambo.
Prospecteur: J. HERVIEU.
Cli~~t : Pcrhumide.
Unité géomorphologique: R~sses collines orientales.
Roche-mère : Sables qTh~rtzitiques.
Topographie: Zone pL~nc.
Formation végétale: Cypéracées, Joncs, Sphaignes.
COMl"'1ENTA IRE
o 30 cm
30 - 60 cm
60 - 100 cm
- ~n saison sèche la ~~ppe phréatique ne descend guère au-dessous
do 60 cm.
- Les teneurs en m~tière org&~ique sont assez élevées dans tout le
profil. Les teneurs en humus et en azote total sont également élevées
et le rllpp ort C/N varie entre 12 et 15.
- L~ capacité d'éc~~nge du complexe absorbant est assez élevée
mais les teneurs en éléments éch~ngeablGs sont faibles surtout pour la
potasse et l'acide phosphorique.
PROFIL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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PROFIL
o 50 cm : Horizon noirâtre, hurùifère, riche en sable grossier, à
tendance particuL~ire, ~nracinement moyen.
50 70 cm : Bei~e rosé, sablo-granuleux à sablo-urgileux, saturé
d'eau.Enracinement nul.
+ 70 cm : Beige blanchâtre, argilo-sableux, plastique (socle ancien
altéré). .
COMr-T:JNTAIRE
L~ réaction du sol est fortement acide.
- Les teneurs en sable grossier sont élevées surtout en stLrface.
- L~ ôntière organique est en moyenne qu~ntité, assoz bien humi-
fiée, à rapport C/N élevé.
- Le complexe absorbant, peu important, est désaturé et les réser-
ves minérnles très faibles.
111.- SOIS A ENGORGEJ.VIENT TOTAL TE~'[PORAIRE:
b) SOLS PLUS OU MOINS HUMIFERES A TACHES,
CONCRET IONS OU CUIRASSE (SOLS EVOLUES)
Dans ces sols, les variations verticales de la Th~ppe sont beaucoup
plus importantes que dans les sols marécageux, et l'engorgement total
du profil ne se produit que pendant L~ saison des pluies ou les mois
les plus pluvieux. La présence d'un horizon de Gley plus ou moins pro-
fond (Tany manga) est qu~si-générnle. Les espèces végétales sont en gé-
néral moins spécifiques que dans les sols à tendance tourbeuse ou rnaré-
cageuse.s a; les graminées sont fréquentes. Les conditions de décomposi-
tion de la matière organique sont différentes, m:3.is le s teneurs de
celle-ci très variables.
20 - 50 cm
·•
50 100 cm
hl- lm30
·•
+ lm30 ••
COMHENTAIRE
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
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1.- SOLS TACH3TES A GIEY
N° 18 A.-
EmpL~cement R~ute vallée de la Sofia, entre Marofa~~se et Andi-
L~ntsara, région de l'Ankaizi~~~~.
Prospecteurs: P. SEGALEN et G. TERCINIER.
Cli~~t : Humide à légère déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: vallée alluviale de L~ Sofia.
Roche-mère : Alluv:imns ou colluvions.
Topographie: Ponte faible ou zone dépressionnaire.
Formation végétale: Panicum comorense, Aristida, Sporobolus, peti-
tes Cypéracées, Rizières.
o - 20 cm : Horizon noir, un peu humifère, sablo-argileux, assez com-
pact, avec nombreuses racines dans les 5 premiers cm et
quelques taches rouilles.
Gris avec nombreuses taGhes rouilles et quelques taches
noirâtres, ar~ilo-sableux, assez friable.
Gris clair, taches rouilles noires nombreuses, un peu
;üastique.
Gris, très peu tacheté, assez plastique~
Horizon rouille, très durci (alios en for~~tion).
- L~ réaction du sol est moyennement à faiblement acide,
- ~~ texGure devient de plus en plus argileuse en profondeur.
- h~ teneur en matière organique est peu élevée ct l'humification
moyenne. Le rapport C/lJ est voisin de 10 ou inférieur.
Le complexe absorbant a uno capacité d'éch~nge moyenne e~ le degré
de saturation a~mGnte en profondeur. Il.y a peu d'acide phosphorique
assimiL~ble et total.
- Le r2.pport silice/alumine dans los horizons profonds est supé-
rieur à 2 ou proche de 2.
Emplacemo nt
1
:1
-,1
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N° 18 B.-
EmpL~cement: Affluent de ln ~~nia, Plaine de F~saka~~, District de
Fandria~'1•
Prospecteur: R. DIDIER DE SAINT .AllAND.
Cli~'1t Hurnide avec peu ou PQS de déficience en cau en hiver.
Unité géomorphologique: Vallée ~lluviale de la Mania et affluents.
Roche-mère: Alluvions et colluvions.
Topographie: Cuvette de débordement, ancien bras.
Form'1tion végétale: Rizières.
PROFIL
o - 30 cm : Horizon gris foncé humido, gris clair sec. Nombreuses ta-
ches rouilles. Texture sableuse grossière limoneuse.
Mica blanc abondant (apports récents). Enracinement im-
portant.
30 - 50 cm Identique au précédent, mais plus tassé (semelle de la-
bour) et enracinGn1ent moindre. . .
50 - 80 cm : Horizon sablo-limoneux gris à taches rouilles avec peu
de matière or~anique et quelques graviers qu~rtzeux.
80 - 100 cm Horizon gris bleu, à texture sablo-argileuse, assez com-
Pllct •.
cOr--W.ŒNTAIRE
- L'1 réaction du sol est fortement acide (pH 4,5 à 5,1).
- L'horizon de surface a des teneurs moyennes en matière or~anique
(3,7 %) et celle-ci est assez bien hWDifiue, mais le rapport C/N reste
élevé (16 à 20).
- Le complexe absorbant a une faible capacité d'éc~~nge et L'1 te-
neur en basas éCTh'1ngi3ables est également faible.
N° 18 C.-
District de Morondavll, Basse pL'line do L'). Morondava,
Sud de Ma~'1mbiroa.
Prospecteurs: J. HERVIEU et J.D. RAKOTOMIRAHO.
1·
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Climat : Semi-aride.
Unité ~éomorphologique: R~sse pL~ine de divagation.
Roehe-mère : Alluvions ~ssez récentes.
Topo~rnphie: Cuve~te de débordement.
Forffi~tion végétale: Rizière ou jachère et Mimosa asperatn.
PROFIL
o - 10 cm : Horizon brun gris à taches rouilles filiformes, argileux,
durci, structure polyédrique. Traces de calcaire. Enra-
cinement important.
10 - 40 cm Gris foncé à taches rouilles abond8ntes, ar~ilo-snbleux,
plastique, enracinement faible.
40 - 80 cm Gris cL~ir à l~rges taches rouilles, sableux fin-argileux,
massif, moyennement plastique.
+ 80 cm Gris cL~ir, sableux fin, particul~ire.
COl\1f.lEnTAlRE
- Engorgement pormanent du sol en profondeur (nn.ppe un peu salée).
- L:3. roaction du sol, p.e modérélT1\Jnt alcaline dans IGS horizons su-
périeurs devient très fortement acide (pH mesuré au laboratoiro) en
profondeur à cause d~ l'oxydation des composés de soufre, qui libère de
l'acide sulfurique, phénomène cour~nt dans les horizons de ~ley.
- Los sels solubles ont des teneurs notables en surface et comme
les traces de calcaire, leur présence Gst duo à l'évaporation en saison
sèche des solutions du sol.
- Los ten8urs en matière orgmlique sont assez élevées (4,8 %) ~~is
l'humification est très faiblo. 10 rapport C/N est normal, voisin de
11.
- Le complexe absorbant du sol, à capapité d'échallge élevée, est
richement pourvu et l0s réserves minérales sont excellentes sauf en
acide phosphorique. Il y a peu d'acide phosphorique assimiL~ble.
30 - 80 cm
1
1
1
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2.- SOLS HUHIFERES A TACFI:L!]S ET CONCRETIONS FERRUGINEUSES
N° 19 A.-
Emplacen~nt: District d'Ambatolnmpy, environs d'AmbohirnQndroso, sud
d' Ampan,!ç:tbe .
Prospecteur: J. H~RVIEU.
Cliwnt Humide avec peu ou pns de déficience en eau en hiver.
1
Unité géomorphologique: B~ssin fluviolacustre qu~ternaire d'Ambohi-
m8.ndroso.
Roche-mère : Alluvions anciennes.
Topographie: Plateau.
Formation végétale: Prairie dense à Aristida similis, Loudetia sE.,
EuL~lia villosa, Bulbostylis cinnamemoa, Rh~­
tachne rottboollioïdes.
PROFIL
o - 20 cm : Horizon noir foncé, très humifère, sableux fin à sable-
limoneux. L~ structure est gr~uneleuse fine, à tend~ce
particuL'lire •
20 - 30 cm Brun gris à gris noirAtre, argile-limoneux, encore riche
en matière or~anique.Structure compacte et m~ssive, à
tendance nuciforme lorsquc le sol Gst sec. Enmcineff1ent
moyen.
JQune beige avec tnches jaune rouille et ro~o brique
dont le centre ost plus ou moins durci. Texture argilo-
sableuse, m~ssif, assez plastique. ~nracinement encore
notable. '
- L~ ruaction du sol est moyennement acide.
- Les teneurs en argile sont importantes mnis l~ fraction sableuse
fine reste élevée dans tout le profil.
- L~ mntière organique, distincte du squelette qu~rtzique, est
moyonnement humifiéc, à tendance acide, nnis le rapport C/N roste élevé.
1
1
1
1
1
1
OmSO lm20
+ 1l~20
COM1'iENTAIRE
Gris bleu, très ar~ile~u, pl~stique, rares taches rouge
brique.
Argile gris bleu, très ~lastiquo, saturée d'eau (n~ppe
à lm30 en saison sèche).
1
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- Son accumuL2tion dans les horizons supérieurs est due essentiel-
lement à l'engorgement total temporaire en saison c~~ude ct à L~ densi-
té rudicul~ire de L~ végétation herbacée.
- La cnpncité d'échange du complexe absorbant est élevée mais le
pourcentage de snturation est très fnible:il y a peu d'éléments échan-
p;eables ~
N,B.- En bordure de pLkteau, dans des sols à profils a~~lo~ues, on
peut observer des cuirasses en form~tion de 20 à 30 cm d'épnissour,
entre 30 et 80 cm do profondeur (zone à concrétions). Ici les variations
do la nappe phréatique sont plus franches qu'au centre du pL~toau et le
drain-:l>~e me illeur en sr.ti son sèche.
Il s' al~it d'une cuirr.tsse ferrur;ineuse rétioulaire où l'épigénie de
racines p~r les composés du fer a joué un rôle essentiel (action oxydan-
te dos ~acines).
3.- SOLS A CONCRETIONS FERRUGINEUSES ET ACCUMULATION DE CALCAIRE
N° 19 B.-
EmpL~cement: District d'Ambanja, Bas Sambirano, environs d'Antsr.t-
koamanondry.
Prospecteur: P. SEGALEN.
Cli~~t : Humide, à légère déficience en eau on hiver.
Unité géomorphologique: Delta du Bas-Sambirano.
Rocho-mère : Alluvions récentes.
Topogrnphie: Zone dépressio~~ire.
For~~tion végétale: Rizière de saison des pluies.
PROFIL
o - 20 cm : Horizon brtUl jaune, à petites concrétions noires abon-
dantes, non calcaire. Limono-argileux, durci, structu-
re polyédrique.
20 - 70 cm JQune p~le, calcaire, sans concrétions visibles, taches
noires nombreuses. Limoneux: à limono-argileux, structu-
re à tendance nuciforme,
1
1
1
1
Om?O - lmlO
lmlO - lm50
COr-:œ·1ENTAlRE
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Jnune p11e, à taches grises et noirGs, limono-sableux,
nuciforme.
Brun jaune clair à taches grises, plus sableux, nuci-
forme.
1
1
1
1
1
1
- L~ réaction du sol de moyennement acide en surfnce, dovient fran-
chement alcaline nu niveau de l'accTh~ulntion du calcaire, puis neutre
on profondeur.
-_L~ t~xture est à domi~~nce limoneuse.
- La teneur en ~~tière organique est en moyenne de 3 %, l'humifica-
tion médiocre et le rapport CjN assez élevé (15).
- la capacité d'échange du complexe absorbant est de 20 méqjlOO g
en surface ct diminue en profondeur; Les teneurs en chaux et mn~nésie
échan~cables sont élevées (influence de lQ ~').ppe peu profonde), ce-Iles en
potasse sont faibles.
- Les réserves minérules sont bonnes.
IV.- SOLS FAIBLEMENT HYDROMORPHES
1
1
artiel ou total ...ieunes ou
1
1
1
1
1
1
CliQut Perhumide.
Unité ~éomorphologique: B~sse vullée alluviale de l'Est.
Roche-mère : Alluvions récentes.
Topographie: Bourrelet margi~~l.
ForMation vé~étule: Caféiers et prairie de graminées où domine
stcnotaphrum madagascariensis.
N° 20 B.-
PROFIL
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Emplacement :District de Morondava, R~sse pL~ine de la Morond~va,
au nord-est de Marovoay.
Prospecteurs: J. HERVIEU et J .D. RAKOTOMIRAHO.
Horizon gris brun, sablo-limoneux, structure à tendance
nuciforme, un peu humifère.
Horizon ocre Jaune à taches rouilles diffuses, sablo-
limoneux à.structure pnrticulaire, micacé.
o 30 cm
Climat : S~mi-aride.
Unité géomorphologique: R~sse plaine de divagation.
Roche-mère: AlluviOrulC ment complexe récent.
Topographie: Zone d'épandage plaine.
Formation végétale: Sav:lne arbustive à Zizyphus jujuba et Phoenix
recliTh~ta, tapis herbacé de Cynodon dactylon.
COMMENTAIRE
Teneurs très moyennes en ~~tière organique assez bien humifiée.
- Capacité d'échange du complexe absorbant assez élevée, au moins
On surface, mais saturation moyenne en bases échangeables.
- Hydromorphie faible, lessiva~e ~eu accentué, fortes variations
de la nappe.
30 ~ 2 fi
PROFIL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
.1
1
o - 40 cm : Horizon gris noirâtre à débris végétaux carbonisés par le
feu, sableux fin/argileux, à structure nuciformc. Cohé-
sion plutôt faible, enracinement important.
40 - 50 cm : Gris beige à taches rouilles, sableux, particuL~ire, tra-
ces de calcaire.
50 - 80 cm : Brun gris à taches rouilles, sablo-argileux à sablo-
limoneux, structure polyédrique peu nette. Taches blan-
ches calcaires, enracinement faible.
+ 80 cm : Jaune beige à taches rouilles, sableux fin/argileux, à
structure feuilletée. Traces de calcaire •
1
1"
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- L'engorgement très temporaire ct la longueur de L~ saison sèche
permettent une faible individualisation du calcaire ct du for.
- L~ réaction du sol est nGutre à modérément alcaline en profon-
deur.
- L~ texture est nssez variable, à dominance de sable fin et d'ar-
gilet
Le taux de matière organique est assez bas mais l'humification
faible (rapport CIN élevé).
- Complexe absorbant à ca~~cité d'éc~~ge assez élevée, et très
bien POturvu. Taux élevé d'acide phosphorique assimiL~ble.
- Réserves minérales moyennes.
- Les teneurs en sels solublos sont norm~les.
CARACTERES GEN'.r!JRAUX DES SOLS HYDROMORPHES
- Exception faite pour certains sols alluviaux où IGS oscillations
saisonnièros de la nappe sont très fortes, presque tous les profils dé-
crits sont des sols à "glGy", c'pst-à-dire un horizon caractérisé pM
la présence de fer à l'état ferreu~, dG couleur gris bleu ou gris ver-
dntre, et lié à L~ présence d'une nappe phréatique plus ou moins per-
manente à profondeur variable.
- L'importancG et les caractères de CGt horizon de "gley" sont in-
fluencés par la texture des horizons profonds.
- L~ présence de concrétions est liée aux variations de L~ n~ppe
phréatique ct à L~ richesse en fer et en ~~nganèse du matériau originel.
- L~ présence de taches calcaires est due, L~ plupart du temps, à
une minéralisation élevée de L~ nappe et à une saison sèche très mar-
quée.
- L'accumulation de matière organique en conditions d'an~éorobiose
sc fait par suite de L~ submersion permanente du sol ou du ~~intien
d'une nappe à fnible profondeur.
- Il n'existe pas de limites nettes entre les sols à tènd::mce
tourbeuse ct les sols ~~récageux d'une part (le choix de L~ terminolo-
1
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gie: tourbe~~ ou ~~récageux, n'est d'ailleurs qu'une convention commo-
de), entre les sols m~récagoux et les sols humifères d'autre part.
Cependant, ces sols se distinguent en général par l'épaisseur d'ac-
cumuL~tion de la matière organique, la consistance de celle-ci et son 1
degré d'humification (les relations entre les caractères de cette matiè-'
re organique et los associations végétales sont encore peu connues),
l'importance de l'alluvionnement minéral, en particulier des apports
sableux, l'importance des variations de la nappe phréatique au cours de
l'année.
- Enfin, bien que les sols à tendance tourbeuse aient d'une maniè-
re générale des horizons supérieurs très riches en matière orgQllique,
les teneurs de celle-ci sont sujettes à de grandes variations dnns cha-
cun des groupes décrits.
N.B.- R~ppelons que les phénomènes d'hydromorphie peuvent jouer un
rôle inportant dans des types de sols apparte~~nt à d'autres cL~sses.
C'est le cas par exemple, des sols calcimorphcs à engorgement au moins
temporaire ct des sols podzoliques à gley (cf. plus loin), des horizons
profonds de certains sols ferrugineux tropicaux ou ferr~llitiques évo-
luant sous l'influence d'une nappe de plateau (cf. ci-dessus profils
N° 5 B, N° 6 A, N°s 14 B - 14 C - 14 D), ~~ns les sols ferrugineux ou
ferrallitiques de pente (cuirasses de pente relativement rares à ~~da­
gascQr), enfin d'une manière géné~.le dans des sols à matériaux déjà
évolués et sou~is à l'irrigation {riziculture par exemple).
L'hydromorphie peut &tre ancienne et ne plus jouer actuellement:
c'est le cas des cuirasses L~téritiques fossiles en démantèlement ou
des argiles tachetées des sols jaunes ferrallitiques sur alluvions an-
ciennes (paléosols hydronorphes).
N° 21 A.- (Sol ferrallitigue a cuirasse de pente)
Emplacement: District dtArivoni~~mo, Km 20 de ln route Ta~~~~rive­
Arivonimamo.
Prospecteur: J. RIQUIER.
PROFIL
o - 50 cm
50 70 cm
70 - 90 cm
90 .. 110 cm
1
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Climat : Humide à fai~le déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Reliefs de dénudation des ~~uts-plateaux.
Roche-mère : Gneiss.
Topographie: Pente mpyenne.
Form~tion végétale: Prairie à Aristida.
: Horizon brun jaune, humifère.
: Jaune à tache s rouge s •
Jaune à taches noires et concrétions.
Cuirasse noire à strates jaunes et blanches relativement
tendre et durcissant à l'air (zone de battement de nap-
pe) •
+ 110 co Rouge à taches jaunes et blanches (zone de satur~tion
constante) •
COMl'lŒNTAlRE
- Une mare temporaire plus ou moins tourbeuse sc trouve à environ
100 m de L~ cuirasse, dans une dépression du plateau. Il y a entraîne-
ment oblique du fer et du manganèse par les solutions humiques. En sai-
son sèche, par suite dos variations de L~ nappe, il y a oxydation et
dépôt du fer et du manganèse sous forme de concrétions ou de suirasse,
tandis que les parties constamment saturées d'eau sont blanchies.
- La cuirasse est riche en fer et en manganèse, alors que l'alumine
est en quantités à peu près équivalentes dans la cuirasse et le sol ad-
jnccnt: elle s'est constituée par un réseau noirâtre ou rougeâtre qui
enserre dans SGS mailles un sol jaune plus ou moins poudreux à l'état
sec.
Los zones blanchies sont appauvries en fer et plus riches cn élé-
ments ~rossiers.
- Dans l'horizon de concrétionnernent les acides fulviqucs consti-
tuent l'essentiel de la ~~tière organique.
- Des bactéries ferrugineuses jouent peut-~tre un rÔle dans l'oxyda-
tion.
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N° 22 A.- (Sol ferrallitique irrigué, faiblement hydromorphe)
Emplacement: District d'Ambohimahasoa, vallée de l'Ankona.
Prospecteur: J. VIEILLEFON.
Climat Humide' avec peu ou pas de déficience on eau en hiver.
Unité géomorphologique: Vallée dans reliefs de dénudation des
. Hauts-PlateauX.
Roche-mère : Gneiss et colluvions gneissiques.
Topographie: Rizières en terrasses.
For~~tion végétale: Prairie à Cynodon dactylon.
- I.e. réaction du sol est fortement à moyennement acide.
- La texture est à domi~~nte sablo-argileuse.
- Lthydromorphie sa marque par une teinte jaune dominante en sur-
face et des taches ferrugineuses.
- La teneur en matière organique est faible.
- Le complexe absorbant a une capacité d'échange, plutôt faible et
los bases échangpables sont en faibles q~~tités sauf L~ chaux.
- Les rGserves minérales sont médiocres.
Horizon brun jaune, à taches rouilles le long des racines,
s~ble argileux, à structure nuciforme. Cohésion moyenne.
Brun jaune humide, à tache~ rouilles diffuses, sablo-
argileux, structure nuciforme.
Rouge jaune à rares taches, sablo-argileux, cohésion plu-
tôt faible, structure ~~ssive.
Brun rouge à taches noiros, argileux.
PROFIL
0 20 cm
20.- 40 cm
40 - 90 cm
90 -' 120 cm
COMf.1ENTAIRE
l'
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SOLS CALCIMORPHES
SOLS RENDZINOIDES
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Horizon noir, grumoleux à polyédrique, humifère, peu ou
pn,s calcaire. ;
Horizon intermédiaire noir à beige.
Beige blanchâtre à ~ris brun, sablo-argileux, coopact,
enracinement important. Quelques taches blanches 'calcai-
res.
Grès calcaire grisntre plus ou moins lité, à ~rnin fin.
o - 15 cm
+ 70 cm
I.- SOLS CALCHlORPHES SUR ROCEill r-ŒRE CALCAIRE OU ROCHES CRISTALIŒNES
RICHES EN MINERAUX CALCO-ALCALINS
N0 23 A.- (Sol rendzinoido sur grès calcaire)
Emplacement: District d'AQbato-Boeni, environs d'Anjiajia.
Prospecteur: J. RIQUIER.
Cli~~t Humide à forte déficience en eau en hiver.
Unité ~éo@orphologiquc: Surface structurale crétacée.
Rocho-mère : Grès calcaire fin.
Topo~rnphio: Ponte faible.
Formn.-i:ïion végétn.le: S.'lVQnG à Hetcropogon contortus.
PROFIL
15 30 cm
30 - 70 cm
COMMENTAIRE
- 1..'1 réaction ost légèrGment f.l..cide à neutre en surf'nce rrJ,.'J.is dcvient
rapidement al~~line en profondeur.
- Les teneurs en matière organique atteignent 5 à 7 %Dais l'humi-
fication est faible, avec un rapport C/N élevé.
- L~ capacité d'éch~nge du complexe absorbant atteint 25 néq./lOOg
Gt los bascs éCTh~ngeable8 sont très abondantes.
-'Bonnes réserves minérales.
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N° 23 B.- (Sol. ~dzinotde sur cnlcuirc crllyeux)
Emplacement: District dJA~~llllava, entre Ampasindnva ct Arab~L~n-
tsingy.
Prospecteur: J. VIEILIEFON.
Clinat Humide à forte déficience en eau en hiver.
Unité féomorpholo~iquo: Surfaee structurale éocène.
Roche-mère : Cwlcaire tendre crllyeux.
Topo~r~phie: Plateau érodée
Fornntion végétale: Prairie peu dense u Heteropogon contortus.
PROFIL
o - 20 cm Horizon gris foncé argilo-limoneux, structure grumeleuse
à grenue.
20 - 50 cm : Gris blanch1tre, argilo-limoneux, contonant des fragments
de cnlcaire.
+ 50 CD : C~lcaire blanc.
COIDJENTAlRE
- La réaction du sol est nettogent alcaline.
- Le calcaire est légèrG~ent lessivé en surface.
- La texture est ar~ileuse à nrgilo-sableuse.
- L~ toneur en ~~tière or~nique est assez élevée, l'huaification
~ssez bonne, le rapport CIN voisin de 11.
- COl:lplexe o.bsorbant saturé p::œ le calcium.
- Les r0serves Dinérales sont bonnes en ch~ux ct en potasse,
moyennes en ~cide phosphorique.
N° 23 C.- (Sol ründzinoïde sur roche mét~morphigue calco-alcaline)
Ebplacement: District d'Ambovombe, 2 km à l'est de Tsihombe.
Prospecteur: J. HERVIEU.
Cli~~t Semi-uride.
Unité g6omorphologique: Pénépliline cristalline méridion~le.
Roche-aèro : Pyroxénite.
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Topogrnphie: Axes hydrographiques secondaires.
Formation végétule: Bush xérophytique à Euphorbes.
PROFIL
o - 25 cm Horizon brunâtre à jaunntre, moyennement humifère, à
structuregrurneleuse, sablo-limoneux avec quelques gra-
viers calcaires. Porosité élevée, enracinement impor-
tant.
25 - 35 cm : Horizon intermédiaire brun jaunâtre, eneore un pou humi-
fère, à strueture nueiforme seeondairement ~~rticulai­
rel Sablo-limoneux à sablo-argileux calcaire. Enracine-
ment iraportant •
35 - 80 cm : Beige, peu strueturé, sablo-argileux légèrement durei,
caleaire. Les ~rnvicrs augmentent en nombre avec L~ pro-
fondeur.
+ 80 cm : Pyroxénite alt~rée blanchâtre avec IDQSSeS verdâtres.
COl\IIIENTAIRE
- L~ réaction du'sol est fortement alcaline.
Il y a un certain lessivage du calcaire.
- Ln texttœe est à dominance sablo-argileuse.
- Les teneurs en ll~tière or~anique sont moyennes, Ithmuificntion
bonne, le ~.pport C/N varie entre 10 et 13.
- Le complexe absorbant est saturé PQr le calcium et le m~Gnésium.
- Los réserves minérales sont élevées sauf en acide phosphorique.
- Sels solubles en quantités importantes au niveau de la roche-
n.ltérée.
SOLS BRUNS CALCAIRES
N° 24 A.- (Sol calcaire "brunifié" sur roche-mère riche en ar i1e et
lirJon
Emplacement: District de Diégo-Suarez, environs de Tsimarenirnakia.
Prospecteur: P. SEGALEN.
Climat Serni-aride.
Unité géomorphologique: Massif volcanique qu~ternaire de l'Extrômc-
Nord.
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Roche-mère : Frn:,;ments d\i b:lsulte cimentés pn.r du cn.lcnire.
Topographie: B~s de pente •
Formation végétale: Savane à Zyziph~s jujuba et Heteropogon con-
tortus.
PROFIL
o 30 co Brun gris foncé, argileux, structure nuciforme ~ polyé-
drique bien nette.
30 - 70 cn : Brun olive, 8.r~ileux, nvec quolques ft'agrnents de b::1.snlte,
Fentes de retrait, structure à tendQnce polyédrique,
quelques petites concrations calcaires.
70 - 100 Cr.:l : Brun-olive clnir, ar,~ileux, compact f.\.Vec quelques concré-
tions calcaires.
+ 100 cm : Boules do basalte cimentées par du calcaire.
COMl\ITJNTAIRE
- D6carbon~tation assez poussée des horizons supérieurs: la réac-
tion est ::1.cide en surfn.ce m::..is deviont neutre à alcaline en profondeur,
- ln structure grenue ou grumeleuse est remplacée par une structu-
re· à tend:lnce polyédrique.
- Le sol est moyenncr.:lent riche en m~tièrc or~nique (3,5 %).
- L~ texture est à forte dominance nrgilo-limoncuse: 50 %d'argile,
20 %de lir:lOn.
- 10 complexe QbsorbQlît est sn.turû pn.r l.~ ch~ux et ln ffing..."lésie,
les toneurs en potasse sont nssez élev6es~ Ln. capacité dtuch~nge atte~
50 tléq ./100 ~~.
II.- SOLS CALCIMORPHES A ENCrORGEMENT AU MOINS TEUPORAlRE
N° 25 A. - (Sol calcaire "brunifié Il à cnt;orgcillent temporaire)
Emplacement: District de M~nja, environs de R~ngf.l.n~oIilby (route de
R~ja à Bch~rona.
Prospecteur: J. HERVIEU.
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Client : Semi-aride.
Unité ~Gonorphologi~ue: P~~teau de ~~nja (carapace sableuse sur
secondaire)
Roche-~ère : M~tariaux grésa-marneux du Senonieu.
Topo~raphie: Zones dépressionnaires, axes hydrogr,aphiques.
Fornntion végétale: P~irie donse de Cynodon dactylon.
PROFIL
o - 20 cn : Horizon brun nOirntre, ~r~ileux, très durci, à structure
polyédrique faiblo.
20 - 65 cm : Gris foncé à larges taches jaune ocre peu nettes, m~ssif,
argileux, plastique.
65 - 85 co : Jaun1tre à nodules calcaires bL~nchâtrcs, sablo-nrgileux,
un peu plastique.
+ 85 co : Jaun1tre à blanchâtre, sablo-argileux, calcaixe avec
quelques taches rouilles, un peu plastique.
CO~IENTAIRE
- Los horizons supérieurs sont décarbon~tés et la réaction du sol
neutre en surface devient rapidement très alcaline.
- La tcxture est argilo-sableuse ct la structure peu développée,
à t0udance polyédrique.
- Le t~ux de matière organique est moyen, l'humification faible,
le rapport C/N assez éle~é.
- Le complexe absorbant, à capacité d'échange assez élevée, est
saturé par le c~lciuoet 10 ma~nGsium (désaturation partielle en sur-
face).
- Les ruservcs minér~los sont moyennes sauf en acide phosphoriqùe.
- Los teneurs en sels solubles sont normales.
N° 26 A.- (Sol lithomorphe à argilosfoncéos)
~lplnceDent: District d'Ambato-Boeni, 3 Km au N-NO de Tsn~man­
droso.
Prospecteur: G. TERCINIER.
Unité ~uornorpholo~ique: Dépression subséquente.
Roche-mère : ~~rnes sableuses à gypse.
Topo~raphie: Petites collines aplanies, pente très faible.
Formation végétale: Prairie à Hyparrhenia rufa.
- L~ présence de gypse et d'argiles gonflantes entrai~ent un mode-
lé irrégulier en taupinières surbaissées (relief "gilgnï"). En s::dson
des pluies, le sol est transformé en une oasse boueuse par suite de L~
nature de la rOChe-mère, phénomène favorisé par los pentes faibles. En
saison sèche le sol est durci et crevassé en surface, ll~is le sous-sol
reste souvent huoide.
- La réaction du sol est faiblem~nt acide à neutre, et il y Il dé-
calcification des horizons supérieurs~ Beaucoup de gypse ~~ns tout le
profil.
- L.-~ texture est nrgilo-limoneuse à I),r~ilo-sablouse. L~ structure
bien développée en surfnce.
- Le complexe absorbant à ca~~cit6 dtGch~nge assez élevée, est
fortement saturé par le calcium.
- Le sol est assez riche en acide phosphorique assimil~ble.
- Les r<Jserves minérales sont moyennes.
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Climat
PROFIL
0 8 cm ••
8 40 cm ••
40
- 70 cm ••
+ 70 cm ••
COMMENTAIRE
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: Subhumide à forte déficience en cau en hïver.
Horizon noir, argiloux, structure prismatique à grumeleu-
se, enracinement important.
Brun à ocre jQune, ~Ul peu hunide, très plastique, nom-
breuses efflorescence bL~nchGs, quelques racines.
Jaune ocre, sablo-ar~ileux, calcaire.
JQune ocre, mnrneux, très compact, à cristaux de gypse.
1
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1 N° 26 B.- (Sol lithomorphe à argiles foncues)
Clin~t : Humide à forte duficience en eau en hiver.
Unité géomorphologiquo: Surfnce structurale éocène.
Roche-mère: C::tlcaire, m~rneux.
Topo~r::tphie: Fnible dépression.
Formation vép.;Gtale: Pr:lirie peu dense à Heie,ropogon contortus.
- Ül rénction du sol est neutre à faiblement acide et les horizons
supérieurs sont décarbon~tés.
- Ln toxture est à domin~nce ar~ileuse.
- Les teneurs en n~tièrG organique sont ~oyennes.
- Le complexe absorbant est l~r~ement pourvu en calciurn et en ~~-
~nésium, ct ln capacité d'éch~nge est très élevée.
- Les réserves minérnles sont importantes.
Emp1::tcement:
Prospecteur:
District d'An~lnl~vn, à l'Ouest d'Antonibc (route
d'Antonibe à Anjnjnvy).
J. VIE l IiLEFON•
Horizon gris foncé, ar~i10-1imoneux, finement ~rumeleux.
Gris foncG, nr~ilo-limoneux, structure cubique à pris~~-
tique, avec quelques concrétiono noires. .
Jaune ~risntre, ar~ileux, compact, à taches ja~1tros.
Calcaire, ~~rneux, blanchâtre.
PROFIL
0 ... 10 cm ••
10
- 30 cm
30 - 110 cm ••
+ 110 cm :
COMHGNTA IRE
1
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N° 27 A.- (Sol noir de dépression)
EmplQcement: District d'Ank~zonbo, environs d'Ankitohy.
Prospecteur: J. H~RVIEU.
Cli~~t Scmi-aride.
Unitu géomorphologique: PL~tcau d'Ankazoabo (carapace sableuse sur
Iealo et Secondaire).
Roche-mère : M~t8riaux ~réso-marneux du JurQssiquc inférieur.
1
1
1
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Topo~raphie: Zones dépressionnaires; axes de drai~~ge.
For~~tion végétale: Savane à Heteropogon contortus ct Acacia far-
nesian:l.
PROFIL
1
1
o - 50 cm
50 - 80 cm
Horizon brun noirâtre à brun ~ris, ~rgilo-sableux, struc-
ture polyédrique à prism~tiquc bien développée, très co-
hérent, assez durci, enracinement important.
Gris verdâtre, aspect marneux, à L~rges tachas blanches
calcaires, ~~ssif, enracinement faible.
1
1
1
1.
1
1
1
,COMMENTAIRE
- Réaction du sol neutre en surface (forizon décarbonaté) à forte-
ment alcQline en profondeur (quantitus notables de sodium).
- Structure très nette et apparonce argileuse, Dal~ru 1L~e forte
proportion de sables (le taux d'argile est d'nilleurs très variable
dans le m~t6riau originel).
- Taux de m~tière organique assez élevée (5,7 %), mais présence de
charbon due à l'nction des feux de brousse.
- Complexe ubsorbant saturé par le calcium et le m~~usiuo.
- Sels solubles en faiblos qu~ntités.
N° 27 B.- (Sol noir de dépression)
EmpL~cemént: District d'Ambovombe, pL~teau de Lovokorefo, environs
c1'Ambt.l.tofotsy.
Prospectour: J. HERVIEU.
Cli~~t Semi-aride.
Unité ~éomorphologique: Glacis néo~ène.
Roche-mère : M~tériaux néo~ènes ar~ilo-calcairos d'ori~ine flu-
vintile.
Topographie: Zones dépressionnaires ou axes de chaînage.
Form~tionvégétale: Taillis à Dichrostachys s~. et bush x6rophy-
tique. -
CARACTERES m~NERAUX DES SOLS CALCIi'ÏORPHES
!
- Ln structure grumeleuse à ~renue des sols rendzinoïdos n'est
bien nette qu'en station bien drainée~
- Cette structure est à tcndnnce polyédrique &~n8 los sols plus ou
moins décarbon~tés en surface, c'est-à-dire dans les sols bruns et les
sols à cn~or~oment au moins teDporaire.
- L~ texture parait très d6pcndnnte de L~ n2ture de la roche-mère
calcaire, m~is le complexe ar~ilo-hurJique formé ost trè8 souvent de
couleur foncGe.
- On observe en surface du sol de petits effondrements et L~ ~~ppe
phréatique est à faible profondeur presque toute l'année.
- Lo sol est peu cQlcniro, mais le mat6riau ori~inol est assez
riche en sels solubles et en sodium.
- ~~ roaction du sol est très faiblement ~cide en surface à neutre.
La teneur en Datière organique est faible et 18. couleur noire.,
plutôt duc à des ar~iles foncues.
- LQ texture ost argilo-limoneuse.
Le complexe absorbant, à capacité d'éc~~~e très élevée, est ri-
chement pourvu en calcium ct en sodiun surtout en profondeur.
- Les réserves minurales sont fQibles sauf en chaux (type de tran-
sition entre sols calcimorphos et sols halo~orphes).
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PROFIL
o - 25' cm
25 50 co
50 - 85 cm
+ 85 cm
COMrJŒNTA IRE
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: Horizon noir à gris noirâtre, argileux, à structure gru-
meleuse.
: Gris foncé, très nr~ileux, plastique, avec quelques ~rn­
viers et cailloux calcaires.
Brun olive, argileux, plastique, à nyce1ium salin bL~n­
châtre.
: Sédiment jaun~trc, snblo-ar~ileux (~ taches blQnches),
~rès tendre plus ou moins oarneux (à taches bL~nches
calcaires) •
1
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Les teneurs en matière or~"nique ne sont pns très élevaes, m~is
moyenneo à fnibles ct l'hunificàtion quelconque DQl~r6 un pH à tündnnco
n1caline,
- La cooplexe nbsorh~nt est le plus souvent richement pourvu en
CQlciWl et en mn~nésium. L~ présence de sels solubles ou de ~ypse dans
los horizons profonds, ou d'un peu do sodium dans le complexe, n'est pns
rare.
- Outre ln structure et les phénomènes de retrait, l'hydromorphie
provoque ~~ foro~tion de taches ou nodules cnlcnires à fnible profondeur
, t·par eVQPora ~on.
- La 1essiv~gG intéresse les carbonates m~is rarement le complexe
absorbant.
SOLS.HALOMORPHES
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N° 28 A.- (Alluvions récentes snlées à e orRement tem ornire de sur-
filee
-
mi-Horizon brun foncér limoneux, à structure poudreuse
cace, riche en se s.
Brun jaunc, limoneux, à structure grumeleuse fine.
Brun-jaune; limono-sableux, à structure grunoleuse.
EmpL~cement: District de Mitsinjo·,. delta de 111 Mahc'lvllvy, ouest
d'Ankorobe.
Prospecteur: P. SEGALEN.
Climat 8ubhumide à forte déficience en eau en hiver.
Unité g60morphologique: Dolta de la ~'lh'lvavy~
Roche-mère : ~~tériaux fluviatiles récents.
Topo~raphic: Zones pL~nes.
Végétation : Arthrocnemun E?:Q.., Cresso. cretica., ,Sporobolus pyrarli-
dalis.
Outre L~ présencc do sels et de sodium éch~ngeable en quantités
plus ou moins importantes, ces sols sont le plus souvent à Mndn-
~nscnr soumis à un e~orgement temporaire, partiel ou totnl.
PROFIL
0 3 cm ••
3 50 cm ••
50 - 80 cm ••
COMMENTAIRE
- La rénction du sol est fniblement nlcllline~
- Les teneurs en chloru~es sont fortes cn surfllce et décroissent
avec la profondeur (ces sols sont envahis de temps à autre par l'eau
do mer).
- La texture est à domin'lnte liooneuse.
- Ln ~~tière organique atteint des teneurs peu élevées (2 %).
- Le complexe absorbant est richemont pourvu ct la c~p~cité d'é-
change est élevéo.
l'
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N° 29 A.- (Sol argileux salé à alcalis, de bas fond)
EmplQcement ; District de Morombc; bas delta du ~~ngoky, au sud
d'Andrano~~nintsy~
Prospecteurs: J. RIQUIER, P. ROCHE, J. HERVIEU.
Climat : Semi-aride.
Unité ~éomorphologique: Delta du M~ngoky.
~~tériaux ori~inels: Mat6riaux complexes d'origine lagune-fluvia-
tile et dépôts fluviatiles racGnts.
Topographie: Dépression faible.
For~~tion vé~Gtnle: Feu dense, à base de Sporobolus rhyzo~~tosus,
Cressa cretica, MollugG.:~~r-:jn.
;PROFIL
o - 20 cm : Brun gris, ar~ileux, très durci avec fentes de dessica-
. tien lerges jusqu'à 60 cc de profondeur, structure ~~s­
sive.
20 - 100 cc Brun ~ris, identique au préc6dent, avec quelques cris-
taux de ~ypse.
+ 100 cm : Gris olivâtre, ~~ssif, à nombreux cristaux de ~ypse et
rares taches c~lcaires bL~nchâtres.
am.'ITillNTAI:E@
·.ingor~ement temporaire de surface en saison des rJn:i.08.
Les teneurs en ar~ile peuvent vnricr entre 30 et 70 %d': ~f:~·'>3
l'importance du eo~~tngc récent.
- Le sel est d'origine résiduelle. Le matériau originel contient
des qu~ntités assez variables de sels, de calcaire et do sodiun, mais
les teneurs sont toujours élevées pour l0s sels de sodiuo. Le ~ypsc est
également fréquent.
- En s1U'face le complexe est toujours bien pourvu en cfllcium et
magnésium, plus irré~lièrement en sodium.
- L'horizon supérieu~ est pauvre en ~~tière or~anique (couverture
végétale très discontinue).
- Les phénomènes de retrait en saison sèche sont très importants.
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L'en~or~ement du sol est temporaire; forte évaporation en saison
N° 29 B.- (~01 salé à alcalis tacheté).
Empluc~ment: District de ~~rovoay, basse vallée de L~ Betsibo~~.
Prospecteur: J. HERVIEU.
sèche.
- Le sel est à la fois d'origine résiduelle et apporté uux hautes
mar&espar les eaux de la Betsibok~.
- M~lP,ré d'assez fortes teneurs en sols solubles et en sodium
échangeable, ln réaction du sol est moyennement acide (oxydation des
sulfures) et le conplexG absorbant, à forte capacité dtéch~!~~e, n'est
= Horizon gris foncé avec nombreuses taches rouilles.
Résenu poly~onnl de fentes de dessication L~r~os de 5 à
10 cm et profondes de 30. La surface des prismes de des-
sication a une structure poudreuse ou squ~euse, et les
parois latérales sont recouvertes d'efflorescences blan-
châtres, parfois d'une pellicule noir bleuté (hum~tes
alcalins). L'ensemble est argileux, à structure polyé-
drique secondaire, très durci.
: Brun avec traînées vertic~les grises ct rouilles, ar~i­
leux, prismatique à polyédrique grossière, très durci.
Enracinement qu~si nul.
: Argile brune avec qu~lques débris organiques (tombés dans
les fentes) ct dos traînées diffuses grisâtres. ~~ struc-
ture est polyédrique à nuciforme, légèrement plastique,
peu adhérent.
+ 50 cm
o 15 cm
, Clim~t = Subhumido à forte déficience en eau en hiver.
Unité ~éomorpholo~iquG: Estu~ire de L~ Botsiboka, plaine de r~~ro­
vony.
M~tériaux orip'incls: Argiles L~~~~ircs et dépôts fluviatiles
fins.
Topo~raphie: Plaine d'inon~~tion.
Formation vé~étale: Couverture clairsemée à Cressa cre~~c~, Sphae-
ranthus cotuloidcs, Cyporus volodioXdcs,
Cyperus tuberosus.
CO~WŒNTAIRE
PROFIL
16 - 50 cm
1
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pas entièrement saturé.
Les teneurs en matière organique sont faibles.
- Los réserves minérales sont" peu élevées.
N° 29 C.- (Alluvions récentes salues, à alcalis, à gley)
EmpL~cement : District de Morondava, basse pL~ine de L~ Morondava,
environs d'Ambatosoratra.
Prospecteurs: J. HERVIEU et J.D. RAKOTOMlRAHO.
ali~~t : Semi-aride.
Unité gGomorphologique: PL~ine de divagation.
~~tériaux originels: Alluvions récentes.
Topo~rnphie: Zone dlépanda~e frontale en dépression.
For~~tion végétulq: Scirpus maritimus clairsemé, grandes pL~ges
dénudées.
: Horizon gris foncé, ar~ileux, durci, crevassé, à taches
rouilles filiformes. Structure polyédrique efflores-
cences salines. Enracinement important.
: Gris à taches rouilles avec débris végétaux. Argilo-
sableux à argileux, structure polyédrique, enracinement
faible. Traces de calcaire.
: Gris clair, à taches rouilles, argileux plastique.
: Gris bleuté à taches rouilles, argilo-sableux, pL~6tiqué,
adhurent. Nappe salée à 1,1 o.
o - 20 cm
20 - 40 cm
40 - 80 co
+ 80 cm
COMVGNTAlRE
- L~ réaction du sol est fortement alcaline.
- L~ teneur en m~tière organique est assez élevée en s~~face, m~is
l'humification faible.
- Complexe absorbant sursaturé (argile sodique dispersée).
- Teneurs élevées en chlorures et sodium échn~eable.
- E~orp'onent pcr~~nGnt de profonde~, temporLire de surface (sai-
son des pluies).
PROFIL
1·
1
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N° 29 D.- (Sol do marais maritime)
Emplncomont: District do TulGnr,pL~ino littorale, Est d'Ankilibc.
Prospocteur: J. HERVIEU.
Cli~~t Aride.
Unité ~éomorphologiquc: Zone post-littor~lo.
~~tGrinux ori~inels: Alluvions récentes, sables dunnircs.
Topo~rnyhie: Dépression rn~récQ~euse post-littorale.
Form~tion végétale: Juncus nnritimus dense.
PROFIL
o - 25 cm : Horizon brun j:lun1tre uvoc tachas rouilles le long des
rncinos, limono-nr~iloux~ plastique. Très riche on car-
bonntas. Enracinoment tres important.
25 - 80 cm : Noir1tro à gris foncé, très riche on débris végétaux, à
odeur putrido, riche on cnrbon~tcs. Ar?,ilo-sabloux fin,
snture d'enu.
+ 80 cm Gris bleu, peu cnlcr.dre, sabloux fin homof.;èno., sans co-
hésion. Enrncinement fniblo.
COMMrJNTAIRE
- Sol soumis aux h~utos ~~réos et à n~ppe salée perr~~nonto.
- Le taux de m~tièrc organiquo attoint 14,5 %~~s los horizons
supé.l."'iours.
- 10 pH est voisin do 8,5 ot 10 sol ost richo en sols solubles ct
on sodium.
N° 30 A.- (lIS01onetz" sur alluvions n.ncicnnes)
Emplacement: District dtIhosy, ·valléo de ln Menar~~k~, environs
d ' Analns 0::1. •
Prospecteur: J. VIEILLEFON.
Clinnt Subhumide à lé~èro déficience on eau en hiver.
Unité géomorphologique: Dépression tectonique comblée.
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K~tériaux ori~inels: Alluvions fluvio-~~custres anciennes.
TopogrQphie: Plaine d'inondation tenporaire (fonds de vall~e).
Formation vé~étale: Prairie à HeteropoRon et Hyppnrhenia, avec
Sporobolus pyramidnlis ct Cyporus nrticula-
~ dans les bas-fonds.
.QA.BA.CTERES GEN3RAUX DES SOLS HALOMORPHES
Ces sols sont ln plupart du temps formés sur matériaux allu-
viaUX d'origine fluviatile, lacustre ou L~gun~ire •
- Dans L~ n~jorité dos cas, une hydromorphie temporaire et une
saison sèche marquée favorisent l'accmnulation dcs sels, sous formes
d'efflorcsccnces.
- Locnle~cnt on observe une structure poudreuse et d~s efflores-
cences salines en surfnee, ct dos dépôts do {5ypse en profondeur (le sel
est d'ori~ine résiduelle).
- La teneur en argile augmente beaucoup en profondeur.
- L~ toneur en m~tière or~anique ost assez élevée en surface et
l'humification moyenne.
- Los teneurs en sels solubles (chlorures) sont élevées à faible
profondeur, m~is le complexc absorbant est partiellement désaturé dans
les horizons supérieurs. Le pH ne devient alcalin qu'en profondeur où
l'on trouve des doses notablcs do sodiUL'.
Horizon ~is noir&tre, argileux-sableux, à structure
grumeleuse.
Gris cL~ir, s~blo-argileux, compact, m~ssif.
: Gris à taches ocros, nrgilet~, ~~ssif durci.
20 cmo
COMHENTAlRE
20 - 40 en
40 - 80 cn
PROFIL
1
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- Outre des espèces végétales particulières ou une dénudation im
portante de ln s~face du sol, on observe fréquemment une structure
poudreuse ~~ns la couche superficielle.
- Ln teneur en argile est notable, les phénomènes de retrait
(crevassement) sont très importants.
- Le pH, normalement alculin, peut devenir nettement acide lors-
que le sol est sec p~r suite de l'oxydation des cooposés du souffre
formés en milieu réducteur.
Exception faite pour les sols de ~~rnis maritime, les teneurs
en ~~tière or~nnique sont plutôt faibles.
- 10 Na échangeable accompagne en ~énéral ln présence dos sels
(chlorures ou sulfates), mais le complexe absorbant contient é~alement
des qu~ntités importantes de calcium et m~gnésium échangeables.
- 10 lessiva~e de l'argile (cas des solonetz) ost relativement
peu froquent.
1
1
1
1
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1
1
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SOLS ORGANIQUES A HUMUS ACIDE
N° 32 A.- (Sol humifèro d'altitude)
lliùplaceIDent: District d'AmbQL~vno, Pic Boby. Massif do l'Andrin-
gitra.
Prospecteur: J. RIQUIER.
Climat .: Humide à perhumide d ' altitude.
Unité géomorphologique: Chn1ne de l'Andringitru, dépression entre
reliefs montagneux.
Roche-mère: Syénite.
Topographie: Zono pInne.
Formation végétale: Brousse éricoïde à Philippin.
PROFIL
1
1
1
1
o - 15 cm
15 40 cm
40 - 50 cm
+ 50 cm
COMMENTAIRE
Horizon noir, limoneux, riche en matière or~anique et en
racines (appar nce tourbeuse), assez plastique.
: Horizon noirâtre, sablo-linoncux, à structure massive,
assez friable, enracinement presque nul.
: Horizon blanchâtre, bariolé de rouille, sableux groE::-';~._
(arène) pnrticulaire, sans cohésion.
: Roche-mère granitoïde riche en feldspaths et pauvre en
qu-:.rtz.
1
1
1
1
1
1
1
- Réaction du sol très forteraent ncide.
- Texture assez sableuse avec ~ravillons.
~~tièro or~aniquG en q~~~tités élevées (17 %) mais pou humifiée.
- Complexe absorbant d8snturé.
- Rapport silice/alumine bas.
- Peu de réserves minérales.
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N° 33 A.- (Sol à humus brut sur sables)
EmplQcement: District de Fort-Dauphin, vallée de l'Efaho, envi-
rons du village de ~Qnjahira.
Prospecteur: J. HERVIEU.
Clim~t Perhumide.
Unité géomorphologique: Basses collines orientales.
Roche-mère : Sables qu~rtzitiques.
Topo~raphic: Collines très aplanies, pentes faibles.
For~~tion végétale: Prairio à Aristida.
PROFIL.
o - 30 cm : Horizon noirâtre, à ~~tière organique distincte du sque
lette quartzique très grossier. Débris vérsét::mx abon,-
dants.
+ 30 cm Sable qu~rtzitiquc blanchâtre délQvé.
COMJYlENTAIRE
- L'horizon humifère est fortement acide
- La teneur en ~~tière organique assez variable, atteint ici 5 %,
mais peut dépasser nettement cette valeur jusqu'à 18 ou 20 %, on par-
ticulier sous brousse éricoïde à ~hilippia.
- L'humification est très faible, le rapport C/N élevé.
- Complexe absorbant à faible capacité d'échange et fortement dé-
saturé. Réserves minérales très pauvres.
N° 34 A.- (Podzol hwûigue)
EmpL~cement: District de Moramanga, près du village de Befotsy.
Prospecteur: J. HERVIEU.
Cli~~t Humide avec peu ou pas de déficience en cau en
hiver.
Unité ~éomorphologique: Dépression tectonique du Mangoro.
Roche-mère : Sables alluviaux.
~opors~phie: Terrasse ancienne.
Formn:l:;ion végétale: Philippia, Arist idu similis, Hypparhcnia.
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J'ROFIL
o - 7 cm Horizon noirâtre, riche 8~ débris vé~étaux peu décompo-
sés, sableux, part~culaire.
7 -'25 cm Gris bL~nchâtre, sableux, particulQire~ Enracinement
plutôt faible. 1
25 - 30 cm Horizon d' accumul:ltion d' humus noir, à tracé irrégulier.
La matière organique, enrobe les ~rains de quartz et ta-
-che les doigts. Structure massive, secondairement par-
ticuL~ire. Enracinement faible.
30 - 37 cm Jaune clnir, à taches et trajets do racines brun choco-
lat ou rouille noir1tro. Enracinement nul. Compact,
durci (accumuL~tion diffuse).
37 - 130 cm Beige jaun1tre, sablo-ar~ileux, co~érent, un pou plasti-
que.
+ lm30 : Idem avee petites taches ro~e brique bien,individuali-
sées (zone tachetée fossile da~s les alluvions ancien-
nes) •
CQI\U·'lENTAIRB
- La réaction du sol ost moyennement à fortement acide (pH = 5,1
dans l'horizon d'accumuL~tion).
- L'horizon d'accumulation, quoique peu épais, est deux fois plus
riche en matière or~Qnique nettement plus humifiée. Il, stagit d'un hu-
mus grossier acide à rapport C/N élevé.
- La texture est très sableuse dans tout le profil, l~ qUs"ll1ti~é
d'argile augmentant seulement en pr ofo.nd·:n:.l' 5..,::'"c ::! ~-'.J: ',~-;'-1" C';,~ "1.~cienne.
- Le sol est très pauvre en élé~ents échangeables et
minérales, conséquence de la nature du matériau originel.
':.0 ..3,4 .. ]. .. (f?~~.o.~. ,J\'\,~!TIo.::.f~E·:r.}~;~!n~~)
Ernpl::wement: District de Mor;?}!'),'}.rl::;!),] route de Lakato, 15 Rin au sud
de Ma.seé.
Prospecteur: J. HERVIEU.
Clinnt : Perhumide.
Unité géomorphologiquo: FaL~ise Bet8i~isara~~.
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- L'entrainement de l'humus et son accumulation se font d'une ma-
nière irré~ulière à cause de l'hétérogénéité du matériau qu~rtzeux qui
s'altère d'ailleurs très peu.
Roche-mère : Q~~rtzites.
Topographie: Collines à pentes fortes.
Formation végétale: Philippia, Pteris.
Horizon brwl noirâtre, riche en matière organique peu
décomposée, distincte du squelette quartzique. Sableux
grossier, légèrement spongieux à cause de l'abondance
de s rnc ines •
Gris blanchâtre, sableux très grossier (quartzite alté-
rée mécaniquement) sans cohésion. Enracinement moyen.
Mince ligne irrégulière d'accumulation humique, noire,
légèrement durcie.
Rouge clair, ferrugineux, lé~èrement durci, sablo~~rgi­
leux, un peu plastique.
Morceaux de quartzite désagré~ée.
o - 10 cm
10 - 100 cm
100 0- 103 cm
103 - 130 cm
+ 130 cm :
0or~·~!\T.TAI@.
l'J°...5!l...Q.e- (Podzol_de' nappe = sol hYÀ~Ç)morphe à engorgement temporaire)
Emplacement: District d'Ambo.tondrazaka, lac Alaotra, au nord du
vilL~ge d'Ampasikely.
Prospecteur: J. RIQUIER.
CliQat Humide à faible déficience en eau en hiver.
Unité géomorphologique: Dépression lacustre de l'AL~otra.
Roche-mère : Alluvions anciennes.
-·_.i..;;:.;:r;J.phie: Zone plane (terrasses).
'Fo~~tion végétale: ~ris~id~_~~~l~hL~, pigitari~ HumbcrtiX.
1
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CARACTERES GENERAUX DES SOLS ORGANIQUES A HUMUS ACIDE
- La réaction du sol n'est pas très acide: pH = 5,5 à 6,0.
- L'accumulation de l'humus est nette, mais les teneurs dans
l'horizon profond comme dans celui de surface ne sont pas élevées,
l'humification est faible ct le rapport CIN aSsez élevé.
- L~ texture est très sableuse, selif en profondeur.
- Il Y a lessivage du fer et de l'alumine dont les teneurs pas-
sent respectivement de 12 à 16 %0 et de 5 à 37 ~o.
- Il Y a peu d'éléments échan~eables et de réserves minérales.
Horizon ~ris, légèreoent humifère, sableux, avec feutra-
p;e de racines.
Sable blanc.
Gris sableux, avec accumuL~tion d'humus.
Horizon enrichi en fer et en ar~ile, avec concrétions
rouges dans la l~~sse (ou plaques ferru~ineuses).
Beige à jaunâtre, limono-sableux.
PROFIL
0 10 co ••
10
- 20 co ••
20 - 30 cm ••
30 - 60 cm ••
60 à 90 cm
COMl'fENTAIRE
- Ces sols se ba~actérisent par un humus grossier acide peu décom-
posé, m..'lis les teneurs eh lIlc-'ltière organique sont plus fréquemment mo-
yennes que fortes.
- La présence et ln différenciation d'un horizon d'humus brut,
ainsi que l'entrnîneoent des conposés humiques, secondairement du fer
ct de l'alurJine, est due essentiellement, dans la plupart des CaS, à
la très ~rande perméabilité de la, roche-mère pauvre en bases ct à L~
pluviométrie très élevée.
- 10 terme de podzol est ici ~ppliqué par extension, en raison dos
~'lractères COBmuns de ces sols avec les sols podzoliques des clin~ts
froids ou atL'lntique humide, m..'lis l'horizon cendreux de ces derniers
fait ici défaut ct il est probable que cet humus brut n'est pas sen-
blable au "Mor" des forGts de "résineux". Il s'agirait plut8t d'un
"Moder" plus ou moins hydromorphe tel qu'on le trouve dans d'autres
sols à hydromorphie te~poraire, auxquels peuvent d'ailleurs Gtrc rat-
tachés les podzols de nappe.
1
1
1
1
1
1
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PROFIL'
SOLS JEUNES PEU OU PAS EVOLUES
1.- SOLS JEUNES SUR MATERIAUX D'APPORT RECENT:
Sous pl~ntation de bQnaniors.
: Horizon brunâtre, sablo-ar~ileux, faiblement grumeleux,
riche en rncines, plasticité faible.
: Jaune brunfltre, &~blo-limoneux à sableux, à structure
massive. Micacé, très peu plastique; enracinement fai-
ble.
OOMrmNTAIRE
o - 25 Cm
- Réaction du sol fortement acide.
- Texture à domi~~nce de sable fin.
Teneur en matière organique assez élevée (alluvions stabili-
25 100 cm
a) D'ORIGINE FLUVIATILE = SOLS ALLUVIAUX
Sols alluvillux pauvres en calcium 1 . ou à q.o'"'.,?-lexe p-lu8 ou moins désa-
:curl.
socs) •
- Oomplexe fortement désaturé.
- Rése~~es minérales faibles.
.N° 36 Ag- (Dépôt de terrusse inondable)
Emplaceoent: Vallée de la Ro~nron~a, affluent du Riani1.':!., Dis-
trict de Brick'lville.
Prospecteur: J. HERVIEU.
. N° 36 B.- (Dép8ts riverain~)
Emplo.. cernent: Dist rict d'Amba:; olampy, vallée moyenne de l' Omve ,
aux environs ,lu village d' Ambohirna.ndroso Est.
Prospecteur: J. HERVIEU.
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PROFIL
Sous cultures rivières ou jachère à ~perus esculentus
o - 25 cm : Horizon brun~tre, un peu humifère, faiblement ~rumeleux
à nuciforme; argilo-limoneux à ar~ileuxt enracinement
moyen.
25 - 50 cm Brun j:lun1tre, argilo-liraoneux, micacé, structure IDn,ssi-
ve, enroacinement faible.
+ 50 cm Brun cL~ir à jaune blanchâtre, argilo-limoneux micacé.
Structure ~~ssivo, fondue.
COMNENTAIRE
Réaction du sol fortement acido.
Texture à domin~ce argilo-limoneuse, mica abondant.
- Teneur en ~~tière or~Qnique assez élevée, aSSGZ bonne humifica-
tion.
Complexe fortement désaturé: peu de bases échang8ables.
Réserves minérales faibles sauf en acide phosphorique.
N° 37 A.- (Bourrelet margirk':ll)
EmpL~cement: Diutrict d'Arivonimamo, vallée de l'Andrombo, aux
environs d'Ambohimiarivo.
Prospecteur: R. DIDIER de SAINT AMAND.
PROFIL
1
1
1
1
1
1
1
o
20
Sous graminGGs (Pennisetum) et quelques Cypéracées.
20 cm : Horizon brun, un peu humifère, limono-sableux fin, mica-
cé.
150 cm : Brun~tre, peu humif~re, enracinement moyen à faible.
Structure particuL~ire, limono-argileux, micacé, feuil-
leté.
1
1
1
1
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cmn·iElTTAlRE
- Toxture à dominance limoneuse.
- Teneur en t1'ltière or(~anique plutôt fllible.
Complexe Qbsorbnnt partielleDent désaturé, ~~is teneurs en
bases Gchan~oablGs, encore assez bonnes.
Sols à dGficit de s~turation fnible ou nul
Sous cultures sèches.
PROFIL
N° 38 B.- (Alluvions récentes type baiboha = pL~ine d'inondQti~)
EmplncoBcnt: Vallée de la Bctsibo~~, district de M~rovoay. envi-
rons do Bavakiloha.
Prospocteur: J. HERVIEU.
N° . 38 )1. - (D6pô-t;s rivorlJ.ins)
EmplnceQent: District d'Antsirnbe, plaine dtAmbohibnry-SŒffibQi~~,
vqllae de l~ rivière Satrakoho, près des villa~Gs
Mlll~kiali~~ Ankenihony.
Prospecteur: P. ROCHE.
Horizon brun clair, sablo-limonaux, à structl~o ~~ssivc.
BrlUl rOup'G foncé, limoneux, à tendance polyédrique.
Brw1 rO~G, linono-nr~ileux, polyédrique.
o - 30 cm
30 - 60 cm
+ 60 cm
COl\j].;ENTAlIill.
- Teneur Gn matière organique nSSCz élevée (4,4 5~) aSsez bonne
hUI'!lificf:l..tion.
- Tehcurs en h~sGS éclli~n~oablcs bonnes ct pourcenta~e de sQtura-
tion éleva malgré une forte c~pncité dtéch~n~cs du complexe (V =60 à
80 %) à CQuse do l'origine basaltique des f:l..lluvions.1
1
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PROFIL
Sous cultures sèches (~~nioc, ~aïs, PQtates).1
1
o - 1 fi- Sol brun rosé à jaune brun1tre, sablo-limoneux, très riche
en Dica, à structure fouilletée secondairement pnrticulai-
re~ Très friable, assez poreux. Enracinement dispersé.
face.
- ~~ réaction du sol est modéréocnt alcaline.
- Ln texture est sableuse surtout en profondeur.
- Ruaction du sol neutre.
- Texture à dominance sablo-liQoneuse fine.
Peu de rJatière organique (dépe>t très récent), environ l I~ en sur·
- Cor.lplexe richeme nt pourvu en calcium et rn8.~nésium éch':t.l1~eables,
presque saturé (V = 93 %). Capacité d'échange moyenne.
- Réserves minéralGs bonnes en potasse, moyennes en c~~ux et en
acide phosphoriQue.
ZO Horizon brun gris, argilo-limoneux, à tendance lamellaire
ou fouilletée. ~nracinement important.
Gris noirâtre, sableux à sablo-limoneux, tendance ~~rti­
culaire, peu cohérent. Enracinement faible.
Jaune clair, sableux, particulaire.
: Bei~e blanchâtre, sableux fin, à stries horizontales,
sans cohésion.
COMl\'ŒNTAIRE
COMMENTAIRE
25 - 40 cm
PROFIL
o - 25 CCl
N° 38 C.- (Terrasse alluviale rucente = alluvionnement complexe)
Emplacement : District de Morondava, cours actuel de la B~sse Mo-
rondava, au Sud Est d'Aobohibao.
Prospecteurs: J. HERVIEU et J .n. RAKOTOl\'IIRAHO.
40 - 60 cm
60 - 120 cm
1
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PROFIL
Sous plantation de sisal.
Sols alluviaux calcimorphes
..
: Horizon ~ris, limono-argileux. Structure grumeleuse à
faiblement polyédrique.
: Brun ~ris, argilo-sableux fin, polyédrique.
Brun ~ris, nuciforme, ar~ilo-sableux fin.
o - 30 cm
C01'·n-1ENTAIRE
N° 38 D.- (xuvette de débordement)
EmpL~cement : District d'Amboasary-Sud, basse vallée du Mandrare,
série Bohabobo.
Prospecteurs: J. HERVIEU et J. RIQUIER.
30 60 cm
+ 60 cm
N° 39 A.- (Pl~ine d'inondation)
EmpL~cement: District de Tuléar, Basse pL~ne de Fiheren~n~, sta-
tion vétérinaire.
Prospecteur: J. HERVIEU.
Sol mal d~ainé unè partie de l'année.
- La :réaction du sol est neutre.
- La teneur en matière or~anique est moyenne.
- L~ teneur en ar~ile est assez élevée.
Le complexe absorbant est richement pourvu m~is L~ saturation
n'est p~s complète ~ cause de l~ forte capacité d'éc~~nge du complexe.
Les réserves minérale s sont élevées.
- Les sels solubles sont en quantités norm~les.
- Le sol est plutôt pauvre en n~tière or~anique et en azote.
- Le complexe absorbant est bien pourvu (action de l'ihondntion
temporaire); les réserves minérales sont faibles sauf en ch~ux on sur-
face.
1
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PROFIL
Sol cultivé (cultures fourrn~ères)1
1
o - 1 m
COMI-lliNTAIRE
Sol brun jaune, un peu crevassé en surface, argileux, à
structure polyédrique, calcaire.
1
1
1
1
1
1
1
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- La réaction du sol est modérément alcaline.
- L~ texture argilo-limoneuse.
Peu de matière organique.
- Complexe absorbant sat~ par le calcium et le ~~gnésium.
- Bonnes teneurs en acide phosphorique assimilable.
Réserves minérales élevées.
- Un peu de sels solubles.
N° 39 B.- (Terrasse alluviale stabilisée)
Empln.cement: District d' Ampanihy, vallée de la Lintn, nux environs
de Betsintsy.
Prospecteur: J. HERVIEU.
PROFIL
Sous forêt d'alluvions à ~amarindus.
o - 35 cm : Horizon noirâtre, humifère, sabla-limoneux; structure
grumeleuse, secondairement particuL~ire. Friable, riche
en mcines.
35 - 50 cm : Brun jnune, sableux fin, faiblement grumeleux à partiou-
laire, un peu humifère. Mycelium calcaire, enracinement
important.
50 - 80 cm : Jaune, un peu micacé, sabla-argileux, faiblement nucifor-
me, un peu durci, lé~èrement calcaire.
+ 80 08 : Jaune, sabla-argileux grossier, structure massive, durci,
un peu calcnire.
1
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CO~~ŒNTAIRE
Le c~lcaire s~ trouve en faible q~~tité ~Qns le 'profil, a~is
le sol est soumis t~mporairement à une nappe riche en bases~
Ln réaction du sol est faiblement alcaline.
- ~ teneur en ~~tière or~anique est assez élevée (humus c~lciqu0)
- Le cooplexe est saturé ~~r le calcium, secondairement par le
ma~nésium.
- Les réserves minérales sont assez élevées.
N° 39 C.- (Terrasse alluviale stabilisée)
~aplacement: District de Majunga, vallée de l'Anja~oma, station
forestière de M~roho~o.
Prospecteur: 01. MOUREAUX.
PROFIL
Sous for8t galerie.
1
1
1
o 25 cm
25 - 40 cm
40 150 CD
COMlfillNTAIRE
Horizon noirâtre, humifère, sablo-limoneux, faiblement
grumeleux, très calcaire.
: Noirâtre, encore humifère, polyédrique, assez compact,
sablo-limoneux, très calcaire.
: Noirâtre, sablo-argileux, maSSif, très calcaire.
1
1
1
1
1
1
1
Réaction du sol nettement alcaline.
- Texture à domi~~ce sableuse (sable calcaire).
- Teneurs moyennes en matière organique.
~ Cooplexe sursaturé par le calcium.
Sols alluviaux faiblement hydromorphes
N° 40 A.- (Dépôts riverains)
Emplacement: District dtAntaL~ha, station de l~ vanille, aux envi-
rons d'Ambohitsara.
Prospecteur: DIDIER de SAINT AMA~ID.
1
1
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PROFIL
/
Ocre jaune, limono-sableux fin, à nombreuses taches jaune
rouille à contours diffus (engor~ement temporaire).
Sous culture dfEuchloen~,mexica~~
o - 25 co Horizon gris foncé, limono-argileux. structure grumeleu-
se à nuciforme, assez humifère.
25 - 80 cm : Grisâtre, limono-ar~ileux, nuciforme, encore riche en ra-
cines.
COMMENTAIRE
80 150 cm1
1
1
1
1
1
1
1
- h~ rGl1ction du sol est fortement acide.
- La texture est limono-argileuoe à limono-sableuse fine.
- Ln nappe temporaire intervient encore peu dans l'évolution du
sol.
- la. teneur en m.~tière organique est notable et l" humification mé-
diocre.
.' - Le complexe absorbant, à capacité d'échange moyenne, est par-
tiellement désaturé.
1
·1
1
1
1
1
N° 40 B.- (Bourrelet margin~l)
EmpL~cement: District d'Ambohimnhasoa, vallée de l'Ankona, route
de Sahave.
Prospecteur: J. VIEILLEFON.
PROFIL
Sous jachère à Cynodon et cultures vivrières.
o - 30 cm : Horizon brun, avoc quelques taches rouilles diffuses,
argilo-limoneux, micace, structure feuilletée, enracine-
ment important.
30 - 70 cm : Br~1tre, sableux fin, limoneux, micacé, structure feuil-
letée.
70 - 120 cm : Brun à taches rouilles, sablo-argileux, humide (e~orgG­
ment temporaire).
1
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COMfffiNTAIRE
Réaction du sol acide, surtout en surface.
Texture fine argilo-limoneuse à ar~ilo-sableuse.
Teneur en matière or~ani~ue plutôt faible.
Complexe à capacité d'échange moyenne, et ~~rtiellement désaturé
surtout en surface.
Réserves minérales fuibles sauf en potasse.
N° 40 C.- (Terrasse alluviale ou cuvettes de débordement)
Emplacement: District d'Ambntolampy, vallée de l'Onive, près
d'Ambohimandroso-Est.
Prospecteur: J. HERVIEU.
PROFIL
Sous pralrle rase' Bhytachne rottboellioides, Aristida similis et
Andropogon trichozygus.
o - 30 cm : Horizon brun noirâtre à brunâtre, humifère, faiblement
grumeleux à nuciforme, argilo-limoneux à argilo-sableux
fin, riche en racines.
30 - 60 cm Brun jaune à jaunâtre, argilo-limoneux, nuciforme à
prismatique grossière.
+ 60 cm t Dépôt alluvial récent jaune ocre à nombreuses petites
taches rouilles diffuses, micacé, argilo-sableux, à
structure fondue particulaire. Peu plastique, enracine-
ment faible.
COMr~NTAlRE
- La réaction du sol est fortement acide.
- h~ texture très fine, argilo-limoneuse.
Teneurs en matière organique élevée, à humification notable
(humus acide).
- Complexe absorbant fortement désaturé.
- Réserves minérales faibles.
Le sol est soumis à un engorgement total temporaire.
11
1
1
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N° 40 D.- (Plaine d'épandage, alluvionnement complexe)
Emplacement : District de Morondava, basse plaine de la rIorondava,
à l'Ouest de Bemanonga.
Prospecteurs: J. HERVIEU et J.D. RAKOTOMlRAHO.
PROFIL
Sous savane arbustive claire à Zizyphus jujuba.1
1
1
1
1"
o 20 cm
20 - 40 cm
40 60 cm
60 - 70 cm
+ 70 cm
Horizon beige brunâtre, argilo-sableux, durci, structure
polyédrique à nuciforme, enracinement moyen.
: Gris brun à taches rouilles, ar~ilo-limonel~, structure
polyédrique fine, assez durci, tracoode calcaire.
Beige à taches rouilles, sablo-argileux nuciforme, traces
de calcaire, enracinement faible.
: Gris brun à taches rouilles, ar~ilo-limoneux, polyédri-
que, moyennement durci.
: Beige blanchâtre, sableux grossier, particulaire, riche
en minéraux noirs.
.1
1
1
1
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- La réaction du sol est fortement alcaline.
- Petits dépôts calcaires peu abondants (~ction de la nappe tempo-
raire et de la saison sèche très ~~rquée.
Dépôts en strates à texture différente.
- Peu de matière or~anique.
Complexe absorbant à pourcentage de saturation élevé, voisin de
100.
- Réserves minérales assez élevées sauf en acide phosphorique.
- Sels solubles en q~~tités nor~~les.
CARACTERES GENERAUX D:8S SOLS ALLUVIAUX
- Le choix de profils-types pour ces sols jeunes demeure très dé-
licat du fait même de leur genèse: en effet les modalités de dépôt sont
très variables et le caractère texturaI sujet à de grandes variations
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b)- DEPOTS FLUVIO-MARINS = SOLS DE r~NGROVE
N° 41 A.- (Sol de Mangrove à Avicennia marina)
Emplacement: District de Belo-sur-Tsiribihina, delta de la Tsiri-
bihina, près de Tsimanandrafozana.
Prospecteur: J. HERVIEU.
- Sols soumie aux marées le long d'un bras principal.
- pH neutre à acide en profondeur, par suite de l'oxy&~tion après
prélèvGment des composés du soufre.
- Peu de matière organique, liée à l'argile.
: Horizon brun jaune, argileux, plastique et adhérent, ri-
che en racines et rhizophores.
Passage progressif à un horizon gris bleu avec taches en
cavités jaune soufre ou rouille orangé ± durcies (sul-
fures de fer), argilo-sableux fin, plastique.
: Gris clair, sableu~,fin, très micacé et riche en miné-
raux noirs.
+lm
o 60 cm
COMr.IENTAIRE
60 - 100 cm
PROFIL
verticalement et latéralement ~~ns le profil. C'est pourquoi une clas-
sification des sols alluviaux devrait s'appuyer sur le site du dépôt
(morphologie alluviale), les caractères sédimentologiques et minéralo-
giques des matériaux originels, la nature et le degré de saturation du
complexe absorbant. La présence de calcaire et le drainage de ces sols
sont également importants à considérer. Signalons cependant -que dans
un sol argi~eux, le déficit de saturation pourra être assez important
avec des teneurs en bases échangeables relativement bonnes. ~s pro-
fils décrits ci-dessus ne sont que quelques exemples pris dans les
principales régions de l'île. En effet, le climat et, par suite, le
type d'altération des roches, en même temps que-la répartition de
celles-ci dans un bassin versant considéré, conditionnent la nature de
l'alluvionnement.
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Complexe saturé par le sodium et le ~~gnésilm.
Réserves minérales assez bonnes en potasse et en acide phospho-
rique, faibles en chaux.
N° 41 B.- (Ancien sol de mangrove aménagé en rizière)
Emplacement: District d'Antsalova, delta du Manambolo, près du
village de Besarà.
Prospecteur: J. HERVIEU.
PROFIL
o - 35 cm : Horizon brun jaune foncé, argileux, fortement crevassé,
à structure polyédrique grossière i ;~nracinement moyen.
Om35 - 2 m : Brun jaune à brun chocolat, argilo-limoneux, strùcture
massive à polyédrique grossière. Taches rouilles peu
nettes. J~nracinement nul. Nappe saumâtre vers lm80.
+ 2 m : Gris clair, sableux fin/argileux, micacé à débris orga-
niques, assez plastique, avec quelques taches ocres.
COMMENTAIRE
- Ancien sol de m~ngrove soumis encore à l'influence d'une nappe
riche en sels (plus de 13 gr/litre), mais celle-ci est repoussée par
l'eau douce en saison des pluies.
- Réaction du sol neutre en sUrface à fortement alcaline en pro-
fondeur (sodium Gchan~eable).
- Taux moyen de ~~tière organique en surface (riziculture).
- Complexe sursaturé par la magnésium et le sodium.
- Quantités notables de sels solubles.
Réserves minérales élevées en potasse, médiocres en acide phos-
phorique. faibles en chaux.
N.B.- Quoique peu évolués, les sols de mangrove pourraient être
classés dans' les sols hydromorphes salés à alcalis.
1
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1
1
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1
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c)- D'ORIGINE EOLIENNE = SOLS DUNAIRES
N° 42 A.- (Sol sur dune ancienne stabilisée),
Emplacement: District d'Ambovombe, sud-est du lac Ihody.
Prospecteur: J. HERVIEU.
PROFIL
r
Sous bush xérophytique à Euphorbes.
o - 30 cm Horizon brun jaunât~e, un peu humifère, à enracinement
assez important, sableux, particulaire, peu cohérent
faiblement èalcaire.
30 - 50 cm Jaunâtre, sableux, particulaire, effervescent à ltacide
avec de petites concrétions calcaires friables de for-
mes irré~ulières.
+ 50 cm : Sable calcaire jaune blanchâtre à beige clair, légère-
ment consolidé, secondairement particuL~irG.
COMr·lliNTAIRE
- La réaction du sol est modérément à fortement alcaline, mais il
se produit un certain lessivage du calcaire en surface dont L~ teneur
passe de 1 %à 8,8 %en profondeur par suite de la grande perméabilité
du matériau originel.
- h~ texture est très sableuse, le sable fin dominant (triage éo-
lien avec un maximum vers 0,25 mm), 95 %de sables.
- Peu de matière organique (1 à 2 %) et peu dthumus.
- Complexe absorbant à faible capacité dtéchange et sursaturé par
le cüioium.
d)- D'ORIGINE VOLCANIQUE = SOLS SUR CENDRES
N° 43 A.- (Sol sur cendres basaltiques)
EmpL~cement: Anjouan, 2 Km à l'Est d'Ajaho.
Prospecteur: J. RIQUIER
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PL~ntation de vanille.
II.- SOLS MINERAUX BRUTS (OU SOLS BRUTS D'EROSION) = LITHOSOLS ET RE-
GOSOLS
Brun gris foncé humifère, structure faiblement grumeleu-
se à poudreuse, sablo-limoneux.
Gris brun foncé, sablo-argileux, particules sans cohé-
sion stratifiées par couches.
Cendres à structure particulaire. Très poreux, brun jau-
ne à brun foncé s'écrasant facilement.
o - 10 cm
COMl\1ENTAIRE
40 100 cm
10 - 40 cm
- Sol très perméable, à réaction faiblement acide.
- Texture sablo-limoneuse à sablo-argileuse fine.
- Matière organique en quantités importantes jusqu'à 50 cm de pro-
fondeur (5 à 12 %), à rapport C/N élevé.
- Complexe absorbant à capacité d'échange moyenne, avec un pour-
centnge de saturation moyen. Bonnes teneurs en bases échangeables, sur-
tout en calc,ium.
- Réserves minérales assez élevées.
- R~pport silice/alumine supérieur à 2.
Un lithosol se réduit aux produits de désagrégation d'une roche-
mère dure (fragmentation sur place ou transport à faible distance).
funs un régosol il s'agit d'une roche non consolidée (dune par
exemple) •
La plupart du temps, il existera sur de faibles distances de nom-
breux intermédiaires entre L~ roche intacte et le sol jeune ou peu évo-
lué: ces sols embryonnaires sont souvent groupés sous l'appellation:
lisaIs squelettiques". Ces sols, superficiels dans le cas de rochœdures,
ont les caractères texturaux, minéralogiques et chimiques de la roche-
mère ou du matériau originel dont ils dérivent.
Exemples: Lithosols granitiques, rhyolitiques, basaltiques, etc •••
Régosol dunaire, colluvions diverses, éboulis, etc •••
Argile sédimentaire, marne, grès, etc •••
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- PROFIL N°l-A. (SOL ROI.XiE SUR CALCAIRE MASSIF) -
II N° 6Chan-
11·,;.··tillon
11 11 A
LJ2 A13 A
--
Profondeur RéactionpH
7,2
6,8
7,6
-----~
Argile
%
65,0
69,7
82,6
--_1---.
-'
Limon
%
4,7
4,9
2,4
13,5
14,1
5,85
14,4
10,35
5,1
.-
-"05 11i-li~I
Il
Il
Il
rr"'::"-====t:=: :=========:.- ==F===- - :=
Numéro Matière H A ·d A -d C ELEMENTS ECHANGEABLES V P2, . umus C~ es Cl. es ar- Ca 0 Ma 0 1<2.0 T SIl echan- organ~que . . Rapport
assimIl tillon totale total humâ ques fu Ivâ ques bone C/N
il 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 Mi11iéquivalents pour 100 grammes % 1ab1e
Il
HA 7,5 2,2 0,5
-
4,4 5,7 41,3' 2,8 0,3 30,0 44,4 100 O,OQ)
12 A 6,5
-
0,65
-
3,8 5,0 37,4 1,5 0,3 37,1 39,2 100 0,004
Il 13 A 1,0 0,4 0.35 - 0,6 0,22 41,9 1,4 0,1 - - - -
l' :=:::: -==:::---- ::=== = ~ ~-- ---'
."-----===
-
=F:I~o écha~- Pert;- Résidu Si œ Fe2 03 A12 03 Ti 02 Si 02 ELEMENTS TOTAUX
combinée Ca 0 K20 P205tt ti110n aU%feu % % % % % A1203 0/00 0/00 6/00
Il llA 11,35 22,4 29,0 10,8 24,35 0,6 2,0 10,2 1,45 0,4
Il 12 A 12,3 17,5 30,65 9,6 25,9 0,6 2,0 6,8 1,65 0,4
~3A 39,2 4,7 4,65 2,0 2,85 - 2,75 - - -
-=---== ==,===--- ===: :=F: -= :=!::=::::=== :=1::
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-" PROFIL N°l_B. (SOL ROOGE SUR CALCAIRE SABLEUX) -
- _.. --
~- --= --==== -
!1
Nunéro Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable grossie~ ~idité !échantillon pH % % % % éauivalente
» lIB o - 30 an 6,7 34,9 17,5 24,6 19,5 21,3 11
Il12 B 30 - 90 cm 6,8 34,2 13,8 24,0 27,2 34,0
= - :==: _:=: --- -
- - ===n
échan- Matière ELB ENTS EC"HANGEABLES 1/
110n organi- Hunus IAvides Carbo- Rapport P2 05 l'Azote Ca 0 Mg 0 K20 Na20 T S V • 1que to- total humiques ne total assJ.- Iltale 0/00 0/00 0/00 0/00 C/N Milliéquiva1ents pour 100 grammes % ~i;~/t0/00
1.B 44,2 1~,0 5,0 26,0 2,1 13,0 11,5 2,7 0,45 0,09 14,7 14,7 100 Il0,005 jj
B 3,6 1,5 1,0 2,1 0,3 5,0 0,05 0,07 o,œ 6,6 5,2 80
-
0,01 H
:=1=: ==1== ----::F==:
-- - -
=Il
if==- .~_. - ::='--- :=r==: r=='
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- IlIl N° échan- Perte Résidu Si 02 Fe2 03 A12 03 Ti 02 Si 02 ELEMENTS TOTAUX 1/
1/ til10n au feu % canbinée % % % Al203 Ca 0 1<20 P205 IlIl % % 0/00 ;loo 0700 il
\\ 11B 9,91 44,55 18,01 11,6 12,9 1,5 2,41 "5,8 0,8 1,1 Il1/
li 12 B 5,35 80,55 5,81 6,0 1,2 0,8 8,21 2,4 0,5 0,5 N
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- PROFIL N°1-C. (SOL ROOGE SUR GRES CALCAIRE) -
-
- --
- =- :=='
-
==Nunéro Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Huniditééchantillon nH , % % % sier % énuivalente
1/ liC 0-20 cm 7,2 11,2 8,2 46,1 31,6 12,8~ J12 C 20 - 100 cm 7,3 14~7 7,6 42,7 32,3 13,9
=====- ---== ==---=--==
Il - - -===== ===-- - = - -- -- - ====---==Matière Humus Acides Azote ELEMENTS ECHANGEABLES P2 05Il N° échan- organique total ~umiques Carbone total Rapport Ca 0 Mg 0 K20 T S V assi-Il tillon t~j~le 0/00 0/00 0/00 0/00 C/N Milliéquivalents pour 100 gr•. % mila-ii a 00 bleo/oo
Il
ne 16,4 8,9 4,2 9,6 0,9 9,8 7,95 1,98 0,46 16,7 10,2 61,0 0,04
12 C 2,4 1,8 1,2 1,5 0,3 3,95 1,80 0,27 10,3 6,3 61,1 0,01Il - 1L.....
-- ,"=. L...--.
-
-= ,==!==- == == ==,==,
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1
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1
Ir================ - 1Il N° échan- Résidu Si 02 Fe2 03 A12 03 Ti 02 Si 02 ELEMENTS TOTAUX
tillon % combinée % % % Al2 03 Ca 0 0700 K2 0 0/00 P200 0/00
~ 1HC 73,7 8,0 4,0 8,0 0,35 1,7 5,1 1,5 1,2
1" 12 C 84,0 3,5 5,6 2,95 0,5 2,0 4,5 1,4 1,111=== - --b=- -- ===~: == -- ==~: == ...=- - ,"==-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- mOFIL N02-A. (DUNE ANCIENNE) -
1
1
f
1
====-==- -- = ~ --
Sable fin -Sable 9':ssier Hunidité -lNunéro Profondeur Réaction Argile Limonéchantillon pH % % éauivalente
21 A o ~ 20 cm 7,8 9,2 2,4 34,6 52,6 5,0 [
.
. 22 A + 20 an 7,8 8,7 5,6 31,1 53,3 5,6
= --- :=:::::: -= --
Il===
Il
L
-
- =====1
Il N° échan- Matière ELEMENTS ECHANGEABLES P205 IlHunus Acides Azote 1prganique total huniques Carbone total Rapport Ca 0 MaO 1<20 T 1 S V' assi- 1Il tillon totale
0/00 0/00
0/00
0/00 CIN % mila-
0/00 Milliéquivalents pour 100 grammes / IlIl bleo oq
~ 21 A 19,6 1,8 1,6 5,6 0,29 19,3 1,7 4,4 0,2 3,3 L6.3 100 0,02 111
l:2A 4,1 1,0 0,7 2,4 0,17 14,1 l,a ~,2 0,1 2,7 6,3 100 0,02=1
--
-- -
- === 1===:
--
- -
-
=-
rr::-=
_.
== =: ==
(1 N° échan- Perte Résidu Si 02 Fe2 03 A12 03 Ti 02 Si 02 ELEMENTS TafAUX
Il tillon au feu % % combinée % % % A12 œ Ca o 0100 iK2 0 0100 P2 œ 0/00
~ 21 A 1,8 81,1 3,5 7,2 5,7 - 1,0 1,95 0,45 0,90
l::A 1,6 78,8 4,3 7'1 6 7,3 - 1,0 1,6 0,20 0,75
== -- ===: :=~: ----==1::::: -
II
Il
/1
Il
H
1/
- - - - - - - - - - -- - - - - - -
==--:--=-===---======~---===-===="""-========jl
Réaction Graviers Argile Limon Sable fin Sable gros. Il
pH % % % % % 1
26,7
25,056,5
58,1
1
---=======-=-===
3,4
4,4
---
- --
7,8
13,15,65,9
6,3
Profndeur
0-12cm
12 - 35 cm
fF=- -
Nunéro
échantillon
Il 31-A
-+---32-A
--=-=--=-=-=__===:1=-_-_-_-_-_-_...-.,==4,==-=-=-===_
W; échan- - =:::i=' ---==;::=:: - ==ï==' =Matière Humus Azote Rapport ELEMENTS ECHANGEABLES PL 05 Ilfr tillon Iorganique 1Mo 0 1K2 0 1 1 V assi- 1total total Ca 0 T S mila~ ilt~'~le 0/00 0/00 C/N Milliéquivalents pour 100 gr. %o 00 ble .
9,2 0,6 2; 0,65 7,9 3.2 ~'6J 6,015,5 91,60 0,01 iifi 3l-A Il32-A 1,6 02*" 0,3 ==~:~l== l~ 0,45 4,5 :,65 81,1 - JIIl -, ==b:: ---=- L....
-
1
1
1
1
fi
Ira échan- ====== - - ;== -.-- - -.-- "\- Porto Si 02 Fe2 03 A1203 .Si CY2 ELE-AENTS TOTAUX
combinée1 tillon au feu % % A1203 CaO 0/00 Mg 0 0/00 1<2 0 0/00 PL 05 0/00% %
il 31-A 3,3 43,3 1,95 38,55 1,9 1,6 1,4 0,6 0,15
II 32-A 3,6 37,7 14,4 28,95 2,2 3,2 2,1 1,45 0,10
II====!::==-: ==~: === ---====
-
Pour le taux d'humus total, la présence d'un astérique signifie que la méthode à
(CHN1I~\DE) a été utilisée au lieu de l'extraction à la soude.
l'oxalate d'ammonium
------------------
- PROFIL N°3-e. (FERRUGINEUX TROPICAL, PEU HUMIFERE SUR GNEISS) -
u=::::
- ==:1::====-===-- =:----- - - ==---
Il
Nunéro Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Humidité ~échantillon pH % % % sier % équivalente II
Il 31-C o - 30 cm 6,2 31,7 27,2 21,8 14,6 36,4 Il1 32-C 1 m 6,0 13,6 31,7 33,1 18,1 38,7 ~Il 33-C 3m,50 6,6 4,8 8,0 57,3 26,5 16,3 Il
IL ~..c==-=, 5 m === 6,6 1,6 4,4 55,4 35,1 24,-=---Jt
====--_....::::: ===--= ===::
--
Il,, 31-C 2,8 0,2 1,6 0,30 5,3 2,8 0,9 0,06 12,7 3,76 29,1 0,06 1
1/ 32-C 1,9 - 1,1 1,18 6,3 1,8 2,5 0,1 10:-3 4,4 42,7 0,03
Il 33-c - - - - - 3,2 5,0 0,1 8,7 8,3 95,4 0,02 Il
I~-C_-==1===- -== :===-==1= - ==1== -==~ - ==1= 2,8==~,9 0,15 ==~~4 ":=,=~,85 ~'=~,==0,06 JI
Ij1r= ==-- Mat~ère ;. --- - Azote = EW,ŒNTS ~CHANGEABLES -===-==- ;=~ C6-ll'l
1 N° échan- organique Hunus Carbone Rapport Ca 0 Mg 0 K2 OIT 1 S V assi-
Il til1.on to/ta1e to~a1 0/00 t~tal cIN, 00 0/ mila- ~Iji 0100 0100 01 00 Milliequivalents pour 1 granunes /0 b1e ciooll
Ir=== -=1=====-==== =====r:============ r==== :=r=: ==============1
l' Perte R'· d Si 02 F 2.:l1~ A12 03 T~ 02 so; œ ELEMENTS TOTAUX 11\ N° echan- f es~ u b·' e vv ...... 1
1, ·11 au eu % corn ~nee % % %- . A12 03 Ca ° 0700 K2 ° 0/00 PL 05 0/00 1ii b on % %
JI1,3 2,8 1,25 0,1 1,9
2, l 2, 9 1,40 0,6 2, 9 1
)0,6 3,2 2,0 6,5 2,8 1
===~,45--==,==3,0==1=: 3:45_~7,9= ~:::.===2=,=6==1
15,40
13,8
14,25
9,1
25,5
23,25
27,0
16,2
~:
31,15
34,6
33,4
58,7
Il,2
10,5
9,6
5,25
-=
Il
/1 31-c
1 :~
}~-C
=====~=~==~
- - - -- - - -- - - - - -
_.. -
-
- PROFIL N°fi...A. (FERROOINEUX TROPICAL, A HORIZOO HUMIFERE BIEN DIFFRENCIE) -
Mi1liéquivalents pour 100 grammes %
H,5 5,7 0,1 19,0 17,3 91,4 Il
6,2 4,6 0,6 13,1 11,4 f!7,0 Il
1/7,6 5,2 1,0 13,8 13,8 100,-
--
1=: ~. !==: ..-lI
12,0
1,9
7,5
1,6
20,6
3,2
Hill
41-/•Il L.r) '\Il ,e-~
l/'3-A
_=====b::=:======.:-=::I=:====:=~:== := ==========:=J=:=:=:==
======== :=1======:= =========:===;:==:=====,;:::===:============-:>--:'==F:=-====:=-'===::;======:=;
III' Nunéro Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Hunidité ~J1ProfondeurIl échantillon pH % % % sier % équivalente 1
H-------fo------+-------+-------t------+------+-------f----~-~I~ nli '(1-/1. 0 - 15 cm 6,6 18,8 14,8 36,3 28,45 19,3 Il
Il L;.2-A 15 - 30 cm 6,6 22,45 8,4 33,8 35,1 13,6 l!
Il L~3-A. 30 - 75 cm 6,8 23,9 6,35 36,8 33~25 17,6 Il~11r==========I::: M~tière =-=-,::=====r==- =====:==t==:-=l=======jj=-= ~~~=;;=~~~~;======: --=1
/
/
1
1
Humus AzoteIl Nunéro organique total Carbone total Ca 0 Mg 0 K2 0 T S V 1
Il échantillon to~a1e 0/00 0/00 0/00Il 0/00
0-==========================11
1 Numéro ELEMENTS TOTAUX Il
échantillon CaO 0 00 K20 0 00 P.2 05 0 00 1
Il 1/Il L',l-A 2,9 2,6 1,3 1/
L
I/ 42-A 2,5 2,4 0,5 ~
43-A 1,7 1,7 0,6 ~
--===== ===== -== ==--- ====
· - - - - - -- - - - - - - - - - -
Il
Il
Il
Il
Il
1/
- ffiOFIL N°5-J\.. (FERRUGIN8JX TROPICAL LESSIVE) -
= ===:: ======== r=' - - - - Sa~le grossier ~Nunéro Pronfindeur Réaction Argile Limon Sable finéchantillon en pH % % % % Il1/
51-A o - 10 cm 5,9 5,4 11,8 56,7 25,0 ~52-A 10 - 40 cm 6,1 4,7 8,9 76,9 8,853-A + 40 cm 6,0 41,9 9,1 26,4 18,4 Il
===============i=: ======= :=1========= ========~: -=II
0,02
0,01
11= ~éro -~tièrC=-Azote -====-==-
U échantillon organique total Rapport Ca 0Il :o:~le 0/00 c/N
Il 51-A 6,5 0,34 11,2
Il 52-A 3,8 0,25 8,8
~ 53-A
------=-=== ::: = -=
= --========---==11
ELEMENTS ECHANGEABLES P2 05 Il
Mg 0 K2 0 T S assimi-Il
Illab e Il
/1
\1
1
0,01 1
=-==:::11
--~---~-----------
- PROFIL N°-5.B- (FERRUGINEUX TROPICAL, A COCRETIONNfMENT DE NAPPE DE PLATEAU) _
Il
Il
Il
1/
Il
Il
1/
!!
1/
Il
=======---== === :=F== --
- ~- =- F' =~~; ===
" Nunéro ProfondGur Réaction Graviers Argile Limon Sable fin Sable gros- Huniditéiléchanti110n pH % % % % sier % équivalente
Il 51-B 0-5 cm 6,1 31,6 8,4 20,4 36,7 20,1
Il 52-B 5 - 35cm 5,5 29,1 3,6 22,7 43,3 15,7
f
53-B 60 cm 5,2 37,1 9,7 22,3 30,2 17,9
54-B lm,20 5,3 29,4 13,7 29,6 24,9
,1 55-B !m,50 5,7 57,4 33,3 7,5 26,6 29,1
Il 56-B 2m 5,7 52,1 24,6 16,6 29,7 28,0 1
Il 57-B 2m,40 5,6 36,3 22,7 14,9 32,8 27,758-B 2m,80 5,7 29,1 22,1 21~3 26,1
Il 59-B 3m,10 . 5,0 33,8 11,5 21,4 30,6
Il R-B 3m,50 5,0 - - - -
..=~, ~ ==!=
-
== ======~ -===.,=~--==-; ..- -===
~===.=====-===-==========-..,_:.====:===:=====,=======.-:::===:=:=====:=·===-=====·;::==:=-·....F~·=-==-==Il
1 Matière ~1_:::--~-=E:::L:.:Ev\:;.y::::ENT:.:::-=S~ECHANGEABLES P2 05 Il1N° échan- brganique Humus Ac~des Carbone Azote Rapport Ca 0 Mg 0 K2 0 ··IT- I·S - V a ssimi- 1/
1 tillon t,j0,ta1e t
l
o/,ta1 hum%J.qoues 0/00 total C/N ~-----l 1a71e Il0/00 Mi11iéquiva1ents pour 100 grammes • % 0 004!- 0 00 0 00 Il
Il 51-B 24,1 7,8J2>0 14;0 0,72 19,4 5~6 0,85 0,3 10,55 60)8 64'71 - Il
"52-B 15,1 5,8 3,4 8~8 0~65 13,5 3,1 0,,25 0,3 9 J 15 3,65 39,8 - Il
~_53-B==l=~~9== =_2,1 _ = 0,7 ==F=~4,~_=_ 0~3:=1= 14~3 -==~~=--.l O~~:=..L O:~_... 8~5 =b=3'::=b~8,~ __====="
UN° é~an-T Perte ~éSidU Si 02 ~e2 03 A12 œ T~02 Si 02 - - ELEMENTS TarAUX- - . IlIl til10n au feu % canb%oinée % % % +-:-A:;";12=-=:03~- I-C-a-0-o-j'1"'"0-0--r-K2--0-0-);''''0-0---r-P2--05-0-)j'''',o-0---il
-U-H ---l--!:..%--l----+-~:.--+--_1_~---I----I------II_---_+_----.; -1I
1/ 53-B 5,5 58,9 14,0 6~ 8 12,35 1,5 1,9 5,1 0,6 0,5 Il
\1 54-B 7,3 50,8 17 g4 7,6 14,8 19 5 2,0 3,65 1 0,5 0,65 III
1/ 55-B 7)7 46,95 13,3 10,4 16,35 1,5 1,4 4,5 0,4 0~3
Il 56-B 8,1 . 421'85 16,95 11 f 6 18,65 1 7 5 1,5 - - l - 1/il 57-B 7,8 43,95 14,8 12,0 17, 1 1, 5 1,5 ~ - - li
Il 58-B 5,75 60,75 14, 55 6,8 11,05 0,8 2,2 - L - - JI
===d====== ==== ===:==+:========:== I==~==_-='=~_==========-__=====_======_
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- PROFIL N°7-A (FAIBLeiiENT FERRALLITIQUE) -
n==~ - = - - - == = -
1
Numéro Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Huniditééchantillon pH % % % sier % équivalente
1 71-A On,50 6,6 20,5 28,1 20,3 27,5 34r 2
1
Il 172-A 2m,5Q 6,4 10,5 26,0 37,6 22,0 34,9 1
fi
73-A 3m,50 6,6 4,5 5,0 21,9 65,3 14,5
74-A 4m,50 6,6 4,4 4,0 34,8 53,5 16,.2 Il
lb=:
-
- == - ==== - - 1
------T -TPl œ /1
---s-l V a~si- Il
% 1m~la- II
__-!_b_l_e_o_/_oo_~
L19,0 0{'12 1/20,0 0~14 Il88,8 0,04 142,5, 0,01 /1======
~===- 1-- :,:""-' :=== =====-....;=-- - - --- -- - --~-- -R:échan- Matière Humu; At' ELEMENTS ECHANGFABLES
• • r'.. zo e Rapport
,1 tJ.llon organ~que total "arbone total Ca 0 1 Mg 0 1 K2 0 1 T 1 S1/ totale / 0/00 / CINIl / 0 00 0 00 Milliéquivalents pour 100 grammes io 00 1
1
II 11'°5 1,25 o,a; I~Jj,36 •Il 71-A 2,7 °r2 1,5 0,3 4,6Il 72-A 1,8 " 0,2 1)0 0,3 3,2 1,6 2,0 0!15 18 3,75
Il 73-A - - - - - 1,3 0,85 0,20.J10,3. 2,35
Il 74-A - - - - - 2,4 0,75 0,3 8,1 3,45
-
.-
-=========- === -==
sidu
%
If====
Perte au RéIf Numéro
JI échantillon feu %
-
Il 7l-A 12,9 3Il
Il 72-A 13,4 2
Il 73-A 7,6 6
If 74-A 8,6 51/
Il 75-A 2,5
rr== ,='=:
--------- - - - - - - - - -
- PROFIL N°8-A. (FERRALLITIQUE TYPIQUE FORESTIER JAUNE/ROOOE SUR MlGAATITE) -
F=Nun==é:=xo==="IF==:== --:= =Réaction ~rgile :==, L:~n -= S;ble fin - s~ gros-= H~idité -liIl 6,.. Profondeur Ifii échantillon pH % % % sier % équivalente il
~ 81...A 0 - 20 cm 5,4 25,9 15,8 17,4 39,0 27,5 Il
H f!2.-A 20 - 45 cm 5,5 34,4 10,1 27,8 26,5 28,0 Il
Il 83-A Qn45 - lm20 5,0 36,9 33,3 20,1 8,2 43,0 1
~!::::==84=-A====::::I===+==lm==3=0=:==: ~~9 :=1:=c-_~~4 ==: 26,~==,==: 25,~=_ == 27,~__===== = 34~=_ ~
Acides C bo Azote
. ar nehumlques 1 total
/ o{oo /o 00 0 00
---lf= === ===
Il N° échan Matière Ht "ll . i umusIl 1 on ~an que Total
1/ totale /~~ 0 00 0 00
=== -= -== -==========================,.
ELEMENTS ECHANGEABLES Il
Rapport a 0 Mg 0 I<2 0 -T-~ S V Il
C/N Mi11iéquiva1ents pour 100 grnmmes-------- % Il
'1Il 81-A 44,7 9,5 2,0 26,0 2,6 9,9 1,3 1,1 0,45 10,9 2,85 26,1 JIIIl 82-A 14,~ 4,2 0,6. 8,4 0,95 8,8 0,85 0,7 0,20 5,3 1,70 33,31 ~ il-- 83-A 2,0. - - 1,2 0,2 5,7 0,45 1,15 0,2 16,0 1,80 11,2
Il 84-A - - - - - - 1,05 0,5 0,5 - - - 1
_lL-__==__=_==_===-===__= -=== === ===_===-_=== ==__
Il N° échan- Perte a~--Résidu--S~-02---;c2~-~-12-03----~~---Si--02-=~==;LEME~S - TOT~;===::===I
\1
1
ti110n feu % % combinée % % % A12 03 Ca 0 0/00 K2 0 0/00 P2 05 0/00 ,
1
!I! 81-A 15,3 54,3 9,0 7,2 13,8 0,2 1,1 1,7 0,4 1,75 1
82-A 12,9 51,6 14,8 8,0 12,2 0,3 2,0. 2,1 0,5 1,5 Il
Il 83-A 13,9 0,6 24,5 28,8 29,35 1,7 1,48 1,5 0,4 2 __,4 J84-A 15,1 18,9 18,8 22,8 22,7 1,8 1,41 - -
Il
/IPseudo-. 159 192 - 29,1 35,7 0,7 - - -~ co~crétJ.Onr ' _-_-_'--._-' _~__
-=-=. ~=: - ~ == =: =:: '====: := ==::===_:::::=~'==:=:::=====~:=======
------------------
- PROFIL N°8-B. (FERRALLITIQUE TYPIQUE DE PRAIRIE - JAUNE/ROUGE SUR GNEISS) -
-- = ;:==: ::=op==::.... -_-==;====_--===: :=
-
_.
- l~uméro Pr f d Réaction Graviers Argile Limon Sable fin Sable gros- Humidité
, h t011 0 on eur H % % % % %ec an ~ on p sier équivalente fI
1 81-B o - 15 cm 6,0 5,6 38,25 22,9 12,6 21,75 22,9 (~1 82-B 40 cm 6,0 4,4 24,05 21,25 34,35 17,2 22,7
i
83-B 1 m 5,3 2,4 15,05 32,2 45,85 5,2 25,6 Il
84-B 2m75 5,7 2,6 8,05 21,25 29,0 39,75 23,0 Il
85-B 4m 5,7 3,3 6,45 20,8 36,6 33,1 16,4 Il
:=b:::
-
-'
---===-= :====-__=1=: ====1=: ===__dI
1
~
1
1
~
assimi-
1ab1e7a 00
v
%
29,8
43,6
29~3
37,0
53,1
ammes
6,0 1,77
4,3 1,85
5,85 1,70
4,9 1,85
5,0 2,68
=== __:===:l::=_==
0,2 0,02
0,15 0,15
0,2 0,15
0,35 0,2
0,6 0,08
===-====
Rapport Ca 0 K2 0 T SC/N ~;;.....;;;.-~=-""""---I--..;.;;;;....;:::.-I----=---I---=~-I
Azote
total
0/00
Ir-=== -=- == ===
Il j·.1:atière A· dNo ' h . C~ esIl ec an- organ~que h .
1
tillon totale um/~ques
o 00
a 00
IlIl 81-B 15;5 0,9 1,0 9,0 l,55
Il S2-B 4,1 0,25 0,4 6,0 l,55
'1&.f ~Il- 83-B 1,4 0,25 0,1 7,5 1,35
84-B 1,3
1 85-B 2,0
1k::===--=---==--===--'7====:I::: =
réc~::~~lon- Perto%-:::;;,;== Hé;ru - -:~~i~e Fe2%03 "~f=~O~~
/1 81-B 14,1 25,6 21,5 11,0 26,75 0,14 1,35· U
tl1\ 82-B 11,6 28,3 22,85 9,25 28,4 0,12 1,33
L=~! =L ~~:~:-_~~:r =~ ~~J ==~:L ~~:~ =~~ ~:~ ~=- ~:~ ~
- -- -~-------------
- PROFIL N°9-A. (FERRALLITIQUE TYPIQUE FŒESTIER - ROUGE SUR GRANITE) -
==r== r== - =================/
1 Ntmléro Réaction Graviers Argile Limon Sable fin Sable gros- Humidité 1
échantillon Profondeur pH % % % % sier % équivalente 1
1 91-A 5 - 40 cm 4,9 0,86 8,0 31,65 26,95 26,85 16,2
11 '12.-A 40 - 70 cm 5,4 2,38 36,9 9,2 18,85 34,25 15,5
1 93-A 70 -150 cm 5,3 - 31,65 8,8 18,1 40,5 15,0 1
1 94-A + lm50 6,6
-
11,6 4,4 42,9 40,30 16,4 1
===== b:::::==:...
--
========= ====== ---':::'-
-
=='=: =:1
r
1
l
=== ==F ~= == -
-
liN° échan- Uatièro H A ·d =1 t R ·1Hunus EIDIENTS ECHANGEABLES P2
o • umus C1 es zo e ap or
1 til10n orgamque total tmmi ues Carbone ota1 C/N WO ICa 0 FJIg 0 1K2 0 fNa2 OIT 1 S V assi
1 tot"'le q 0/00 % .._._. % lmi1a1 ;/( '" 0/00 0/00 0/00 Milliéquivalents pour 100 grammes ble1 0 00 M_
I 91-A 63,9 10,0 0,7 37,2 12,95 12,6 15,6 0,55 0,4 0,5 0,2 21,15 It 58 7,4 0,1
r;2.-A 11,5 0,4 0,2 6,7 10,62 10,8 3,4 0,5 0,1 0,15 0,02 6,85 b,75 10,9 0,
1
10,82-93-A
- - - - - - -
0,55 0,1 0,15 0,02 4,85 16,3 0,
_====~. -==~=_~~===-=====b 1:::====1=::=== _ == === ~=~:
JF=
1
1
1
1
~
1
IIsb
1\ Nun=:~==:=r=0==I:=P~e-=r=--t=;=a:u====R=é=s:1='= d=U== =S==i=02:====F==e=2=:03==== FA 12~ 1'==Ti=02=== =S===i===02==:====-:====E==œ:=vl:=EN:=T=S==-:=T=O:T=A==UX=====-'=;1
Il échantil1o~ feu % % combinée % % 'f, A12 œ Ca 0 0/°0 K2 0 0/00 P2 05 0/00 Il
Il 91-A 21,2 47,3 7,6 5,6 16,4 1,5 0,79 4,2 0,4 3,1 Il
il
l 92-A 23,2 45,5 9,6 6,0 15,0 1,5 1,09 4,2 0,2 2,7 1
93-A 10,5 46,2 8,4 5,6 26,4 1,5 0,54 4,7 0,2 3,2 J
94-A 6,8 68,3 5,1 6,8 10,7 1,5 0,81 3,7 19,7 12,8
==--==~:=--"=~'~.=='!::=="'=== ===:=:!=====:===1::::::======*=====:::::::1::::===:::: ====~--===1=: =
- -
- _.-
- - - - - - - - - - - - -
- PROFIL N°9-B. (FERRALLITIQUE TYPIQUE DE "SAVO!<AII SUR DOLERIlE) -
li
Il
Il
II
~
,=== ===-==== :=;:====-=== := ==----==== :===== :=t==' --
-
-
1 Numéro Pr f d Réaction Graviers Argile Limon Sable fin ~ûble gros- Hunidité) échantillon 0 on eur pH % % % % sier % équivalente
1 91-B o - 20 cm 4,9 - 38,1 19,2 28,7 10,8 31,9
1 CJ2-B 20 - 50 cm 4,8 2,6 40,9 20,4 26,4 11,3 30,8
1 93-B 1 m 4,7 - 34,1 22,1 31,7 11,8 41,.0
1 94-B 2m40 4,8 - 30,1 23,7 34,2 11,1 42,41 95-B 2m65 4,8
- - - - -
1
-
-=::::- = == := -
1
1
1
1
1
1
1
Il
JI
l~échanJï Mariète - - - - ==============- =ELHAENTS ECHANGEABLES IlHumus Acides Azote 1/
1 til10n organique total huniques Carbone total Rapport Ca 0 MgO !QO l S V Il
1 ~:ale 0/00 C/N 1\0/00 0/00 0/00 Mil1iéquivalents pour 100 gr. %li 0 00
! 91-B 30,2 7,5 2,5 17,6 1,95 9,0 1,6 1,2 0,2 20,4 3,1 15,1 liIl
1 CJ2-B 12,3 2,5 0,4 7,2
- -
1,7 1,3 0,1 6,0 3,0 50,5 IlIl 93-B- 3,6. 0,6
-
, 2,1
- -
1,8 0,9 0,1 8,1 2,~~O 35,3 Il
1 94-B - - - - - - 1,3 0,7 0,1 6,4 2,25 35,1
=====-====!:::: =-----!::::: ,=~: >=: -=>==:-- -- '== '=, -
1
1
1
1,
1'- 1
.'Ir
Il
Il 91-B 17,4 2'2,9 9,8 23,2 26,7 0,2 0,62 1,0 0,4 2,3 1
l, 92..B 1~,5 20,7 9,5 28,0 25,9 0,2 0,58 0,7 0,3 1,0 1
/
11/ 9G-B 16,6 5,8 18,6 34,4 24,0 0,2 1,31. 0,9 0,4 1,9 1
94-B 14,2 7,0 23,6 25,6 29,2 0,2 1,37 1,0 0,5 0,7 /1
Il 95-B 19,0 9,3 6,0 30,8 34,2 0,2 0,29 - - - Il
Il ~~~~~~t~_20'9 =11,1 1= - ~_:,,6= 34,1 = 0,2====-====_======,-=======:-===- - ==11
11=======================:.-Il N° échan- Perte au Résidu Si 02 Fe2 03 A12 03 Ti 02 Si 02 EUMENTS TOTAUXl' tillon feu % % combinée % % % Al2 03 Ca 0 0/00 K2 0 0/00 P2 œ 0/00 ,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- PROFIL N°1o-A (FERRALLITIQUE JAUNE SUR ALLUVIONS ANCIENNES -
~==- ==- ==r:=== - ==F=== -
Sable gro~:= - H\JIlidit~Il Nunéro Pr f d Réaction Argile Limon Sable fin
\1 é h t· 11 a on eur pH % % %Il C an J. on sier % équivalente
II·
/1 0- 20 cm 23,6 24,1 43,2Il 101...1\. 5,4 6,6 40,5
II
Il .
11. ·102...A 20 -100 cm '5,4 14,4 11,3 68,8 3,7 31,5
16= =:t:::: = == ---=== ========= ='-_====--::t::::::--=== =:- 1
r== ][Matière ==p=: -- .-~- := F==: -===riHumus Acides Azote ELE\1ENTS ECHANGEABLES Il/1 N° éehan organique total huniques Carbone total Rapport Ca 0 MgO K20 T S V IlIl tillon ~/~ûlG C/N II
11
0/00 0/00 0/00 0/00 Milliéquivalents pour 100 grammes %a 00 Il
IlIl 101-A 34,4 11,2 3,6 20,0 2,0 10 1,25 0,7 0,18 17,6 2,13 12,1I!
Il 1œ-A 22,2 4,7 0,9 12,8 0,0 - 1,0 0,3 0,14 12,4 1,44 11,6 II~O ' h =======!:== ==-~: ===- =====: ...!::::: :=====~: =~= -,,=--=====1Perte auIl ee an- Résidu Si œ Fe2 03 A12 03 Ti a2 Si a2 ELFl·A NTS TOTA ne i:
ii tillon feu % % combinée % % % A12 03 Ca 0 0/00 K2 0 0/00 P2 C5 0/00 Il
il 101-A 19,8 12,8 18,8 18,8 27,6 1,1 1,16 1,7 0,6 2,1 il
Il II1a2-A. 18,4 10,8 15,9 20,0 31,8 1,1 0,85 1,4 0,4 1,3 fiL_
"= ===:....- !::::=: b=: ==: := - - == -- _L-. - ===-==--=dl-
- ----------- ------
- PROFIL N°12-A (FERHALLITIQUE FAIBLIMENT LESSIVE SUR ALLUVIONS ANCIENNES) -
,~=~~~~~== - ---== == -=
1 Numé:o Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Humidité
1 échant1llon pH % % % sier % équivalente \1
Il 121...A. o - 15 cm 5,4 30,1 17,9 42,2 8,7 55,0 1
1/ 12~ 15 - 30 cm 5,8 30,5 19,0 38,1 9,0 40,2 1
1\ 123-A + 30 cm 5,1 40,9 16,0 25,2 15,3 30,0 1Il 1/1 :===: =:
-
-=!:=:
-
!=
- -=
Il
1/
Il
Il
1/
II
ri
/1
--
-
I===~-===échanL,~tière Humus Hunus ELEMENTS ECHANGEABLES P205illon organique Acides Azote Ca 0 Mg 0 K20 T S Vtotal Carbone Rapport !vK) assi-totale 0/00 humiques 0/00 total C/N % Milliéquiva1ents pour 100 g~ammes % mila-0/00 0/00 0/00 ble oh:>
121...A. 42,8 12,4 3,0 25,2 2,65 9,5 28,9 0,89 0,69 0,24 21,4 1,82 8,4 0,08
122-A 23,8 5,0 1,5 14,0 1,25 11,2 21,0 0,86 0,84 0,12 13,5 1, 85 13,3 0,01
123-A 8,8
- - - - - -
0,53 1,64 0,09 9,6 1,26
-
0,09
===: == == ===: !:=: :=1:::::--==== == === ===~ := = :===: == 1::::
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
~
l~échan- T===== ========;:=======-==========Perte au Résidu Si œ Fe2 03 A12 03 Ti 02 Si œ ELE/.lENTS TOTAUX Fer
feu cl % combinée % % % A12 03 Ca 0 0/00 I<2 0 0/00 P2 05 0/00 H-Il til10n /0
Il lï~ea a
il 121-A 17,3 28,2 12,9 12,8 26,5 0,09 0,84 0,45 0,24 1,35 2,8
11 122...A. 14,0 26,6 16,2 12,8 26,2 0,08 1,0 0,60 0,20 1,50 5,3
~ 123-A 12,4 29,9 15,4 12,5 28,0 0,08 0,9 0,45 0,25 1,90 5,3
-
-.
== - - =='=:: - ==1:::: _-==_=========!::::=
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- PROFIL N°12-B. (FERRALLITIQUE LESSIVE SUR (113:S CALCAIRE) "_
n
1
1
1
1
1
1
1
1
1
n:éro
- ==ï=' = - 1=== =======
Profondeur Réaction C03 Ca Argile Limon Sable fin Sable gros- HuniditéJI échanti lIon pH % % % % sier % équivalenteÎ;
Il
o - 20 cm 6,6 23,0
1
Il 121-B - 0,4 39,75 25,75 11,4
Il 122-B 20 - 50 cm 6,0
-
22,45 13,2 41,2 22,2 10,3II
Il 123-B an50 - 1 m 5,4
-
46,5 0,8 36,75 14,95 11,7 1
ri 124-B lm20 6,5 - 21,25 3,2 58,8 16,4 10,3 1
Il 125-B 3 m 7,1 14,4 3,6 45,0 36,25 11,7 1
II
- 1
126-B 5 m 8,1 59,7 6,1 18,45 60,0 14,75
- l~===== .:=1:=: =_-== :=======-======,--=, ===--=:
-
- - -_.
--
-rP2 ?5,N° échan-jMatière Hunus hAcides Carbone Azote Hunus ELEMENTS ECHANGEABLES V Il
1/ tillon orgûnique total un~ques 0/00 total Rapport MO Ca 0 Mg 0 K2 0 ~a2 0 T S ass~- 1~/;a1e 0/00 0/00 0/00 C/N % Mi1liéquiva1ents pour 100 grâmmes % mi1a~1
ïl a 00 b1e 1
\11 121-B 82,n 6,0 3,2 48,0 1,47 32,65 7,2 5,9 2,35 0~75 0,12 9,1 5,5
-
0,02
1HIl 122-B 12,2 0,6 6,45 7,1 0,57 12,45 4,9 2,75 0,55 0,25 0,31 3,,9 5,6 69,6 0,02
1/
123-B 10;6 0,4 0,3 6,2 0,36 17,2
-
4,6 0,20 0,20 0,14 5,2 6,15 84,5 0,02
124-B 0,fi- 0,35 0,3 0,25 Op8 1,3 - 2,75 1,45 0,30 0,26 4,16 6,6 71,9 O,œ.
- l125-B - - - - - - - 2,75 4,7 0,25 0,31 8,0 8,1 - O,œ._.
- ~- - ==== - -
R:===========================================--==---=--=II
1
1
1
~r 1
-------- ----=~------------------
Fer libr~lIl Nunéro ElEMENTS TOTAUX
1/ échantillon Ca o 0/00 I<2 0 0/00 P2 05 0/00 0/0
Il 121-8 5,3 1,9 1,6 4,2
H 122-8 5,3 1,5 1,2 6,1 1
~ 123-B 4,0 0,2 2,0 8,5 Il124-B .4,0 0,25 1,5 4,3~I 125-B 3,35. 0,5 2,3 4,3 /1l 126-B 13,2 1,15 1,8 - Il
-- ====== := === -== Il
1*= ---- - - ----- ------
------------------
- PROFIL N°13-A.. (FERRALLITIQUE A PSEUDO-CONCRETIONS) -
l
' Nunéro -,Profondeur -Réaction= =Gr:~=er=s=~==Ar==g==i=l==e::=:::=:==::===L=im=o=n- "-Sabl~in sa~l~ gros:=tl
lléchantillon pH % % % % S1er %1
1 fi
1 131-A. 5 - 20 'cm 5,0 9,5 22,0 4,8 17,65 42,6 Il
1 132-A 45 cm 5,0 11,4 28,0 6,95 21,65 30,0 1/
1 133-A. 80 cm 5,4 22,1 23,9 15,15 22,2 36,5 \1
,======:::::!:::::::::::.==========-======= i==:..._=--= :===:--==--==1==: -=====1==: _-======d
11= ==;=: - o"'r=' _. ;=: ==~,- _. - -
=iv r- II1/ Matière Hunus Azote ELEMENTS ECHANGEABLES P2051/ W~ échan- organique Rapport Ca 0 Mg 0 1 1<20 1 T 1 5 assimi- l'Il tillon totale total total CIN ( %
Il
0/00 .
0/00 0/00 Mi11iéquiva1ents pour 100 grammes 1ab1e o/xJ Il
u , Il
1/ 131-A 6,4 0,9 3,0 12,0 0,89 0,34 0,05 ~ 23,85 1,28 5,3 0,003
Il
Il 132-A O,?" 0,2 0,5 9,3 0,64 0,09 0,15 8,2 0,88 10,8 -
133-A.
- - - -
0,74 =~,l~_=~:C~ =~,~~ 0,92 ~:~45 -lb:: -- ======= ::=1===: ==: ~I
-'
~.
1
1
1
~
1
Ir-Nunéro - ===,=: === ====:::=r==== = - j--' 1Perte au feu Résidu Si ce Fe2 03 A12 03 Ti 02 5i 02
Il échantillon % % combinée % % % % A12 03 1
Il ' !~ 131-A 17,2 59,55 4,0 7,05 10,1 1 il 0,68, r
132-A Il,3 . 55,0 6;55 8,4 15,8 1,35 0;70.
133-A 13,0 . 44,4 10,15 10,8 21,45 1,2 0,77 ~
=t::- ==========: ==_--==l:::: === ==_ - ===--- =
- - - - - - - - -- - - - - - -- -
- PROFIL N° 13 B. - (FEltRALLITlilUE A PSEUDO-CONCIlliTIONS) _
IF===========================-============9============================================-===========================11
Il Numéro P f d Réaction Argile Limon Sable fin Sable grossier Humidité Il
U échantillon ra on eur pH % % % % équivalente Il
Il Il
ii . !I
R Dl B 0 - 20 cm 5,3 23,4 10,7 25,0 39,5 13,0 Il
Il 132 B 20 - 60 cm 5,? 22,4 14,9 31,7 30,4 14,1 Il
Il 133 B 60 -120 cm 5,1 16,3 9,4 36,8 36,5 15,9 Il
Il 134 B + 1 m 20 5,3 28,7 18,5 25,1 34,2 22,3 Il
16:=============== ============ ================ ============================ t:============= =============== ~============II
8,0
4,5
2,9
total
0/00
======== ======== ======= ========-=============================================================11
Acides Azote Rapport ELEf·:ŒNTS EGHANGLABLES Il
h~~~; Carbone total CIN =~:=~==l~=~==I=~~==~===L==:====L=~=== V Il
0/00 0/00 0/00 Mil1iéquivalents pour 100 Grannnes % Il
. Il
--~~--- --~~~ i~~--- -~~~--- -~~~--j-~i~-r--g~~- ~~:- -i~~- -----~~--ll
0,4 - - - 0,85 0,31 0,16 4,3 1,32 30,6 Il
- - - - 1,15 0,33 0,16 7,85 1,64.-- 20,8 Il
-========== -==================================== ========================_======_======_==========dl
IF=========-=================
Il Numéro Matière Humus
Il échan- organique
Il til10n totale
Il 0/00Il
lr--------- ---------
IlIl 131 B 21,3
Il 132 B 16,5
II 133 B 13,0
1AJ. 134 B 43J' Ib=============~~=à==
~============-============--================-=========-=========-==========================================================--============,.
Il Numéro Perte au Résidu Si 02 Fe2 03 A12 03 Ti 02 Si 02 ELEMENTS TOTAUX Fer libre Il
Il échan- feu combinée C .. CaO K2 0 f2 05 IlIl til10n. % % % % % % Al2 03 0/00 0/00 1 0/00 %~ Il
~-________ __ ~
II . 6 . IIII 131 B 1 ,9 38,4 1,5 14,4 27,8 0,2 0,08 0,9 0,3 1,3 Il
Il 132 B 12,3 43,7 2,5 16,4 24,2 0,2 0,17 0,8 0,3 1,1 Il
Il 133 B 14,9 32,1 8,0 21,6 22,6 0,2 0,60 1,2 0,3 1,8 Il
Il 134 B, 13,6 35,7 __},2 20,4 24,0 0,1 Q,40 , 0,9 0,6 2,2 Il
Il Pseudo - concrétions II
Il 132 B 22,1 20,6 14,4 42,6 1 0,1 1 - - - - 5,7 Il
Il 6 6 IlIl 133 B 1 ,0 2 ,4 23,2 33,9 0,2 - - - _. 8,0 Il
~========= ========~======== ========== ========= ======== ========= =============~==========-======-=================~
------------------
- PROFIL N°14-B. (FERRALLITIQUE A CUIRASSE ET CONCRETIONNrMENT DE NAPPE) -
Sable gros-
sier %
Il Nunéro =Pr f· d ==~~éa=:c=t=i==o:=n=;::=G=r==a:=v=ie=r==s==:=~Ar~i1Q- Limon - Sable fin
échantillon 0 on eur pH % % % %
ni =
141-B
142-B
o - 35 cm
1m50
69,3
24,5
30,6
-
1 S
13,0 /1
N
26,0 Il
1~ -=11
V ~s~i_l/
% 1ab1e
. 6760
iiIl 141-B 22,8 8,8 2,6 13,3 l,55 9,2 0,07 0,35 o,re 6,7 0,47 7~0
Il :~~-B 1,7 - - - - - 0,09 0,25 0,06 3,6 0,40 Il,1
20~-B:==~,8 == - :=f::=- -.:: - :=1::::: - ==~:--==L=~,:~=~,3~=L=: 0,07 =: 1,85 0,54 ~ ~,1
0,02 Il
0,08 J{
0,01 1
1
1
1
1
1
1j
Il N° éc~~~r=: :=p=: =r==: == ===== r===--- ==F====r==: - ====~--===--=rPerte au Résidu Si 02 Fe2 03 A12 œ Ti 02 Si Cf2. - ELEŒNI'S TOTAUX -il tillon feu % % combinée % % % Al2 03 Ca 0 0/00 K2 0 0/00 P.2 05 0/00
Il 141-B 15,35 53,35 3,3 8~4 19,25 0,01 0,29 1,35 0,5 3,7 1
1
142-B 14,1 14,3 24,25 13,2 35,35 0,08 1,13 0,9 0,6 1,7
143-B ,12,6 14,75 31,55 12,0 29,65 0,09 1,85 1,0 0,55 1,0 1
.
1 -
P l S 0 L l T H E S
-
~1 141-B 19,4 24,95 3,9 26,0 J25,6 L0,03~ - - -1/ 142-B 13,05 12,6 35,95 22,0 ~~,1= 0,1 :,4_===: - - -b== ---== 1::::: -
- - - - - - - -- - ------- -
- PROFIL N°14-0 (FERRALLITIQUE A CUIRASSE ET CONCRETIONNEMENT OE NAFPE) -
1/
1\
H
H
1/
\1
~
1
F == ~= - =-r======-===--= r====== ==O::::::::::::::w ====-==== =
1 Nunéro Profondeur Réaction Graviers Argile Limon Sable fin Sable gros-Il échantillon pH % % % % sier %
ii
Il 141-0 o - 30 cm 5,1 11,0
14,5 71,5 1,0 9,0
142-0 30 - 60 cm 5,2
-
15,0 7.2,0 4,6 6,3
Il 143-0 60-80 cm 5,6 57,0 17,5 68,0 4,6 6,2
Il 144-0 80 -100 cm 5,7 7,0 16,5 70,0 2,7 7,6\1
IJ_ 1~5-0 ==~~ -1:0 ~ =====5,7===: - ==J-=14~5 ==~~_~1,0 ===: 5,2 16,9 1
============
1
1
1
~
H
tr-===== F'=====-F======'-===-==:-==--=========--r==============-=========-====="'-l
il Matière HAt 1 ELBAENTS ECHANGEABLES P2 05 1
umus zo e . . - 1
n N° échan- organique t t 1 Cnrbone t t 1 Rapport Cél. ° 1Mg ° 1 K2 ° i Na2 ° . .Il . . 0 a / 0a ' ass~m~-t~llon totale a 00 C N ..,.
\1 lie 0/00 0/00 M~lhequ~valentspour 100 grammes lable c:;fxJ 1ii a 00
1\ 141-0 39,'5 20,5 23,1 3,04 7,5 0,5 ~ 0,4 ~ 0,2 ~ 0,1 ° 005 1,
Il 142-D 19,8 8,8 11,5 1,28 8,9 0,5 0,4 0,15 0,1 0,002143-D 3,1"s.5 l,55 18,3 1,60 11,4 1,0
__ 0,8== =0,25 _=~~15 ==: 0,005I~- ===: .- '--=:
- ---==--==~=======:-
-
- F=====:::
1\ Nunéro ==== Ré:idu-== Si œ-====Fe2 03 == === A1~ 03 == r:::=- Ti- 02==-;=== Si - 02 =11
ii échantillon % combinée % % % % A1203 Iii
H 141-D 36,9 10,8 6,0 20,8 1,7 0,88 JI1\
Il 142-0 34,7 9,9 8,8 23,0 1,7 0,73 NIl
li 143-0 22,3 14,9 26,2 21,8 1,2 1,16 Il144-0 23,8 23,8 6,3 25,2 1,4 l,6O. Il
145-D 27,0 26,4 6,3 22,3 1,1 2,00 Il
-
=== :'::======-==== - - === ::==: _===dI
I~
L
- - -
-, -
- - - - - - - - - - - - -
- PRŒ'IL N°l5-A! (HYDRCMORPHE A TENDAOCE TOORBEUSE) _
11 - - =========
--
-
-Il Nunéro Argile Limon Sable fin Sable grossier "1/ Profondeur ~1 éch~n'til10n % % % %
u
Il
151-B o - 60 cm 25 43
- - J152-B 60 -120 cm 7 15 6 26IL
- -
=__== := =======1==:-
,
F= ~=t==i=è=r=e:::;= H=====AZot~ -====, ~~S ECHANGEABLES = P2 ~=;:r= T- - 5 ====H
N° écha~organique t~~~ Carbone total Rapportl.Ca 0 Mg 0 K2 0 Na20 assi- Milliéquiva- V H
tillon totûle 0/00 0/00 0/00 C/N mila- lents pour 100. 1
0/00 Mil1iéquivalents pour 100 gr ble %6 grammes
151-B 315,4 8,25 183,0 11,84 15,4 0,71 0,20 0,16 0,32 6,012 35,75
1,39 ::JL-B,,~,2 =~' 7 262;3 ?0,96 12,5 0,46 0,40 0,21 0,45 0,082 =47:~52===3,1
---.. ==
-=--- -
------------ - - - - - -
- PROFIL N°15-;.• (HYDRa.\ORPHE A TENDANCE TOURBEUSE) -
-
-
:=- r----
- -r-
Il Numéro Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Humidité CapacitéIl échantillon pH % % % sier % équivalente total;;
-
Il l5l-A lrn90 5,0 - - - - -
li l52-A 2m80 - - - - - 49~J -l53-A 3m80 5,0 - - - - -li l54-A Ll..m40 - 50,1 20,15 23,95 2,30 85,0l55-A 5 m
-
27,2 14,4 55,2 1~3
-
==_ :=1::=' 1======= - -. -- -
l,
-II
1/
fI
Il
~
r
N
, :=r=~atièr~ :=F: HtmluS
Il umero ., h tOll organ1que total
Il ec an 1 on 1 /totale 0/00 0 00
:=;=: ==j::
Carbone
0/00
Azote
total
0/00
Rapport
CIN
Il
f .-.;::E=L:::.F].+1ENT=.=.S---=EC=HA:..:;N:..:.;G::.:EA::;:..::::B=L~ES::....- i{
CÙ 0 i Mg 0 T 1
Milliéquivalents pour 100 grammes
0,65,75l51-A 47~ 43,5 275 9,55 28,7
152-A 983 13,15 572 Il,8 48,4 - - 58~0
l53-A 705 Il,8 410 Il,3 36,2 2,45 1 0,6 89,4J~ __'=:_ _~,-=l~:~_=l=: 0='= ~:~_= : ~= ===;=:~=:=-l=!:::======:::!====i=~=:~===:!1
r
t
Nun6~ Perte au feu1t
If échantillon % U
H 1
--------_ .. _-------
- PROFIL N°15-C. (HYDRQvi:~nPHE A TENDANCE TOURBEUSE) -
-==============-===1·
":'LEMENTS ENCH&NGfd\BLES .1 Il
~ 0 1 K2 OiT 1 S .' V )l~lents _pour 100 g:cammeG ~J!
Jj,45.1i °t50 55~3 1,90 i 23 :- 5 /11,0,35 0,40 47,8 1,20 1 ,5 '10~24 0,07 34 /4 0,56 1,4 ~
=========-===
..
0 échan- Matière Hunus Acides Azote Rapport -til10n Jrganique total humiques Carbone total C/N Cao 1 ~.:t~}~le 0100 0100 0100 0/00 Milliéquiva 00
151-C 116,9 9,6 6;t 68,0 13$6 5,0 0~65
152-C 116,9 9,4 6 r 7 68,0 11 $'6 5~8 0,45..
153-C 206,4 12,1 7,7 120,0 8,7 13,8 0 11 25
-
:=== --==1::: ===1::========1:::.....==
Il N
Il
11-
1/
1/
'P=
.
:=- --
-1~éro Perte au Feu ELEMENTS TOTAUX
1échantillon % Ca o 0/00 I<2 0 0/00 fY2 05 0/00 1
1
151-C 39,2 1,45 0,35 2,45 J152-e 39,6 2,25 0,80 2,60
153...c 45,0 1,80 0,90 1,75 1
-
~. b:::
---
---1
- - - _. - - .- - - - - - - - - - - -
- PROFIL N°16-A. (A ACCUrvtULATION DE DEBRIS VEGETAUX) -
11=== - - -- ===== ==-- - - -
Il Nun<:ro Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable grossierIl échantillon pH % % % %
Il 161-A 0rrQ0 4,7 20,0 49,0 - -
Il 162-A 01160 4,7 19,75 53,25 - -l' l63-A lm50 4,3 17,5 65,75 4,25 8,0
L=====I=: --~ -======: =====-~, = :==:...
-Il
Il
Il
II
Il
Il
JI
/1
"Ii
1
1
Ir================================ - ~: =
/1 N' Matière H . A t ELEMENTS ECHANGEABLES
unero . unus zo e T S VH échantil organ1que total Carbone total Rapport Ca 0 Mg 0 1<2 0 Na2 0Il 1 totale j, 0/00 / C/N Milliéquivalents pour 100 grammes %il on ,le 0 00 0 00o 00
Il
II 16l-A 85,4 14,3 16,5 12,3 13,3 4,77 1,33 0,44 0,16 29,0 6,70 23
1
162-A 243,6 10,2 14,1 12,3 11,5 4,05 1,09 0,42 0,28 24,6 5,84 24
163-A 24,1
-
1,4 1,35 10,2 2,95 0,94 0,31 0,28 16,6 4,48 27
L_ --:= ==--== =======---== -...=::=======-====-=:::: == ===-=: ==!:::::::=---==--='---=
..
- - - - - ... - - - -- -
_...
- - -
- mOFIL N°16-B. (A AC~ULATION DE DEBRIS VEGETAUX) -
Il
Il
"1/
fI
Il
Il
= - === - - ====--====
1 Nunéro Profondeur RGaction Gravier Argile Limon Sable fin Sable gros- Huniditééchantillon pH % % % % sier % équivalente
161-B 0-40cm 5,8
-
14,5 6,2 46,3 12,6 f!7,2
1
162-B + 40 cm 5,4 0,1 7,6
-
15,7 66,4 8,1
1=====- !:=; - =
- ========= ==""":...- =:
Ir
1
Il
~
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
11= -- - --
1/ N0 ' h onl Matière Humus Acides Azote ELEv1ENTS ECHA.~GEABLES P2 05~Il ec an- . Carbone Rapport Ca 0 Mg 0 K20 Na2 0 assi- Milliéqui- VIl tillon prgan~que total htuniquQS
0/00
total C/N mila- valents pourIl totale 0/00 0/00 0/00 Milliéquivalents pour 100 gr. %1 0/00 ble ~ 100 or.
Il 161-B 264,2 40,5 19,0 153,6 5,1 30,0 0,77 3~20 0,54 1,83 0,02 48,816.34 13,0l62-B _22,0 12,5 2,8 12,8 0,3 38,8 0,07 0,80 0,15 2,78 0,01 5,6 4,43 79,1
~: ~== = ,==-===...!:::=,
- -
~ 161-B 2,5 0,35 1,25. 1,35 0,30 l,54 1/
"162-B 2,2 0,1 0,5 l,_50 .__. 0,5~=<-.9,3_4 1
1I1:==<====,=:: === I::::===:::i::===:f=====.-~. -- r--'
------------ ------
- PROFIL N°16-C. CA ACCUMULATION DE DEBRIS VEGETAUX) -
~, - --- - - - --- -
-nIl ero Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- HumiditéIl échantillon pH % % % sier % équivalente ii
Il 161-C
Il
°- 25 cm 5,8 41,7 18,0 34,9 4,0 85,5 n~25 -100 cm 5,0 59,7 20,4 14,6 3,7 51,0~62-C
-===- -- - -- =- ~:---- -li
========== ==--==== - - - - - r==========::=Il
liN° échan- Matière H A °d Az t ELEMENTS ECHANGEABLESIl 0 0 umus c~ es 0 e Rapport Ca 0 MJO K20 T S V Ilt~llon ::>rgam-que t t 1 h 0 Carbone t t 1
IlIl totale 0 a um~ques 0/00 0 é) C/N %JJ ,f( 0/00 0/00 0/00 Mi11iéquiva1ents pour 100 grammeso 00
~61-C 228,7 153,0 13,0 133,0 12,1 10,9 0,25 l,52 1,37 28,1 3,14 11,0 Il162-c 27,5 6,6 1,8 16,0
- -
1,1 1,40 0,42 17,8 2,82 15,7 1
==~: ==1=============::::=--=- ==-== "====:: - --====, _---lJ
1/ = Nunéro-======~~=oos T~~======H
Iléchantil10n CaO 0/00 K2 0 0/00 P2 œ 0/00 N~ 161-C 1,45 0,76 3,04 1
IL~~. 2,10 =~,64 =_==1,6 _~__I
-------------
- - - - -
- PROFIL N°17-A. (MARECAGEUX A GLEY)-
=
-
---:;;;;::::;;;;;;;- - =-= ----- == -
-= :lNunéro Réaction Graviers Argile Limon Sable fin Sable gros- HuniditéProfondeur
équivalente 1hantillon pH % % % % sier %
17l-A 10 cm 5,4
-
46,5 28,4 6,5 3,75 48,2
172-A 60 cm 6,2 0,7 66,7 9,6 5,1 12,5 33,3
li173-A 120 cm 6,6 6,6 56,7 1292 7,65 18,5 28,6
- ::==--- -
-
dl
r-
Il ,~t
n...:.
c
If
L
1
~
i
J
" ~i~=;;= H :=F= A t==F:--==r=ELfMENTS EëMN~;BLEST P2 ~=-= T--T S =-==v =,
/1 N°. échan- organique t~~~ t~~a~ Rapport Ca 0 1Mg 0 1 I<2 0 1 assimi Milliéquivalents !
t11lon ~/;a1e 0/00 0/00 C/N Milliéquivalents pour lOOg ~i~le pour 100 grammes %
ii 0 00 0 00
Il 171-A. 94,8 9,95 5,86 9,4 6,23 l,53 0,23 0,06 35,7 7,99 22 1
Il 172-A 8,95 0,3 0,71 7,3 10,32 3,76 0,21 0,01 29,3 14,29 48l 173-A 3,45 - 0,49 4,1 10,07 2,52 0,31 0,02 18,3 12,90 70
--
= ==' =--==: :==== ::1::: == == ======
H==-====:=J===== ======= ===== =-7===' -- ======-======11Il Numéro Perte au feu Résidu Si C12. Fe2 03 A12 03 Ti 02· Si 02 H
Il échantillon % % combinée % % % % A12 03 Il
171-A
172-A
173-A
= ~=--=====--=== ===--========
Il
1
====,
20,5
16,45
13,25
21,8
32,85
27,55
23,9
5,5
4,0
27,7
24,8
=--==
1,8
1,9
j
Il
1,69 Il
1,64 ff====~I
- - - _...
_ .. -----------
- PRCFIL N°17-e. (MARECAGEUX A GLEV)-
u========= ===----========---
Il Numoro Argile Limonéchantillon Profondeur % % Sable fin
= ==11
Sable ~rossier II
Il Il'
II l71-C 0 - 30 cm 11 19 14 45
L' 172-C 30 - 60 cm 16 24 21 37 ~===== ===--=-=-==::::========-=-_=-=-=-=:l:=- ===-=--=-=-==11==== ======="
I~ échmp~::::::;:=:;~=::=~=~=e::;:::::~=~=t;~=a:~~c;=a=r;b=o==n:=e;=~;=~=~==::::::~===:::R==apport- C: 0Ef~ 1a;~FAï~":==-=T == S-~-="=V ~
Il tillon t~tale 0/00 0/00 0/00 C/N Milliéquiva1ents pour 100 grammes % il
Il 0100 1
- - - - - - -- - - - - - - - - - -
- PROFILS N°17-D. (MARECAGEUX A ASPECT TOURBEUX) -
~: éCha:r ~~i~re- ~~~s ~: -=-: :=-==-~~~~~~= P2 ~5 171=;=== 11
/ tillon F-.cofond'Jur organ~que total Carbone t~~a~ Rapport Ca ° 1 Mg ° J K2 ° Na2 ° assimi- Milliéqui- V Il
]
1 to/tale 0/00 0/00 0/00 CIN Milliéquivalents pour 100 gr l~ble v
1
a
oo
lents p/ % Il
o 00 0100 gr..
1 171-D 0 - 30cm 138,7 2,82 80,5 6,28 12,8 2,59 0,98 0,07 0,35 0,005 29,6 ~,99 13
1
1'72-0 30 - 60cm 115,1 3,01 66,8 4,28 15,6 2,99 1,15 0,07 0,41 0,010 27,85t'62 16 ~
1~73-D:=~~ -:cm 51,3 .=:::~ ~:~2~ 0::::12 ,0 4,54 1,64 0,09 ~_ 0,028 19,85 6,54 _ 32 ~
._------~~--------
- mOFIL N°17-E. (MARECAGEUX SUR SABLES) -
rN~éro =-=== =====- = = ===== ===- =-- IlRéaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Hunidité 1/II échantillon Profondeur pH % % % sier % équivalente Il
171-E o - 50 cm 5,4 8,1 l,55 11,0 77,4 15,1
/1 172-E 50 - 70 cm 5,9 31,0 1,9 21,05 44,6 16,6
R 173-E + 70 cm 5,5 33,0 5,5 36,0 24,9
- ~=~IlIt====-------==-====--==---====- ===== ======-=
.::======:==;::=======r===:;=::=:=:=:=====:====:::=======:=:==========:====:=='=-='......----~~I=::==:==t====-===II
II Matiè.re H' ......us· Azote ELEMENTS ECHANGEABLES S V P2 05 1N° '-'" ACJ.des C bo t t 1 Rapport C 0 M 0 K2 0 T' h SSlffi' 1."- Ill é h organJ.que total humiques a~ ne ~ a clN a g % a1 C an- t~tale 1 01 00 01 00 ~--...I.:----I--_....J-~---ll-----l la/ble 1jj tillon 0/00 0/ 0 0 0/00 Milliéquivulcmts pour 100 grammes b/nO
1
l, ~~:: :::~ 12:6 1:0 ~~:~ ~::: ~::~ ~:: ~::5 ~::: ::: ~:~ ~::~ ~:~ ~
173-E 9,8 - - 5,7 0,23 21,8 0,6 0,25 0,15 9,3 1,1 12,8 0,04 ~L==========I====~===-=-=I: - __....!-_.~_L-~ .L,...==_=-_.l.!:,.-,_.__=-==."!~=~:=-_~_.~_==.=~..,.....,:::,,...===1:::::... :::=====
1
1
1
J
::: - -===--==--- =====
;
11 Nunéro ELEMENTS TOTAUX
échantillon Ca 0 0/00 K2 0 0/00 P2 C6 0/00 1Ll1l-E 3,9 0,09 0,9172-E 3,8 0,09 1,3
173-E 3,35 0,09 1,35
-=- - :=1:::=== =
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- PROFIL N°l8-A. (TACHETE A GLEY) -
-====-=====:;===- -=~==---==-=====-===-~ -Nunéro1 échantillon Profondeur RéactionpH Graviers% Argile% Limon% Sable fin Sable gros-% sier % = =-H\mIidi té 11équivalente Il
181-A
lS2-A
183-A
=
1/
"
Il
Il i::1~=---
10 cm 5,6
35um 6,175 cm 6,6
120 cm 6,4
150 cm 5,5
--- ----
--
4,0
3,6
0,6
4,8
-=-=
19,e5
30,1
38,6
51,75
51,75
---
18,85
11,85
12,85
6,6
11,0
32,1
26,0
17,6
19,8
16,9
===
25,65
29,35
28,2
18,85
16,35
= =
25,1 Il
18,0 Il
22,3 Il
31,1 Il
=39,3 J
%
Ir
;-::=: Mati~:= ='-H ;= -:=:::t=:_==::;:=r==:='===::==r:==E=LB=:::::l\EN=T==S:=ECHANGË~BLES:= 1'2 œ~= r=:==T=:=:;====:S=:_=:====='======~
Il ~;han- organique t:~~ t~~a~ Rapport Ca 0 1 Mg 0 1 K2 0 assimi- Milliéquiva1ents V 1
Il tJ.llon to~a1e / 1 CIN M"11"" 1 t 100g 1ab1e pour 100 grammesii 0100 a 00 0100 J. J.equJ.va en s pour r 0/00
!!Il 181~A 33,1 4,0 2,30 8,3 2,59 0,69 0,06 0,025 11,8 3,34 28
1/ lS2-A 2,0 - 0,43 3 2,56 1,98 0,04 0,014 7,35 3,58 48
Il 183-A 4,1 - 0~38 6 2,67 2,57 0,04 0,014 7,15 5,28 73 /11
IL~~~==-::=o;==:=,= =-=~~ =}:~ ~:~= '=~:~ = ~':~~==_::J==1:=:~=::~=::l:::::=~=::==;==;:===, ~_oU
- --- ---::::::1'=: = F======== ===: ====F==: ==------
e au Feu Résidu Si CY2 Fe2 03 A12 03 Ti œ Mn 0 Si œ 1
% % combinée % % % % % A12 03 Ij
11,3 61,75 Il,85 6,4 7,6 1,0
-
2,65 1
7,6 59,45 14,3 6,4 11,1 1,05 0,04 2,17 J
8,9 53,95 16,35 5,4 14,0 1,1 - 1,68 j
- - - - - - -
====-====-===- :==:
- ==---- - := === - ===-- -
PertN\mIéro
échantillon
n
Il 181-AIl 182-1\
Il' ~~
l===-=
- - - - -------- - - - - - -
- PROFIL N°l8-B. (TACHETE A GLEY) -
=======------===:- Iln - -l' Nunéro Profondeur Réaction 1Ir échantillon pH
1il 181-B 0-30 cm 4,7
Il 182-B 30 - 50 cm 4,5
1/ 183-B 5O-80cm 4,4
Il 184-B 80 -100 cm 4,8
--- -
-~=:;,,"'====--=
I=-N0 ~=::~=Matièr:='==H=--==:;F==·:=:==r:t-=·====-==·====~· aEMENTS ;CHANGEABLEs P2 œ- T-r S= n
unus Azote V JI
échan- organique total car/bone total Rapport Ca ° 1 Mg ° 1 K2 ° INa2 ° ass~mi- Milliéquiva- u
t Ol1 t~tale / a 0 0 0 /00 C/N MOll°é . 1 t 100 . lable len1spour % ~~1\__~_o_n_+-_O~l/w'(oJ.:::lo:..--1-°_o_0-t +-_I_'-/- +-J.__J._qu--;-~_v_a_e_n_s.....p-ou-r--_:_gr_amm__e_s-f-=o~J~(O~o~t--:::l;.::oo~a~:r~.:....-_+--___I1I
~ 181-B 37,7 1,0 2,19 1,12 19,5 0,71 0,39 0,31 0,38 O,OCQ 7,0 1,79 25
\1 182-B 23,1 0,89 1,34 0,80 16,7 0,46 0,39 0,06 0919 - 6,25 1,10 17 /1
Il 183-B 11,7 0,11 1,03 0,60 11,1 0,46 0,19 0,04 0,19 - 5,81 0,88 14 Il
!:,~:::1=:84-===B=:::!::==1=3=,=6==::::::::e:O=:,==3=2::::::d:=0:::::,=7=9==::l:=0==,=3=6=!==2::1:=,=9===~:46==~=o,~= o'=~0,28== 0,~='F~'~2 '==~,3~=__21==~
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- PRCFIL N°1a..c. (TACHETE A GLEY) -
3,85 44,1 20,65 27,8 1,4 55,8
ii
1,35 40,4 10,9 ".4,8 2,1 43,8
24,7 10,2 54,7 8,9 Il4,0 3,6 88,4 3,0
====J===== -== - ========
1 Nunér;--==-=:===:;·r=:Réa=ct=~=·o=n==;;::=:C03Ca=--=Arg~e - Limon-=~abl~f~ Sabl: g;OS- H~idité il
1 échantillon Profondeur pH % % % % sier % équivalente U
Ir -~ =F' - -- - P2051 T Is =- 1/Matière Azote ELEMENTS 2CHANGEABLES
'1 N° organique Humus Acides Rapport Ca 0 1Mg 0 1K2 0 1Nû2 0 assimi· Mi11iéqui- V li/1 échan- total humiques Carbone total
Il tillon totale 0/00 0/00 0/00 0/00 C/N Mil1iéquivalents pour 100 gr. lable vûlents % Il
1/ 0/00 0/00 Dour 100 qr
Il 181-C ·48,3 2,1 1,3 28,1 2,45 11,4 28,6 14,4 2,1 3,4 0,02 42,9 48,5 100
Il l82-C 16,8 1,2 0,9 9,8 0,87 11,2 31,8 7,8 1,4 0,8 - 37,3 41,8 100JI
- =='=: =: := ::=: := := - ,"'=: := ...!:::::: :=!::::
IF = - - - - :="===============
- o7~ ~.Il Nunéro EL ~MENTS TOTAUX Sels solubles Cl~( échantillon Ca 0 0/00 Mg 0 0/00 P2. 05 0/00 0/00 0/00 ,
ii 18l-C 35,8 6,2 1,0 3,1 0,4 1,05 1~ 182-C 14,5 6,2 0,7 0,8 - -183-C 2,5 2,35 0,5 0,7 - - Il
~ 184-e 2,1 1,0 0,2 0,6 - - U~
-
- -
-
- ==
--
=
- - - - ------ - - - - - - - -
- PROFIL N°l9-A. (~IFERE A TACHES ET CŒCRETIONS) -
"
- ='
=;:;:;::
-
_.
- IlNunéro Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Humidité 1
Il échantillon
Profondeur pH % % % sier % équivalente 1
Il 1191-A o - 20 cm 5,8
- - - -
52,0 Il
Il 1 r;f2.-A 20 - 30 cm 6,1 47,7 26,4 15,2 9,0 53,4 1/193-A 30 - 80 cm 6,0 34,2 19,2 32,7 12,1 40,8 Il~ 194-A 80 -120 cm 5,7 38,7 13,8 41,15 4,7 44,3 IlL-
--
- ===-..,,=:::, - =-L,..-..,.". .-JI
-
nt===:==I========F: - F=: ---;r====- ;::=--=-==-=======================91
Il No Matière' HA'd' . At' ELEMENTS ECHANGFABLES P.2 05 T l S ~II" umus Cl es zo e R t COl ~~. 0 1 un 0 ' ~ . i M011"' " Vorgan~que total hunl" ues Carbone total appor a l'~ ~ ~ss~m - ~ ~equ~va- 1
Iléchan- tota1e./ /q. / 1 C/N, able lents pourII tillon / 0 00 0 00 0 00 01 00 Milliequiv. pour 100 gr 1 100 % Hii ' 0 00 01 00 grammes il
~ 191-A 122,2 26,0 12,6 66,0 4,7 14,0 0,89J 0' 74 1°'16 0,62 38,6 1,79 4,6 Il
n 192~ 85~0 20,5 10,2 50,0 3,15 15,8 0,71 0,69 0,26 0,02 40,4 1,66 4,1
Î,I:!:i'=l=93:::::::::-A=~:=lO.8 .=:::±:~==:-:=,::&::::=O=,:9=== = 6~:= ~=.O=,:6=,*=.=16=,=6=::f==2==,=1=3= =0~64 __0, 1=0==_=_=:!::,--=0:=~02=:=:::!::2=0=,=5=:d:::2==,:87=,=:::!::=1=4=,0==-.1=11
Récl;-;;;;:: 1=: --= =:1==: ==F:' =-:--===,== == =--==-==---==r= ==i========:;:========~Perte au Résidu Si 02 Fe2 03 A12 03 Ti ce Si 02 ELEMENTS TOTAux Fer libre
tillon feu % % cQlIbinée % % % % A12 03 CaO 0100 1K20 0100 P2 05 0100 % H
Il 19l-A 16,2 34,7 5,5 8,8 29,8 0,2 0,3 0,50 0,24 1,4 1,4 ~
"
192-A 19,3 36,6 3,5 6,8 33,3 0!,3 0,17 0,85 0,21 1;75 1,75
193-A 17,9 18,1 1,8 6,0 40,5 0,2 0,06 1,30 0,35 1,75 1,75 ~
=
- - -
=:1:::==--::=
-
==1:==
-
L,-,
-
-=-1-..:
------------------
-" PRCFIL N°2o-A. (FAIBLEMENT HYDRCUORPHE) "-
1
1
~
1
1
- :=F=: =
--
- .=-==. --_=- :0=; IlIf Nunéro Argile Limon Sable fin Sable grossierIl ProfondeurIl échantillon % % % % 1
Il 201...A o - 30 cm 20 26 40 11Il
1/ 202-A 30 -200 cm 16 21 51 11Il
L-==== -== -- - :=,,=,...- - - - - - - 1
:J
~2.3 ~22 Il:JI
:=;=:: =: ;===
- - - CO :;:~~-r S
0 Matière T Azote ELEMENTS ECHANGEABLES P2
organique Hunus Carbone total Rapport Ca 0 Mg 0 K20 Na20 assimi- Milliéquiva-n- t~/~le ~/~al C/N leble lents pouron 0/00 0/00 Milliéquivalents pour 100 gr. 0/00 100 aram~esa 00 a 00
-A 21,0 0,91 1,22 1,28 9,5 3,70 2~13 0,36 0,32 0,01 27,87 6 1 51
A ~,1 0,16 1,8 0,56 3,2 1,70 1,83 0,16 0,25 0,005 17,75 3;,94
==-======_===___= :==- -======"==== :: ======: :=1:: =:
r N
/1 écha
Il till
t::1/ 201
IlIl 202-
==
------------------
- ffiOFIL N02O-B. (FAIBLEMENT HYDRCJv\OOPHE) -
It==N ' ;:=: - - =;=:- - - - - = ----===t11 unero Profondeur Réaction C02 Ca Argile Limon Sable fin Sable gros- Hunidité 1li échantillon pH % % % % sier % équivalente li
Il
o-40cm 7,2 18,8 8,0 49,0 19,2 20,7 1Il 201-B - Il
J
202-B 40 - 50 cm 7,5
-
14,0 1,6 52,3 29,7 19,8
203-B 50-80cm 7,6 1,0 33,8 12,4 19,3 32,8
- Il
1 2Qtl.-B + 80 cm 8,6 1,95 18,8 14,8 63,5 1,5 - ~IL 1=:
-== 1======-1==: - == -- ~-
\r= :==' ---, F====== F=====r=='----==-===-==============O=================ll
'II, N° Mati~re Humus A' d Azote R t CEL~\1I~S0 1E~A~Gï~L~S0 ",1 P2 ?5 ·11"~l .,w-- V III
Il
échan- organ~qu total c: es Carbone total appor a g a assJ.m~ ~ lequ~va- 1
t ';llon t~tale / huruques 1 1 CIN !vI" 11" " 1 t 100 lable lents pour % IlIl ... 0100 0 00 ~700 0 00 0 00 ~ ~equ~va en s pour gr ~/oo 1.90 r es 1/
~ :~~: 1:= ~:~'=b ~:~_2;:: ~:~,=,=1~:;= 1:::,1 ~::1::J ~:: ;= ~~:5 ~~:~5 2::; :~: li
Il Nunéro
1/ échantillon
20l-B 9,4
6,4
9,9
===== ===
1,2
1,1
0,9
Il
0,62 Il
0,20
0,62 Il
==11
- - - - - - -- - - - - - - -- - -
- PRŒIL N°21-A (FERHALLITIQUE A CUIRASSE DE PENTE) -Ir: ~-=- - = ===-- - -~--=- -==91Nunéro Réaction Argile Limon Sable fin Sable ~ssier1
, échantillon Profondour pH % % %1",
Il 211-A °- 50 cm 6,8 2'2,1 18,3 29,9 26,1 li212-A 50 - 70 cm 6,5 18,1 18,7 39,5 17,7~ 213-' 70 - 90 cm 6,5 18,5 12,8 47,3 14,6 Il214-A 90 -110 cm 6,5 10,1 12,6 52,4 18,7
H215-A +110 cm 6,5 16,2 15,1 41,1 21,9
II
====--======--==!:::::..- ====- ===:: == ~=--=====-===
n 0 00
Il 211-A 24,7 3 3 14,4 0,87 16,5 2,70 0,34 0,08 8,71 3,11 36,0 ~
212-A 15,1 1 0,4 e,8 0,25 35,2 1,38 0,29 0,04 9,00 1,71 19,2 1
213-A 13,0 0,4 0,4 7,6 0,32 23,7 1,78 0,29 0,12 10,71 2,19 20,6 1
214-A 22,7 1 1,4 13,2 0,13 100 1,99 0,19 0,06 13,71 2,24 16,4 1
L- 215-A_~~,4=-,,=~=1 _ == 0,6 8~4 :=1=' o~::t===76,3 :==:,3~_=~,3~_ 0,04 ==_~,4~-=~=2~8:-,,==: ::,7 =1
fNo écha~: ~erte a~=- Résidu= ~i ~ = F:2 ~=A12 03 -~i ~==;=Mn-° ==~=-œ-====~r:=~=~;;~===11Il. tiHon feu % % combinée % % % % A12 03 CaO 0/00 K2 0 0/00 P2 05 0/001
Il
"Il 211-A 98,0 61,0 11,6 5,0 9,7 8 0,15 2,0 0,11 2,84 0,58 H1 212-A 12,5 • 39,5 24,2 5,0 17,55 6,5 0,18 2,3 2,35 0,14 1,20 \1
l, 213-A 12,2 42,5 23,8 7,5 13,25 10 0,22 3,0 2,13 0,,14 1,481 214-A 15,0 21,9 20,3 26~65 14,4 10 1~21 2,.3 2,84 0,24 3,68Il 215-A 12,0 29,3 23,7 Il,6 22,65 6,5 0,17 1~7 2,49 0,21 1,95
"===== "==: = =::--==--,;: := = := == :=1=: ======--==-'=: ===
---------~--------
PROFIL - N° 22..A - ( FEHlt.ALITIl.lUE lllliIGUE )
=====~==================================================~=========================================================
! Numéro 1 Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin !Sab1e grossier! Humidité 1!échantillon pH % % % ! % 1éguiva1ente 1
! 1
221 J,. o - 20 cm ! 4,9 38,2 ! 9,1 21,8 28,8 24,2
! 222 A 20 - 40 cm ! 5,1 36,6 ! 8,3 28,6 25,4 21,3
! 223 A 40 - 90 cm ! 6,0 33,5 13,8 22,0 29,7 15,9
==================================================================================================================
======================================================================================================================
!Numéro 1 Matière 1 Humus! Acides! !Azote!RapportI ELEHENTS ECHANGEABLES !P2 05 1 T 1 S 1 V
lé~han- !organique! total !humiques !Carbone! total! .. C/N 1 Cu.O ! .11g 0 1 1(2 0 ! Na 2.0 lassimi!Mi11iéquiva-I
!til10n 1 totale! ! ! ! ! ! Milliéquiva1ents pour 100 grammes Ilab1e l1ents pour 1
0/00 1 %o! 0/00 ! %o! %o! ! ! ! ! ! 0/00 ! 100 GiS. 1 %
I-------!---------!-------I--------!-------I-----!-------!-------!---------!--------!--------!------!------------1----
f , , , , , , , , , , 0' ,. , f
. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ..
221 A !
! 222 A !
! 223 A 1
14
il
6
6,0 !
3,0 !
3,4 !
5,0 !
0,7 !
0,8 1
8,4 ! 1,2! 7 ! 3,3
6,3 ! 0,6 ! 10,1 ! 3,3
3,8 1 0,7! 5,7 ! 2,0
0,3
0,3
0,05
0,15
0,15
0,il
0,6 ! 0, 012 ! 17
0,7 ! 0,006! 12
0,8 ! 0,006! 6
1 4,9 1 44
! 4,4 ! 38
! 2,.5 ! 38
========================================:==========================================~==================================
========~=======================:=================
1 Numéro 1 ELE..c-filiTS TOTAlflC l
! échantillon! CaO 0/00 ! K2. 0 0/00 ! 1'205 0/001
I-------------I-----------!-----------!----------!
! ! ! ! !
221
222
223
4,7
4,5
7,0
1,1
2,0
2,2
~=================================================
------------ ------
_Il N023-B. (SOL RENDZINOIDE SUR CALCAIRE CRAYEUX) "-
r=="===;=======F=======r========ï - -~: - == ==--- - 1
1
Nunéro Réaction C03 CA Argile Limon Sable fin Hunidité "Profondeur
. échantillon pH % % % % équivalente 1
1 231-B °- 20 cm. 8,0 7,85 66,0 8,0 19,1 48,5 i
! 332-B 20 - 50 cmo 8,8 12,85 38,2 35,8 24,7 21,5 1
I=:========:::F=================:=-==:1======= ====:===:_=l::===__=--==~=:======:==1=========1
=-===-===T=
Humus Acides Acides lCarbo-
total humiques fulviques ne
0/00 0/00 0/00 0/00
1; Numéro - Matièr:
i échan·- organique
l,tillon totaleo 00
Il 231-B 57,9 14,0 4,2
Il 232-B 11,5 2,4 1,3
lb==l:==-= = -==
9,8
1,1
==
:zo:e -==rEL~~~~~~~~~s===r7rS r ~~?511
total Rapport~a° Mg °1 I<2 ° INa2 0ï 1 V 1a~s~-II
/ C/N -l l----r----l- ~...--+. 1müa-I
%c illiéqu2valents pour 100 grammes % bler~l
2,96 1113fl5311 1,08 U,65 lo,3168S 5 56,2 821 0:,01'110,63 10,6 37,5 0,64 0,65 0,26 24 f O 39,0 1~ - Il== =====t:: = = ===t:_= _ =_==
Ir Nun~ro =i===' --:==: :==== = =1=: - ==l'===--, - -= - IlPerte Résidu Si 02 Fe2 03 A1203 Ti 02 Si 02 ELEMENTS T<DTAUX jéchan- au feu % combinée % % % A1203tillon % % Ca ° 0/00 K2 ° 0/00 P2 05 0/00 11
Il 231-B
- - - - - - -
23,9 5,65 1,85 Il
1l=32-B 31,3 4,1 12,95 4,0 5,95 0,4 3,7 332,5 8,1 0,7 IlIl
- --
........ _. - =====----:- -- -:====
-
- - - - --------- - - - - -
_" N023-C. (SOL RENDZINOIDE SUR ROCHE METAMOOPHIQUE CALCQ-ALCALlNE) "-
-
====:
-
~ ~==, _.
-
:= -==F'--=====-
Numéro Prodiondeur Réaction C03 CA Argile Limon Sable fin Sable gros- Humiditééchantillon pH % % % % sier % équivalente %
t 231-C 0-25 cm~ 8,7 0,2 24,1 10,7 42,3 21,5 L 26,9 ~
Il 232-C 25 - 35 cm. 8,9 6,5 20,6 15,1 41,1 22,5 44,2~L 233-C + 35 cm~ 8,9 15,8 38,3 10,1 38,0 14,3 44.. 5
- ===: ===: :==: - :=-
----- -
=: ====
-- -
Il 321-C 24,8 9,5 6,6 16,8 1,24 13,5 20,8 5,8 1,9 0,1 29 28~6 98,6 0,028 ~
~ 322-C 14,4 4,0 0,85 8,4 0,84 10,0 18,1 7,0 1,9 5,7 2
32
8 32,7 11
0
00
0
0,01 [Il
323-c 1,3 - - 0,8 - - 17,0 4,2 1,7 15,1 44,0 -
:= t:::=:====::!====:!:====:=::;:: ===::==:!::===::!::::====!=:==:::!:====::!:::======:===-==:=::=:!::=====:=~==:=:==,,::::!::==:=====
Ir = :==- := =::::::_==='F====t==:==-=""'==-=== 1-'- - J:ëRANGEA~= F=: ;::===F'--~' - lT
li Num
' Matière HA'd ro. b Azote R t C 0 Mg 0 K2 0 Na2 0-- T S PZ 05 Ilé hero organique t ~u~ c~ ea rvar one total appor a V assimila- ~
(l t~l~~~ to~a1e %~ h~/~~es 0/00 0/00 C/N Milliéquiva1ents pour 100 grammes % b1e H
Il 0/0 0 0/00 Il
- ======== == ==~-==--==--=============n
ELEMENTS TOTAUX Sel'solubles Cl S03 Il
Ca 0 0/00 K2 0 0/00 PZ 05 0/00 0/00 0/00 0/00 Il
o 80 0 17 - Il
2:0 . 0: 12 0,61 /1j8,1 2,0 0,95
===--===--==========
r=:unéro -Il éc~anti1l0n
tI--
321.0 8,55 4,4 1,0
322-C 29,0 5,6 0,75
~ = 323-C _=== _=_ 90,3 :=-='-= 4,~ ==-= 0,65_
Il
. -
- - - - - - - - - - - - - - - -
_" N°25-A. (SOL CALCAIRE "BRUNIFIE" A ENGOOGEMENT TEMPORAIRE "_
= ===== ---- === -== = =====- =---
Humidité=-UIl Nunéro Réaction C03 cA Argile Limon Sable fin Sable gros-Il Profondeuréchantillon pH % % % % sier % équivalente Il
Il 25l-A o - 2Ocm~ 6,9 28,5 7,5 46,1Il traces 16,3 34,2 ~.1 252-A 20 - 65cm~ 8,4 traces 31,3 6,7 42,7 18,6 35,0 ~~3...A 85 -12Ocm~ 8,5 29,55 16,0 12,4 67,6 3,5 30,9
._-==-==== =====-====== ----=--==== ----- -------- =====dl-----
'I~l=um=e=':r=o==~:=i.Aa=t=~=è=;=e=:-=~=um=u=s===·-:=:=:====:A=z:=o:=t:=e==R::::a=p:p::::o==r=~= = E~ME~S ECHANG~BLES==[~F~~=~ ?5-ll'
echan- organ1que t t 1 Carbone total C/N Ca 0 Mg 0 K2 0 Na2 0 __~ S V ass~-
tilUon totale 0 l 0/00 a 100 MOllo' ° 1 t 100 - % mila-1· 0/00 0/ 0 0 l' 1 1equ~va en s pour grammes 0 ble ola
1 25l-A 22,7 3,2 13,2 0,75 17,6 18,85 5,20 0,55 0,17 35,7124,75 69,3 - i
1/252-4. 6,2 0,6 3,6 0,11 32,7 26,0 5~20 0,65 0,17 32~85 32 93~7 -
112S:-A - -==!,,:==-===:====-=:=!:::== - :==:!==:!!:=3==8=,5=~==5=,=OO=:!=:=O=,==5=0=±::=:0=~::::l=7====3=7=,: 7=1==44=,:9=7===1=OO==:±::=-===
= --
- -
=====JIl Nunéro ELEMENTS TOTAUX Sels solu- 1Il échantillon Ca 0 0/00 IQ.: 0 0/00 P2 05 0/00 bles 0/00 1
25l...A 5,2 2,75 0,60 0,15
1252-A 7~5 3,3 0,57 0,42
1 1
U
253-A 132,3 1,15 0,55 O,40_d
-
:==== ~
------------------
_" N°26-A~ (SOL ;. tTHCMCRPHE A ARGILES FONCEES) "_
Il,1 261....1\ 0 - 8 cm. 6,2 - 35,4 24,7 21,4 8,2 1//,1~ ~~2-A 8 -40 an~ 6,2 traces 12,8 24,0 38,2 18,2~3-~ 40 :70 ~=== ==6,8 :=~= 14,5 ===:- 14,8 ===:====2=0:=,=4========3:=6::,=2:===,=* ~9.3==J
ft== -'f'=== =:::::P===:========F=:======~==-:"'=:=====-=:=============:==~;===;====-_.
Il Nunéro Réaction C03 CA Argile Limon Sable fin Sable grossier 11H Profondeur Iljjéchantillon pH % % % % %
u U
~unéro = - - == ;Ts - - UMatière Acides Azote ELEMENTS ECHANGEABLES ~s~ila-IIIl échan- organique humiques total Rapport Ca 0 Mg ° I<2 0Il tillon totale c/oo 0/00 clN V ble 0/00 Ilô/oo Milliéauivalents Dour 100 qrammes %
li 261....1\ 41.4 0,3 1,29 18,6 4;'24 0,84 0;00 30,6 15,14 50 0,12 Il
Il 262-A 6;5 0,2 0,37 10,3 30,26 0,59 O,OS
-
30,91
-
0,02 Il
"
263....1\ 0,34 o,œ 0,03 1\Il
- - - - - - - -U:= ":= :=,,=, - --;-- :==:......- _. - ===: ::==========: =:li
n = -- - - - :=1=: = --==F='--==--n
Il Numéro Perte au Résidu Si 02 Fe203 A12 œ Si 02 ELEMENTS TafAUX sœ 0/00 Il
II échan- feu ?t' % combinée % % % A12 03 Ca 0 0/00 K2 0 0/00 F2 05 0/00 ~tillon
Il 261-A 14,4 29,7 27,1 8.0 17,5 2,63 11,1 2,6 0,71 13,0 [
!!
262-A 15,1 27,9 24,8 9,7 17,5 2,42 50,8 2,6 0,67 14,6
263-A
- - - - - - - - -
71,0 J
===== ====
-
=- =..!:::::= .-- :===: -====-- ~-
------------------
_II N026-B. (Sa.. LITHaAŒPHE A ARGILES FONCEES) "-
11=~--:- - - - - - = -II Numero Profondeur Réaction C03 CA Argile Limon Sable fin . Sable gros-
ïl échantillon pH % % % % sier % éq
II 261-B o - 10 cM 6,7 trace 53,5 10,5 31,0 1,8Il
Il 262-B 10 - 3Ocm~ 6,2 trace 60,7 18,7 18,2 1,1
1~63-B _ 30 -l1Ocm~ 6,4 0,17 60,7 7,0 29,7 1,7
-
-= ....===:
-
=-
Il
II
u
V Il
% Il
'r'N==-===-==T - :;:::r=: :=;=: -=:===~=--""""-=-:===;::=':~T~l- S
Il Nunéro Matière Humus Acides Azote ELEMENTS ECHANGEABLESIl échan- organique t t 1 h· Carbone t t 1 lRapport Ca 0 1 Mg 0 1 K2 0 1 Na2 0
H
'II ti110n to
o/
t
o
a
o
1e 00 loa
o
uno/~oquoes 0/00 o~oao C/N I ~~-_~!...----...-..l --..:----+_--I
l' l' Mi11iéquiva1ents pour ,LOO grammes
II 261-B 33,0 7,0 1,5 19,2 1,35 14,2 39,6 3,12 0,85 0,34 74;4 43,9 59,0
Il 262-B 14,6 4,0 1,4 8,5 0;74 11,4 20,0 1,32 1,05 8,09 46;4 30,45 65,6 ~
~63-B _1:= 1:,1 = 3,0 - = 7;6===- _==-===4:=6=,=5=::i:~12=::!==0=,=65===:=0=,:4=8=' 71,~-==~,7=1=~~
1
261-B 29,4 3,6 22,3 Il
~ _~::: =_~ ~;:; ==~ ::;5 _== =_ 2;:~ = ~
f Nlmléro ~=ï==;7;:7~=;=;=--T~A ~-;--1
\1 échantillon Ca 0 0/00 K2 0 0/00 P.2 05 0/00
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
_" 27-A. (SOL NOIR Dt: DEPRESSION) "-
IF
H
1
1
1j
i
--= =- - =t::==:::::z:::=--= -1) Nunéro Réaction C03 CA Argile Limon Sable fin Sable gros- 1 Hunidité
1échantillon Profondeur pH % % % % sier % équivalente
'1
!271-A o - 50 cm. 7,8 traces 18,8 3,4 34,7 28,3 30,3II/1 272.-A 50 - 80 cm~ 9,3 14,7 26,0 4,0 26,1 43,3 35,5
/" j1b=
-
=="=: =:
------== - ===: -=1
._==
-
-
--
--====== = -
-
-~ 1 ELEMENTS ECHANGEABLES11 Matière PL1 N ' Humus Acides Acides1 urnero Carbone ~~~~~lca 0 1Mg 0 1K2 0 ~a2 0 T S V assi1 , h organ~que total Humiques Fulviques1ec an- totale 0/00 % lli~1tillon 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 Milliéquivalent pour 100 grammes o c
1 271-A 57,1 2,2 0,6 1,2 33,0 0,57 8,6 4,2 0,75 o,~ 19,3 14 7.2,5 0,0Il
1 272-A 2,9 0,7 0,4 0,3 Ip 7 0,7 13,3 6,8 0,7 3~~5 17~l 24,05 100 -
:======:---- -=1==:
r-
I
1
1
~
Il 271-A 2,95 3,95 0,5 0,32 - - f
l_~=72=-A======5=0=,=4=:===~: :~4 === 0,4 ==_=:====0=,96===:t=:==t:0:='~=== ~=jl
1F NllIl1éro t--_..;::E=-=L-7E=...:;M:=E~=::N::T~=S=~==-="T"...:.T_O;:;.=~T=-=;:=:...U.:..-.;.X=:...=-.=~=~=':;::ls:==e:=l=S=S::::o==l=u=~==le=s:::;=====C=l==-====;:= sm [
1échantillon Ca 0 0/00 I<2 0 0/00 PL 05 0/00 0/00 0/00 0/00 J
- - - - - - - - - - - - ------
_" N°27-B. (SOL NOIR DE DEPRESSIOO) "-
T
Il
1
J
~
1
1
?=: . - ==1:: -== ==1====-==---= == ==-===-_==:
-====r= ==-
Nunéro Profondeur Réaction cœ CA Argile Limon Sable fin Sable gros- Humiditééchantillon pH % % % % sier % équivalente
rI
271...8 25 cm. 6.2 traces 25.2 28.9 33.7 11,1 32.6 11
~ 272-8 70 cm~ 7,6 1,2 24.45 22.8 38,3 12,6 21.4 1
Il 273-B 100 cm. 7.2. traces 13,6 39,3 36.4 9.35 44,7
IL
-- :==: =====: =~=!::: -=__-== .==:t::=--_ _ ,
- -=
==:J
rN:é;::~~ti~~ =H======:= ===: === =~LEMENTS ECHA'=NG=EA==B""'L'=:ES==--=====;:::=====:;:==:=====-rr=:=====r::r===P2==Q5==:J=::;11
Il é h . umus C b Azote R t COl Mg 0 1 I<2 0 1Na2 0 T Sa· . ..JI1 C an- organ~que t t 1 ar one t t 1 appor a V ss~~ 1
r tillon to~a1e %~ 0/00 %~ C/N I--Mï-·1-l-i-é::-qu-iv-a-1-e-n-t-s-p-o-u-r......1-00-g-r-arnm......e-s-.......------i % la~le Il,
i 0/00 0/00 H
II 271-B 12.3 2.8 7.2 1,0 7.2 28.2 0.56 O,gr 1.15 45.8 30~8 67.4 - Il
Il
. . ,
272-B 5.6 1~6 3.3 0.12 7.8 34.35 1.05 - 4.95 48.7 40,3 82.0 - t
l273-B !:=: 3~==-======!=,- ,========:===-=:::±::=3=3=.0:= =-:.3~==:=0=:.=3==6=:::I:==6=,=3=5=::I:::5==1:=.1=="=~1.O =oo.~~===J
~==============~--=====- =====Il Nunéro E LEM E N T S TOT A U X Sels solubles
échantillon Ca 0 0 00 K2 0 0 00 P2 05 0 00 0/00
-====--=-_:=~U
Cl S03 Il
0/00 0/00
~ 271-B 8.5
II
272-B 13,6
273-B 14,2
L== ====:=
2,1
1.3
1,5
U0.9 0,3 \\
0,9 0.8 ft
===0,8 =.....-= 5,3_ =_=====1:::.:::3====_ O. 9 ~
------- - - - - ------ -
-" N029-B. (SOL SALE, A ALCALIS TACHETE) 11_
r- - --==--=== - ---- - :=Numéro Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Humidité
i( échantillon Profondeur pH % % % sier % &tuivalente
li 291-B o - 15 cm. 5,5 58,2 18,3 14,1 3,2 42,2 fi
Il 292-B 15 - 50 cm. 5,6 57,9 25,1 10,4 3,0 57,6 IlIl 293-B + 50 cm. 6,0 54,7 32,7 9,1 2,0 55,2 ~lb:
-
:=
-
==:
-- --
IFN ,- 1Mati'
- ELEMENtS EeHANGEABLES:=r T~ P2051lumero ere HAtlkchantil~rganiquet~~~ Carbone t~~a~ Rapport V assimi-IICa 0 Mg 0 I<2 0 Na2 0
li Ion t~/~le / 0/00 j, C/N Milliéquivalents pour 100 grammes % l~';e '11/ 0 00 0 00o 00 o 00 1:
1/291-B 6,4 1,0 3,8 0,6 5,9 4,2 14,6 0,8 3,2 44,1 22,8 51,7 O~05 ~~ 292-B 4,7 1,3 2,8 0,6 4,1 5,6 4,9 1,3 12,0 41,6 23,8 57,2 0,06
293-B 3,5 1,2 2~1 0,7
-
2,5 0,2 1,4 11,7 36,3 15,~~,5 =~,08Ji
===- -= == =1=::: =_=!:::::-
-
======- :=;:=,
-
=:
-
W
ELEMENTS TOTAUX Sels solubles Cl S03
Ca 0 0/00 I<2 0 0/00 P.2 05 0/00 0/00 0/00 0/00
3,5 1,4 1,6 18 16,4 0,19
2,3 2,4 1,4 20 10,9 O'~~I2,0 1,6 1,9 22 12,4
1=========: -=====1::=: ====== -====-= ::::......
11 Numéro=
Il échantillon
Il .-
~II 291-B
" 292-BIl 293-B
"== -===
---------~--------
_lt N029-C. (ALLUVIONS RECENTES SALEES A ALCALIS, A GLEY) "_
Ir=== , ==--- --==== ==r=:--=---= == -- ---
--:1Il Nunero Réaction COJ CA Argile Limon Sable fin Sable gros- Hunidité
ji échantillon Profondeur pH % % % % sier % équivalente 1
ii
ii 29l-C o - 20 cm. 8,7 - 50,0 13,7 28,8 1,4 42,5 1II· 292-C 20 - 40 cm. 9,0 1,8 36,2 13,0 47,9 0,4 41,8293-C 40 - 80 an. 8,8 1,5 33,5 18,2 30,5 0,3 IlIl -294-C + 00 crn~L 7,6 - 44,1 15,7 HIL =~6,4==L= 0,8 ==!:::: - _=~
- ====: =--==!:::=::: -
Il 291-e 50,2 2,0 29,2 1,06 27,5 22,3 13,6 l,55 14,8 140'0 - 100 0,25
~<J2-C _13,9 = 1,4 8,1 0~6_7_~,~==::,5_0,7 _1,~ 23,~__5_36,1 = 100 __=- =JI
Il Numér-o--Ma;ière Humus ==FA=z==o=t=e=t===-:=== -=========== T = ==s = -====;;:.o~
Il organique t t 1 Carbone total Rapport V aSSl.ml.-11
Il échan- totale a/a 0/00 0/00 C/N~I tillon 0 00 Milliéquivalents pour 100 grammes % lable 1/
o 00 0 00
-- -- -
- -
Il Numéro ELEMENTS TOTAUX Sels solu- Cl S03 1/
échantillon Ca 0 0/00 K2 0 0/00 Pl 05 0/00 bles 0/00 0/00 a/Go Il
291-C 12,7 8,0 1,3 22,0 13,5 0,83 iiIl
292-C 12,5 7,5 1,3 10,5 4,35 0,27 Il/1
1/ 293-e 10,2 4,7 0,7 11,0 4,.45 /1~ 0,37 /1294-C 3,4 â,8 0,7 11,7 4,7
_ 0.36~1
==-=: = ==-- - - - - -
1[- = -==--=======-======-==--====-=====11
------------------
_RH03o..A. ("SOLONETZII SUR ALLWIONS AICIENNES) "-
rr==== :===-- - ==: ===F==: -----:=- ::~, ====== - ==ft
Il Numéro l\éae'tion Argi~e Limon Sable fin Sable gros- Hunidi té IlÜéchantil10n Profondeur pH % % % sier % ~uivalente
rI 30l...A 0- 20 cm. 6,1 18,0 17,2 49,0 11,6 39,4
1Il 3œ...A 20 - 40 cm. 6,3 14,8 15,6 44,0 25,0 13,2L 303-A 40 - 80 an. 8,7 51,0 9,7 20,0 12,0 38,7
-====--...:==, - - -==--==-- -= :='=::: - - - -
·~l Nun:r~=F=~ti~re: I-Hum-~: F:cide~==: Azotej==== =====E=LEM=ENT===S'==E=C=HA==N==G=EA=BLES==::=t:==;= F' S ,= F=~=,==F=P2==:=05î111
' h or~am.que t t 1 h· Carbone t t 1 Rapport Ca 0 Mg 0 I<2 0 Na2 0 % assimi-
Il e? an- totale 0 l ~lques 0/00 0 13 C/N -~I-:---:-+-~------~---+----4' lable 1
tlllon 1 0/00 0/00 0/00 Milliéquivalents pour 100 grammes 1
0/00 0/00 iî
301-A 71 15j 6 41,2 3,1 13 7,5 5,7 0,7 0,9 32,3 14,8 46 0,05!!
3œ-A 5 1,8 0,7 3,3 0,3 10 4,0 2,1 0,3 0,05 15,7 6,5 42 - ~
~ 303-~==:::: =~,8_L.=~:=:!=:=-=====::!:!:==0=::,=5==:::!==-==:::!:==-====::!!=_:=~~~ l3~=- 1~0 == ~:=':_=~==!!::=:2=8:=,=8====3:=0=,~:::::1=OO ====~,~l _ ~
rNunéro-- -
- - = 11ELEMENTS TOTAUX Sels solu-II
échantillon Ca 0 0/00 K2 0 0/00 P2 05 0/00 bles 0/00 Il
30l-A 2,9 0,7 1,8 1,8 Il1 302...,A 1,5 1,5 0,4 0,91/ Il
.Il 303-A 3,5 3,3 1,4 9,2 IlH
=====r::=======: ===========
--
----------- - ------
-" N°32-A. (SOL HUMIfERE D'ALTITUDE) 11_
r=='Nuné;o = -== -- ===:======= --===
====
=== ~ 91
Pronfondeur Réaction Graviers Arg,ile Limon Sable fin Sable gros Htmidi té 1/échantillon pH % % % % sier % équivalente!1
321-A 4,6 11,0 13,1 13,2 39,9 13,7 35,3
322-A 4,5 12,0 10,7 9,0 36,5 31,0 34,1
323-A 5,0 13,0 12,9 9,5 41,1 34,2 =14'~=jl
--==== ===== -===== ====- ===== ---- ======
==F~ •d= A'~-==1====:=- t ==~LEM~TS EC~~~~B~~= P=' T- ~-~===r;;=o~=
5 Cl es Cl es zo e .1 Hun' fI' Carbone t t 1 Ra%Ort Ca 9Mg 0 K2 0 Na2 0 V ~SSiml-lques u vlques / 0 a C N ~, b1
o 0/00 0/00 0 00 0/00 MILLIEQUIVALENTS POUR 100 gr. % a e
o 00
9,8 110'8 104,0 9,531 10,9 1,06 2,7 0,1 0,55 42;0 5,10 12,2 O~4,0 10,4 49,6 2,041 24,1 0,52
-
0,08 0,41 17,5 1,08 6;2 0,
'r==3,2= _ 2~6 == 16,8 1,13i 14,8 0,52 - 0,08 0,21 12~1O':::L 6 l O~
= === J.._=== === == - - -
E = ====-~=Nunéro Matière H-• UhlUIl échan- orgamque t t
tillon totale o/a
o 0
__ 0.2.9..-. __
321-A 118,9 tO,6
322..J\ 85~3 14,4
323-A 28,9 5,8
== ==== =
==__==11===_=_==%=====
-12,65
6,2
=== =====
3,0
3,0
====-
3,6
2,8
====
3,6
5,0
0,55
0,2 .
1,12
0,85
0,98
0,48
0,30
0,10
=====--=
1,86 Il1,17
2~~8 j
------------- - - - - -
_" N°33~. (SOL A HUMUS BRUT SUR SABLE) "-
r ====Numéro~ échantillon
L331..1\=======
=====,-= =============== ====== ============11
Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Humidi té Il
pH % % % sier % ~uivalente 1/
Il
°- 30 cm. 5,3 3,6 2,0 19,35 68,65 4,3 U
======='====-;:;=- ======== ,=-====-=,-=======--===============11
"
ï
1/
Il
1
~
--=========:-:===:-
- -
--
-
=:;
Acides Acides Azote ELEMENTS ECHANGEABLES P205umus Rapport Ca °Mg ° 1<2 0INa2 ° T S assimi,otal humiques lulviques Carbone total V
0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 clN Mi11iéquiva1ents pour 100 gram. % l~~;e
o 00
2,6 1,6 1,0 30,4 0~42 72,4 10,55 0,15 0.081 0.«2 2,8 0,8 128.8 0.14 1
=- ===-===== ===- =========
t,4.ati~re H
rgam.que t
totale
0/00 •
52,: r
r===p:::
ti1lon
11-
Il 331-A
lL-=
Il - - - 1Nunéro ELEMEtrrS TOTAUX
Il échantillon Ca ° 0/00 I<2 ° 0/00 1'.2 05 0/00
Il 331-1\. 3,85 0,08 1,2
- ------ -----------------IL:-=-------=--------------Jl
---------------- - -
w:============ ===--- ===========------ =- -=;:::::::--==::=.=4
Numéro Pr f d Réa.ction Argile Li Sable fin Sable gros- Hunidité 1
échantillon 0 on eur pH % . mon % sier % équivalente
341-A 0,7 cm. 5,7 7,6 7y6 28,1 47,5 8,8
342-A 7 - 25 cm. 5,6 1,8 4,6 46,0 45,1 1,5
343-A 25 - 30 cm. 5,1 2,2 4,1 44,5 46,7 31,0
344-A 30 - 37 cm. 5,5 5.2 6,4 52,7 34,8 12,0 J
345-A 37 -130 cm. 5,4 17,6 6,8 39,0 35,3 20,0
===--=====-== ====: ======== =-==---== ==l='--=====--==
li:néro Matière H~Us Acides r=' := -Azote ~----== EL~ENTS ECHANGEABLES f T 1 s-:=
Il , h organique total h· Carbone t t 1 Rapport Ca 0 1 Mg 0 1 K2 0 V
Il ec an- totale um~ques 0/00 °fa CIN o·~i:1_~n_ 0 0_0 0/00 0100 0 00 Milliéquiva1ents pour 100 grammes %
11~41-A 36,1 12,0 6,6 21,010,73 28,7 1,15 0,60 0,10 7,4 f 1,85 25,0 1
1342-1\ 23,3 2,6 1,6 13,61 0,12 11,3 1,35 0,70 0,03 2,0 J2,08 100,0 1
1
343-A 68,8 38,5 36,5 40,0 1;90 21,0 1,20 0,50 0,11 31,0 1,81 5,8 j
344-A 33,0 8,5 3,2 19,2 0,65 29,5 0~45 0,75 0,15 31,4 1,35 4,2
E~ 6,5 _~==: 2,==~: ~~~-==F==:3,8_ =0,015==- ==~==l:~5 0,06 ~ = 2,~~ = 54,0=
==============- -
===nNuméro - lilEMENTS TOfAUX -
échantillon Ca o 0/00 K2 0 0/00 P2 05 0/00
341-A 1,6 0,40 0,95
1342-A 1,7 0,35 1,60
1
1
343-A 1,0 0,40 2,0 1/
344-A 1,2 0,35 J 1,1 J
_=_345-A:= l,55 =-_-==1=: 0~35= ==_:,0 ___
r
~
1
L
-------- ----------
_" N°34-e. (roDZOL DE NAPPE) "_
4,6
8,0
7,6
5,6 43,2 43,8 9,5 Il
3,0 28,7 59,3 2,8 l'tl
9,2 27,3 54,3 12,4
=:==-===== -====1==== -=======_ - = ::~ 18,6=~
===~:::==:=====::;:;;===A=r=:~==i=l=e==:===;:==:=:=:=L=im=o=:n==:==S=a=b1efin Sable gro~ Hutnidi téIII/
% % % sier % équivalente ii
=- ===
Nunéro Profondeur Réactionéchantillon pH
ff 341....0 o - 10 cm. 5,6
l 342-e 10 - 20 cm. 5,5343-e 20 - 30 cm. 6,0344-e + 40 cm. 5,2===--==1=: -
===T-===--
• PL 05
V assimila-
% b1e
o 00
~~ g,~I!
, 1
15 0,03 1
14 f 0,05
==d======
1,6
1~4
1,7
1,6
====-
5,8
3,0
11,0
10,8
-==
0,02
0,03
0,04
0,05
0,11
0,14
0,15
0,17
===
0,30
0,19
0,24
e>,18
15,0
======
0,76
0,12
0,78
0,39
IINum '---~ti~1H=-==='-A -t -==-~~OOSE~~~~~~r T--1- s==ero . umus zo e - téchan- organ~que total Carbone total Rapport Ca 0 Mg 0 K2 0
]ti1lon totale 0/00 0/00 0/00 C/N Mi11~équiva1ents pour 100 grammes
'IJ\ 341-e 1:,:0"'-n,6 1 11,4 .
342-e 2,4 1,0 1,4
l 343-e 33,1 4,1 1 19,2344-C 8,9 l 0,7 5,2= ==== == === --
=== --======================7lIIl Nunéro - ELEMENTS TOTAl})( -échantillon Ca 0 0/00 K2 0 0/00 P.2. 05 0100
Il 34l-e 1,6 0,14 1,0342-e 1,65 0,14 0,87
/1 343-e 1,85 0,12 1,76
iL 344-e 1,85 --l 0,12 0~01
-
==
Ir=
- - - - - -------------
_" N°36-A. (SOL ALLWIAL A CCMPLEXE PORTEMENT DESATURE) "-
= --:==:-- -- -
-- :::= :====== :======= ==:=:--=====1====--1
.Nunéro Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Humidité ~échantillon J>H % % % sier % équivalente
361-A o - 25 cm. 5,2 21,2 11,6 55,0 7,0 32'0J
362.J1. 25 -100 cm. 5,0 15,2 12,4 53,9 15,8 26,6
===== ==-- -===, -====b======== --
r
~
l
============= :: ======== ======1'============= == := ======u
f Matière Humus Azote ELEMENTS ECHANGEABLESéro organique total Carbone total Rapport Ca 0 Mer 0 K2 0 T S V Il
ntillon table
0/00
0/00
r,/oo C/N % !l0/00 Milliéquivalents pour 100 grammes
1....-\ 66,0 13,5 38,4 2,3 16,6 0,67 0,22 0,12 21,4 3,62
"
16,9
11
2-J.. 29,9 5,2 17,4 1,0 16,1 0,51 0,11 0,03 16,7 2,41 14,4/1
===== ======== ==== =======-== :===- :===== ==>!::::::: =====' := ==--lI
1,6
Il Nunéro=======:~~=;;;=;~:=;:~=:=1
ii échantillon Ca 0 0/00 K2 0 0/00 P2 05 0700 Il
Il
1/ 361-A 3,1 1,2
IL362_A 3,1 1.2
--======== ======
------------------
-" R036-B. (SOL ALLWIAL A ca.iPLEXE FORTEMENT DESATURE) "-
= sq ===== =-- -====== -===
1/
Il
1/
Il
"
"
Il
===~== = ---== = - ~ -- :==- ====F=====- ==F====~
Nunéro Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Hunidi té Iléchantillon pH % % % sier % équivalente ii
361-8 o - 25 cm. 5,4 42,0 24,8 37,4 5,7 57,5 Il362-8 25 - 50 cm. 5,2 54,8 17,6 21,0 3,9 51,5
JI363-8 + 50 cm. 5,8 48,9 17,4 25,4 5,9 35,5
- -
=====_-==1::======_ :=b: =====6::::::
--==1::=- - - -
:====== ===== -== - - - - ====tl
Azote ELEMENTS ECHANGEABLES .r;Q. 05 Iles Carbone Rapport T S V Assimi-total Ca 0 MgO 1<20ues 0/00 C/N % 1ab1e
a 0/00 Mi1liéquiva1ents pour 100 grammes 0/00 tl
27,2 3,55 6,0 0,71 0,14 0,12 33,4 0,97 2,9 0,02
Il18,6 2,21 8,4 0,89 0,74 0,04 24,3 1,67 6,8 0,029,4 1,60 5,9 0,71 1,04 0,04 19,4 1,79 9,2 0,02
:==: -== == == :===- "'";,-_. ===-=========-= := f== ~
2,6
1,1
1,0
12,8
4,6
2,6
46,2
36,1
15,9
Il Nunéro =~ati~;~= ~W:us Acid
Il
échan- orgamque t t 1 h .
ti110n tda1e 0 a um~qIl 0/00 0/00 0/0
11----;
Il 361-8
1 362-8
Il
363-B
==- -===- -- --
IINunéro r=:=~~~N;~~~~~-=--~
i, échantillo 1 Ca 0 0/00 K2 0 0100 P2 05 0/00
'
1 361-8 0,.65 0,30 2,40 1
362-8 0,55 0,30 21',9510__'1~ 363-8_-=_ _0,50_--=-. ,... 0,40 ~".~_
----~-----~-------
_w N0 37-A (SOL ALLWIAL A CCMPLEXE MOYENNEMENT DESATURE) 11_
==========1Sable fin Sable grosy
% sier %
0,5
IléC~:~;=:=-hr;;=-~
II--
Il 371-A 0 - 20 cm. 24 59,5
~ 3~-A _ 2: -_l:Cm. _= 2~== ==~,O _
12,5
7,5
========
/1
Il
1,5 1/
=======_--ll_
-=11
41
1
==-==: ;:=: - :==: -========~: -
Azote ELEMENTS ECHANGEABLES P2 05us Carbone Rapport T S V assimi-tal
0/00
total C/N Ca 0 MerD 1<20 lable
/00 0/00 Milliéquivalents pour 100 grammes % 0/00
,44 1,45 0,88 16,5 2,67 2,18 0,42 12,0 5,27 43 0,01
,28 1,15 0,68 16,9 3,56 2;.18 0;31 14,75 6,05 40
-
-== ===--=: =-- :==: --==~~======-::: _...:t:::': :==: =--=---
o
o2,5
Matière H
. um
orgam.que ta
totale
0/00 a
372-A 2,0
=========
371-A
11/~ttnéro
échan-
Il tillon
II
------------------
_" 38-C (SOL ALLWIAL A DÉFICIT DE SATURATION FAIBLE 00 NUL "-
=== -==========--===~ =r:===- --== ==- =- :=
Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- HumiditépH % % % sier % équivalente
- 25 cm. 8,1 31,1 30,2 37,0 0,7 37,0
;.. 40 cm. 7,9 14,4 8,0 36,9 35,75 22,2 1
- 60 cm. 8,3 7,6 0,65 39,8 55,2 ...
1
-120 cm. 8,3 14,1 4,7 77,9 2,1
-
-=--=====================;:::: ====== - ======= ==== Il
---=
-II Numéro
Il éch~t_i_1_10_n_ _+_-
Il 381-C 0Il 382-e 25
,,;~ :g
IL=====
I~rNe'-cunhaérn~ Mati~re Humus Acides Azote ;:::: ELEMENTS ECHANGEABLES-=r=l===- =--- ~=?5~=ïlllria~liue total humiques Carbone total Ra~p~rt Ca 0 Ma 0 1I<.2 _0 INa2 0 -, T S V aSSlID~-
tillon .~~: e 0/00 0/00 0/00 0/00 1 Milliéquivalents pour 100 grammes % 1ab1e Il
_o~_ a 00 __
13-81~ 21,1 1,6 0,6 12,3 0,82 15,0 30,6 6'Ojl,oJ 1~2 1 33,0 38,8 J100 1 0,02 Il
~ 382~=~5,2=_1,8 =~:2 8,9 =O':,=18~~~.1~,8 ~,6L o~~17,~=_ ~3,75 =78~O,09 J
III 381-C 18,5
1/ 382-e 3,8
~ 383-C 1,41 384-G 4,5==----
0,6
2,5
0,5
1,8
==========
g:~~ 11
0,19 JOy17
====-
- - - - - - - - - - - - - - -
- - -
_" N°38-D (SOL ALLWIAL A DEFICIT DE SATURATION FAIBLE) "-
IŒné;;=- Pr:fondeur R~act1:n= C03% CA=----A~-%Q'il: -=~im%o;-=
Il échant1.11on pH 0
I
I/:I·3;1-D 0 - 30 cm. 6,8 traces 20,0 35,9
. 382-D· 30 - 60 cm. 7,0 30,0 21,4
lL383-D + 60 cm. 7,1 - 31,7 20,6
-====-====~============== =====
32,2
38,9
37,5
======
9,2 40,3 Il
7,6 38,7 II
8,0 38,9 li
======== ======-
i=ér~ Mati~re HU:Us-Ac~des :ar:-: :ot:-:=:::-=:==~~ r~-r==r=- ~ ?5ll
1é~han- ri~~~~e total huml.ques 0/00 total ~/N ~9 MO. K2 0 Na2 O_~ • T __...2-_ V ~:~~~lll
II t l.11on 0/00 0/00 0/00 0/00 Milliéauivalents Dour 100 arûmrr.l..~ % 0 00 \
~-o '··32,3 - -~~,2 2 f 6 19,2 1,93 9,9 7,8211,34J 0.,62 0,31 47,0 [36,1 76,8 0,18
Il
382-0 12,9 7,2 2,5 7,6 0,98 7,9 6,75 1,39 0, ~6 0,27 42,0 1 31 ,1 74,0 0,11 JI
1 383-D Il,2 6,2 2 r 3 6 p 6 0,91 - 6,84 1,17 0~08 0,21 42,1 130 f 6 72,4 0,09 II
====_======1=: ======= :: === 1=========== ==== ==_,=====1:=====. === ===:i======
1/ 381-D 3,0 2,5
1/ 382-0 2,1 2:2l3e:-O== = 1,~=_ = 2,1==
0,76 Il
0,34
. O,3=_J
------------------
_" N°s 39-A et 39-B (SOLS ALLUVIAUX CALCIMORPHES) "-
-======-~====. i==' - --:==: ==--:=1='--====
Réaction C03 CA Argile Limon Sable fin Sable gros- H °dOt' Ildeur U111 le"pH % % % % sier % équivalente II
o cm. 8,4 5,35 41,6 28,3 18,5 9,8 29,9
/15 cm. 8,0 0,95 7,6 7,6 49,8 34,3 20,4
o cm. 7,6 0,25 8,8 9,8 51,6 28,9 13,0 1
o cm. 7,4 0,35 1:-,4 13,5 55,3 15,2 23,0
1cm. 7,4 0,45 24,6 7,9 19,35 47,8
-
===~=1===== ==F=: -=== ======1::::: ====-=== ====:- - JI
3
0-3
35 -5
50 -8
+ 80
Profon
---
---
= -========--
Nunéro
échantillon
Il 391-Â
Il 391-B
II 3C}2-B
Il ;::~
u __===
-===-=== ======-==-===-- -=
T S
Ca 0 Na20
- Millié uivalents rammes
6,9 2,4 0,6 40,3 100
32,25 3,71 1,25 18,9 100
21,05 3,65 0,78 12,1 100
19,95 2,70 1,25 17,85 100
IlNunéro- Mati~re] Hunus-:cides -==== Azot& =====
Il ' h orgamque. t 1 h ° Carbone t t 1 Rapport
1 e: an- totale ~o a U111ques 0/00 0 a C/Ntt~:_lon oLoo 0/00 0/00 0/00
~91-A 22,7 3,4 2,4 13,2 1,1 1,2Il 391-B 46,7 17,0 6,0 27,2 3,1 8,6
t~::~_ ::2 _5,0 2,~ _1l~= :,1 ~.3=
11=======- ======================Il Numéro - ELEMENTS TOfAUX-
échantillon Ca 0 0 00 K2 0 0 00 P2 05 0 00
=======n
Sels sOlu-ll
b1es 0/00
30,35 4,2 2,9 0,8
15,1 3,9 2,2 Il
9,5 3,6 2,0 - Il
9,3 5,3 . 3,5 - JI
== == -=======--========--===-
------------- - - - - -
_II N0 39...c (SOL ALLUVIAL CALCIIDRPHE) "-
Il
=======-=====r:=: ======:--=============== :=- =====-======n
Numéro Pr f d Réaction C03 CA Argile Limon Sable fin Sable gros- l'
Il éb~:r:.~~~~. 0 on eur pH % % % % sier % il
II !!
Il 391...c 0 - 25 cm. 8,4 47,0 8,3 26,9 48,9 6;85 '\1 382..c 25 - 40 cm. 8,3 40,5 10,25 26,15 49,4 2,6 Il
l, 383-C l m. 8,4 46,5 12,0 29,85 47,3 2,35 H
11==__===== === ,= ======_-==-==== := :=t=:--============--d
P2=~;=--II
assimi- Il
1ablo 1
0/00 1
0,02 1
O~'02JI1I0,02
--==-==" =-
"===~~==~====== '=~====1=====-;== -
Hunus" Azote ELEMENTS ECHANGEABLES
total total Ra~p~rt Mg 0 K2 0 T· V
0/00 0/00 / Mi11iéquiva1ents pour 100 grammes %
0,39 1,35 12,0 1,73 0,38 45,3 100
0,28 1,18 11,3 1,68 0,29 46,7 100
0,10 0,72 13,9 1,68 0,27 44,95 100
,==-===========.-"======--::= -------- ===:::== ----
==== =====
1\
Matière
Numéro organique
1
échantillon totale
0/00
1------ - ._--.__
1
II 391-C 28,1392-C 23,0Il 393-C __~7,25
------------------
_" N°4O-A (SOL ALLUVIAL FAIBLEvlENT HYDROJORPHE) "-
-
-- ----
- ========-==== ,=;:::===--==
Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros..,
n pH % % % sier %
-
._------
o - 25 cm. 5,1 29 49 18
- Il
25
-
80 cM. 5,1 22 48 28
- Il00 -150 cm. 5,1 21 45 31 1,0
-- -
-
e:::: ,=,
-
========-
II-~ér:_
Il échantilio1 ._--
Il
401-A
402-A
~ 403-A
~:~~ o:;~~~~:'=~~1~c:rbon.~~~;~=Ra%or:~~~~~:-=;=r7=F=v~
~~llon ~~~~e 0/00 0/00 0/00 C N ~ Milliéquivalents pour 100 grammes _ %
Il
40l-A 31,5 1,1 1,83 1,08 16,9 7,12 3,76 0,21 16,75 11,09 65
402-A 13,6 0,3 0,79 0,92 8,5 1,95 1,83 0,16 17,6 3,94 22
L:œ~= _~,l=~O,l ~:4~, 0,5:=== - =e 2:95== 3,42 0,06 ~l,6 == 6,: 55=11
- - - - - - - - -- - - - - - --
-" N°4o-B (SOL ALLUVIAL FAIBLEMENT HYDR~OOPHE) "-
--
;::=: e=====-""::=1ï====== :======= :='=:: ===n
r
M'lction Argile L~on Sable fin Sable gros- Humidité
pH % % % sier % équivalente
• 4,3 35,0 36,4 22,6 5,0 33,5 Ilm. 6,3 27,6 23,7 42,9 4,4 25,9
• 6,0 33~7 35,7 21,8 8,25 29,3 '1
1
:==== ~: ====--== ========='-=== :=.======== ======1====--===
11= rfunér~
Il
Profondeu
1 échantil10_n__~ _____
401-B 0 - 30 cm
f
402-8 30 - 70 c
403-8 70 -120 cm
1==__
Il ====-====--p: -====-=== =: =" ===== =============================11
III Nunéro M:itière H Acides Azote - ELEMENTS ECHANGEABLES - 1 1 IIt ~?~~n- o~;~~~~e to~~~ Humiques ca~ï~~e total Rab/~rt Ca 0 Mg 0 E 0 ] Na2 0 T S V 1
I
II 1 on 0 00 _ 0 00 0/00 0/00 Milliéauiva1ent pour 100 ar-ammes % '1
1 401-B 22 6,4 3,0 12,8 1,5 8,6 3,8 0,8 0,35 0,9 16 5,9 37
Il 402-8 5 4,2 1,4 3,2 0,5 - 5,.0 3,0 0,25 1,1 12 11,3 94
Il 403-8 5 3,6 2,7 3,2 0,5 - 5,0 4,3 0,35 0,5 13 10,2 79 1'1
==---==== --==~==--=======--::=====:=========- =:._=======-=========~ =-=
Ir N~éro - -==:=~~~;;=~~=:=====u
Il échantillon Ca 0 a 00 K2 0 a 00 1'2 05 a 00
/1 401-B
Il 402-B
1/ 403-B
L=====
11------+------+-----+------\,\
5,7 7,2 1,9 1
6,2 8;7 1~4
6~0 7~5 1,3 1/
====--=======-========H
------------------
-" 4()..C (SOL ALLUVIAL FAIBLBŒNT HYDRCMOOPHE) "-
J
=-=::;=== - ========- :=--= -=== r==== == - ,
0 Profondeur Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Ht.miditéIon pH % % % sier % équivalente Il
0-- 30 an. 5,4 40,6 23,5 32,0 1,3 56,3 ~30 - 60 cm. 5,0 29,0 21,9 42,7 4,4 52,4+ 60 cm. 5,4 48,6 14,7 29,0 3,7 39,6
-===0- ============================================-
IrNunéro- Matiè
1échan- organitotatillon 0/0
Il 401..c 65.2
~ 402-C 30;6
403-C 8,1L::= ===
n==~~======== ;= -,
11 Numéro - ELEMENTS TOTAUX -échantillon Ca o 0/00 l<2 0 0/00 P2 05 0 00 II
! 401-C 0,80 0,60 l,55 1/4Cf2.-C 0,40 0,35 0,80 IlL403-C 0,45 0,27 3,50 j
- ----=
-
---======
~-----------------
_li N04()..D (SOL ALLWIAL FAIBL8IŒNT HYDRQ\1ORPHE) "-
~=Nunéro -'=:==:===:=;=:6=:a,=c'=t==i:=on==-r="cœ CA- ArgiÏe ====Limon ~:ble=~ Sable gr~s~==: Hunidi~é=llProfondeuréchantillon pH % % % % sier % équivalente 1
It:::l 40'-1--~D--+--- ---t---:-----+-----+----t------t------~----f--------Il::1o - 20 cm. 7,9 - 19,2 9,2 57,0 12,1 22,0 1/402-D 20 - 40 cm. 8,4 2,25 40,4 26,9 30,3 1,3 45,6 IlIl 403-D 40 - 60 cm. 8,2 0,7 26,7 20,0 51,6 0,9 - Il
I
l 404-0 60 - 70 cm~ 8,3 0,6 43,3 20,8 33,5 1,5 - 1
1 405-0 + 70 cm. 8,6 - 4,0 3,2 22,2 69,75 -
11=---- =:=-==:I~=-======-~: ---== =====!::====- - := ====-...;:=====--======11
tNun-~=~tière-H==--A .=d==ï======= =A= t:= ==== ==- ELEMENTS::ECHA~GEABL~=:-=~:==-==_~~'~~~~=L=_=S~~:.==:=='P2 ~5 Il
"ero . umus c~ es C bo zo e R t T V ~. • .Il échan- orgamque total huniques oa~oone total aCpp;oNr Ca 0 Ya 0 I<2 0 Na2 JL SS~IU-
1\ tillon ta/tale / / {' ;, % lableL--- 0 00 ~_o_0_l__o-o-o_-t- f__o_o.O-+_-_.-1-__M-J.-·l~l~i-é-qu-i._v_a!'""l-e-nt-s~p~o-u_r._l-00-t_g-ra-m-m-e-s__t- __..._--tf-o_/_o_0---ll
1. 401-D 9,6 1,5 0,8 5,6 0,74 7,5 15,2. 3,6 0,3 0,17 21,0 19,2.5 91,€ 0,07 Il
Il 402-0 15,3 1,2 0,7 8,9 e,48 18,5 36,4 6,9 0,2 0,30 40,6 43,8 100 0,03 Il
Il === 1::::== == ==== = .== 1:::; '==:b::=:==:=:!::====::!:::=::-==-======::======....:::===!::===~
------------
------
_" N°41-A (SOL DE MANGROVE) "-
1
==============--==================== ===- --;:======--- ===- ===11
Numéro P f d Réaction Argile Limon Sable fin Sable gros- Humidité l,
' h i l ro on eur H % % % • %~ant 1 on p s~er équiva1ente 1
\1 411~ ._~;'- 60 cm. 7,2 45,3 32,3 16,9 2,9 58,9
II· 412-A 60 -100 cm. 6,5 33,7 29,5 30,8 4,8 53,0 HIl 413-A + 1 m. 5,4 1,7 0,5 70,8 26,7 35,9 II
= ====__======__======= ====_...::-6- _ - 1.-., -===-=:.-._====-=======1
l,il~~~;~ o~~!è~-~un/t~~ :~/~~:s ::;;ne-~~:~=Ra~/;rt7~~~n~R~~~~::=:==:=,=V = ~~Ei~
II-- 0/00 0 00 0 00 0/00 Milliéquiva1ents pour 100 gr_es % 0/00"
411-A 10,4 3,5 2,0 6,0 0,61 9,8 1; 85 112 '6 t2 ,65 12,65 35,5 t9,2 82,2 0,05 JI
412-A 20,5 3,1 1,7 12,1 0,48 - 0,40 3,75 1,80 8,15 25,0 14,1 56,4 0,04 ff~:3...A 1,4 __ 1,0 _~,6 === O,~===~:~=== - :==O,cx:. = O,~ ~,23 :=~:,50:= 3~4 l,~==:~ :==: JI
==-.===============--=-=, ====;=, -====-===--1
éro - ELB.ŒNTS TOTAUX - Sels solu- Cl 503
tillon Ca 0 0100 K2 0 0100 P2 -05 0/00 bles 0/00 0/00 0/00 ii
-A 1,0 4,7 2,25 24,5 12,7 1,62
Il-A 1,0 4,55 1,35 28,0 13,45 2,05
-A 0,85 2,3 0,6 8,1 3,48 1,67 H
= :======
-
== - ==-=== := ====--:====== =====::!l
~===Nunéchan
II 411412l 413
------------------
_" N°41-B (ANCIENNE MANGROVE) "-
... ~l -Nunér~= '":~ f d =- ;===Ré:;ti~;-A;g~le--=-F= Limon = S;ble fi~== Hunidttt=T
échanti:":on 0 on eur pH % % % équivalente 1/
1/ 411-B 0 - 35 cm. 6,4 58,1 21,7 16,4 42,6
. U 412-B l m. 9,0 31,7 34,7 32,6 51,5
U 413-B 2 m. 6, 7 30~5 11,7 56,9 44,2 1
~ - . ===================
-===r= -- ---==1=: ======-===-======--===============-=====-=========I~unéro Matière H - ELEMENTS ECHANGEABLES - P2 ?5. ~
Il ' . unus Acides C b Azote R Ca 0 M'" 0 II"') 0 Na2 0 T S V ass~m~ 1echan- organ~qu t t 1 10..' ar one t t l apport v. 1""-tillon totale o/a ..umJ.ques 0/00 0 a CIN i-=-=.....;=--I-.;.:.;:o.l.....::::.-:....:..:::=-.;::;....L...=.=::=-.;:...---a.__._..L.-__-( % labile Il
H--~_-+--"oà9... __ 0 00 0/00 0/00 Milliéquivalents pour 100 4Jrammes 0 00 ~
II 411-B 31,5 2,0 1,4 18,2 0,79 23,0 1,3 35,3 0,02 3,85 43,5 38,6 88 °t Œ 1'1
1: 412-B 6,2 1,8 0,5 3,6 • 0~2? 12,8 5,5 37,45 1,10 8,2 41,7 52,25 100 0,02
H413_-B 3,8 2,2 1,8 23~6 0,56 - 5,2 34,0 1,95 19,15 36,7 60,3 100 O,O? 1
"== ---==""====== =========--== == ==============================d
-------------------------=---- --------------,--
- ELEj,lENTS TOfAUX - 1Sels solu- CL S
-c; 0 0/00 K2 0 0/00 P2 05 0/00 bles 0/00 0/00 0/
2,80 6,50 1,4 1,6 0,57 0,
1,95 6,50 0,9 4,6 1~7 0,
1,40 7,6 °s85 0,4
-
-
-
..-..
===:
- --' ===========
~----=========------------------------------F=------------------------=====~I
l!Numéro ~ Il1 échantillon o~
G;17-;- 32 JIl ~~~=: _27=JI
